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AñoL7I Habana.—Viernes O de M¿.r¿o de ie9oq-^an Juan de Dios. 
y 
Telegramas por el ca"ble. 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
DEL 
Diario de la Marina. 
Ala D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H A B A N A . 
T E L T S S R A M A S D E A N O C H E . 
M a d r i d , 7 de marzo . 
E n . v o t a c i ó n o r d i n a r i a h a s i d o a* 
p r o b a d o h o y o n e l C o n g r s s o e l c r é -
d i to e x t r a o r d i n a r i o p e d i d o p o r e l m i -
n i s t r o d e ' D l t r a m a r p a r a a t e n d e r á 
l o s g a s t o s q u e d e m a n d e n l o s s u c e -
s o s de C u b a . 
M a d r i d , 7 d ¿ marzo . 
E n l a s e s i ó n c e l e b r a d a h o y p o r e l 
S e n a d o e l S r . F a b i é p r e g u n t ó s i e r a 
c i e r t o lo c o n s i g n a d o e n u n t e l e g r a -
m a d e N u e v a T o r k n e g a n d o q u e e l 
g o b i e r n o de l o s E s t a d o s U n i d o s h u -
b i e s e o frec ido s u a p o y o á E s p a ñ a e n 
l o s a c t u a l e s s u c e s o s de l a G r a n A n -
t i l l a . 
E l p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o d e M i -
n i s t r o s c o n t e s t ó q u e E s p a ñ a n o n e -
c e s i t a a p o y o a l g u n o p a r a v e n c e r l a 
i n s u r r e c c i ó n de C u b a y r e s t a b l e c e r 
l a t r a n q u i l i d a d y q u e n o h a b i é n d o l o 
p e d i d o , h u b i e r a s i d o o f i c io so e l q u e 
e l g o b i e r n o de a q u e l l a R e p ú b l i c a h r 
c i s s e s e m e j a n t e o f r e c i m i e n t o . A g r e 
g ó e l s e ñ o r S a g a s t a q u e e s a s n o t i 
c i a s s o n i n v e n t a d a s p o r l o s l a b o r a n 
t e s q u e so " e n c u e n t r a n e n l o s E s t a -
d o s T 7 n i d o s . 
T a m b i é n e n e l C o n g r e s o u n d i p u -
t a d o de l a o p o s i c i ó n h a f o r m u l a d o 
u n a p r e g u n t a e n i d é n t i c o s e n t i d o . 
E L m i n i s t r o de U l t r a m a r l e c o n t e s -
t ó q u e s u p e n e q u e d i c h a n o t i c i a s e a 
d e l m i s m o a u t o r q u e l a de l a m u e r t e 
d e l g e n e r a l L a c h a m b r e y m a n i f e s t ó 
a d e m á s , q u e e l g o b i e r n o do los E s t a -
d o s U n i d o s d á m u e s t r a s de l a m á s 
p e r f e c t a c o r d i a l i d a d de r e l a c i o n e s y 
de g r a n s i m p a t í a , s i n n e c e s i d a d de 
f i j a r p u n t o s c o n c r e t o s . 
M a d r i d , 7 de marzo . 
L a s l i b r a s e s t e r l i n a s , á l a v i s t a , s e 
c o t i z a r o n h o y e n l a B o l s a á 2 7 - 1 5 . 
Nueva Yorlc, 7 de marzo . 
D i c e n de W a s h i n g t o n , q u e e l S e -
c r e t a r i o de E s t a d o , M r . Q - r e s h a m . ' h a 
d a d o i n s t r u c c i o n e s á M r . T a y l o r , m i -
n i s t r o de l o s E s t a d o s U n i d o s e n M a -
d r i d , p a r a q u e d é a l g o b i e r n o e s p a -
ñ o l l a m á s c o m p l e t a s e g u r i d a d d e 
q u e e l g o b i e r n o a m e r i c a n o t o m a r á 
t o d á c l a s e d e p r e c a u c i o n e s e x t r a o r d i -
n a r i a s p a r a i m p e d i r q u e de l o s p u e r -
tos de s u n a c i ó n s a l g a n e x p e d i d o -
e e s f i l i b u s t e r a s p a r a l a i s l a de C u b a , 
c o m o a s i m i s m o q u e s e e m b a r q u e n 
p e r t r e c h o s de g u e r r a p a r a d i c h a i s 
l a . 
P a r í s , 7 de marzo . 
A v i s a n de C a n n e s q u e e n l a s r e -
g a t a s i n t e r n a c i o n a l e s v e r i f i c a d a s e n 
a q u e l p u e r t o , s a l i ó v i c t o r i o s o e n p r l 
m e r t é r m i n o e l y a t e " A i l o a " , e n s e -
gundo , e l " £ r i t a n n i A . " y e n t e r c e r o , e l 
" C o r s a i r " . 
Londres, 7 de murzo . 
U n o b r e j o de a p e l l i d o T a y l o r , q u e 
e s t a b a s i n t r a b a j o y e n t i n e s t a d o de-
s e s p e r a d o de m i s e r i a h a d a d o m u e r -
te á s u e s p o s a y c i n c o h i j o s , s u i c i -
d á n d o s e t a n p r o n t o c o m e t i ó e l c r i -
m e n . 
L o n l r e s , 7 de f eb re ro . 
E n l o s n u e v o s p r e s u p u e s t o s de 
Q - u e r r a y de M a r i n a , s e h a n r e b a j a -
do, e n l o s de G - u e r r a 2 2 1 , 0 0 0 l i b r a s 
e s t e r l i n a s y e n l o s de M a r i n a 1 m i -
l l ó n 3 3 4 , 0 0 0 l i b r a s . 
P a r í s , 7 de marzo . 
H a f a l l e c i d o e l c é l e b r e h i s t o r i a d o r 
y m i e m b r o de l a A c a d e m i a f r a n c e -
s a , d u q u e de N o a i l l o s . 
P a r í s , 7 de marzo . 
L<> J o u r n a l d i c e , q u e e l C o n d e de 
M u n s t e r , e m b a j a d o r d e A l e m a n i a , 
h a i n f o r m a d o á M r . H a n o t a u x , m i 
n i a t r o de N e g o c i o s E x t r a n j e r o s , de 
u n ? , m a n e r a e x t r a - o f i c i a l , q u e A -
l e m a n i a t o m a r á p a r t e e n l a e x p o s i -
c i ó n q u e s e c e l e b r a r á e n e s t a c a p i -
t a l e n 1 9 0 0 . 
Viena, 7 d-e marzo . 
L a C o m i s i ó n de A g r i c u l t u r a d e l 
R a i c h s r a t h , h a r e s u e l t o a y u d a r a l 
g o b i e r n o e n e l e s t u d i o de l a s c a u s a s 
á q u e o b e d e c e l a c r i s i s p o r q u e a t r a 
v i s s a l a i n d u s t r i a a z u c a r e r a . E l m i 
n i a t r o de H a c i e n d a , H e r r H a l l a y , h a 
a c e p t a d o l o s s e r v i c i o s de l a c i t a d a 
c o m i s i ó n . 
B e r l í n , 7 da marzo 
H ? . s u s p e n d i d o s u s p a g o s e l B a n c o 
de C r é d i t o do M e c k l e m b u r g o e n P a r -
c h i m . L a q u i e b r a de e s t e B a n c o e s 
c a u s a de q u e q u e d e n a r r u i n a d o s 
c e n t e n a r e s de d e p o s i t a n t e s . 
A c o n s e c u e n c i a de d i c h a s u s p e n -
s i ó n h a n q u e b r a d o d e s c a s a s de co-
m e r c i o m u y i m p o r t a n t e s y u n a C a j a 
de A h o r r o s . 
TfíLK«ííAJ».A.»í C O M E R C I A D ^ . 
t^ueva- Varíe, m a r z o tí, d l a s 
5 i de l a t a r d e . 
©ESEM CipalVolfeR, á $ 1 5 . 7 0 . 
t ;«í i iea«9, a 14-88. 
l i m u e n l © Í^P*^ ^««tíorclal, 80 tyv.» fle 4 
Cvahlf&sobre jLondroá, (tOdiv. (banque- Ag), 
1184.871 
(detit •!»»>.• <> T e r í s , « 0 « ¡ v . (h8n<jK«v :>*)t A 6 
hjtneo» 181. 
MOIWR roglaf radoti de io» Efltad*fc«llBfilMt 4 
p » r cigoto, A 112}, er-cnptfn. 
i.Vtttrtfttg'ft*, « - 1 0 , p«i . SXí, costo y flete, A 
2 } , nominal . 
Idem, en pla/a, á 8 
Rdefiititi-ahnou r e í laO} en plazn, de ?.8|16 
82.18(16. 
Anfoar de mié! , en plaza, d e ^ . 7 t l 8 A 2 . i ) . l d 
MÍGh<» de Cniia, en hoeoyíw, uotaiits!. 
E< meread^i flnne. 
V E N D I DON: 7,000 bocoyes de a z ú c a r . 
M i u t e r a «leí <ícste, en tet corol&s, de 99.75 
á nominal. 
H t r ina raSc^! Nfiine^eta, $1 10 
L o n d r e s , m a r z o tí. 
AGficar de retuolarhu, nominal , d 9 ,2}. 
Azúcar cen t r í fuga , pol. 9«; , : . 10|0. 
I d e m r e c o l a r r « t W , de Sj.l ¿ 8i<J. 
CimdoUdarioH, A l l r t O i l C , e v - i n t e r é s . 
DeacnifMto, lUucodc taglafott > ••» PW 100, 
Caatr* por d a l t i « q ^ S A I , 4 774» e » : » 
P a r i p , m a r z o a . 
ítoiüiUf Jt por cieni.% £ lO'.i t t t x u m 55 r b i . , 
e x ' l u t e r é a . 
L o s compradores p a r a exportar man-
t ienen sus anteriores l imites y adquie-
r e n en l a costa todo cuanto se ofrece en 
t é r m i n o s razonables pero l a di f icultad 
con que nuestro C e n t r o pr inc ipa l de 
consumo responde á las fluctuaciones 
de l mercado i n g l é s , impiden que los 
precios tengan el aumento á que aspi-
r a n muchos ¡ v e n d e d o r e s . 
L a s ventas que á c o n t i n u a c i ó n rese-
ñ a m o s ban sido efectuadas entre ayer 
y boy. 
CENTRÍFUGAS DE GUARAPO. 
Ingen io " S a n Manuel ." 
1828 sacos n ú m e r o 11 pol. 96J á 4.01 
r s . arroba . 
Ingenios varios: 
2000 (sacos n ú m e r o 11 pol. 96J á 4 r s . 
a r roba . 
5500 sacos n ú m e r o 11 pol. 96 á 4 r s . 
arroba . A m b a s part idas p a r a l a espe-
c u l a c i ó n . 
Ingenios varios: 
646 sacos n ú m e r o 11 p o l . 95J á 4 r s . 
arroba, entrega a l costado del buque. 
530 sacos n ú m e r o 11 pol. 9 6 j á 
4 1J32 r s . arroba , entrega a l costado 
del buque. 
E N MATANZAS. 
Ingenios varios: 
4000 sacos n ú m e r o s 11)12 pol. 96 
97(7 fie 41^16 á 4.15 rs . arroba. 
5000 sacos n ú m e r o s 10(11 pol. 97 á 4 
r s . arroba . 
E N CÁRDENAS. 
Ingenios varios: 
5000 sacos n ú m e r o s 10.11 pol. 96J de 
3.90 á 3.92 r s . arroba . 
N o t a . — l t í i , p a r t i d a anunc iada ayer 
e n M a t a n z a s es de 20.000 sacos h a -
b i é n d o s e publ icado 200.000 por error 
de ca ja . 
MERCADO DE AZUCAR. 
Marzo 7 de 1895. 
B a j o el mismo aspecto avinado ayer 
y con precios muy sostenidos ha regido 
hoy nuestro mercado a z ü c a r e r o , acen-
t u á n d o s e ios deseos de comprar por 
parte de la e x p e c u l a c i ó u en v i s ta de la 
mayor firmeza observada en el centro 
regalador que ha recuperado una frac 
OÍÓQ en el tipo de a z ú c a r e s de remola-
Cha, 
lOTICIAE D I VALORIS 
P L A T A 
VAOÍONAL 
A b r i ó de 97J á 97 i . 
ü e r r ó de 97^4 971. 
JPOfi íDoa F t í l l l i l ü ü B . 
Obllg. ArBUfe&mUb&o lilpoioai» 
Uikli^aaioneft HlpotMUrl&a dol 
Kxomo. Aynntamlonlo..... 
Billetes í í lpo ieoar los tío la l i l a de 
(.V • . ... 
A Ü Ü A O H S S . 
BUOÚ S a ^ a ñ o l da la 1*1* do Cuba 
Banco Aerionla 
Btkiiffo del ComeJolO; £"sriroaaT/i 
i -e Uuidi<« da la H & W i a y A i 
lo&cetiei do i'.sg-ií. 
Oúmpafiia d» Ca^i iuc i ü« Hierro 
da u á r d e a u y J i í o b r o . . . . . 
OomiaEIu ü c l d a da loe fferro-
r r i l e i de Calbari^u 
Jo.-opf.t í... de Camtiüoi de i*, u--: 
de ?<:I.I.-..'.Í.Í.; & Sabani l la . . . . 
i;.», n i.).!.• dd « ••• di^ UleiTn 
de ¡Sájrad la Gra&de.^ 
Comp&Cia <!& Camitica dv Hiervo 
de Clenfaegoa & VUlaolara 
OoocpaSla. dol Porrooarrl l Ürbíiiio 
OompuBU asi Ferroearrl l del Oee-
te 
Ooiopafií» ü v b a n a de Alumbrado 
da Gus 
QoiiOe í. :.Vf;lí-; - •! do U> Oomps' 
Illa dn 0!>nii>i<<i)Ai(b....... 
• >:r:i!-.i::.'i dt G M IJ i ipa2i0 'Am«-
ríoana CcBnciidadu 
(Jompaflfa de Alratk^wt,» <l« Santa 
Ctitaltaa. 
Hoftn-'irf^ ñé AtioAt t i * O í r d e n c * 
OvshgtíÜ» 3é Alai««ectf.« de U a -
candadna..... 
Maivi-eff'i i'a ¿"¿ifitaio y KTavega-
<;,>n¡}:..••;«. .'.-> :.U;.-..5Í.¡.0' i » l>* 
isítiitj) á t l» ti^liaaa........... 
0%1t££iÍÍ<>!UW llip'ítf.C^d&'t d< 
i l C W f ^ U I ViilBüiüfa., 
' i ' i ioimm, le í í a h s n a . . . , 
Prédl to Tfi i i l tot ly . i í í ' p o t w a r l -
-Jo La l A * i o HBTÍJ. „ , ; , • ; „ , . , • , 
Uompiniki» Li>r;J» tk- Vitórts 
ffftíraca.'tll do QK \':¿ y KcIgKj i 
A w a n M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Obli¿ac;ovj«ss., . 
7cm8S3fi l dff San Oayetv-rxi i 
•'iíhl'OH.- •Af.o'.OTl̂  > . . . . . . . . . . 
\tl\s<f*CÍ-**l 
Bonos Hipotecarios Üonrer t l joa 
de Gaii ( 'ousol idado. . . . . 
















































Segando Cabo con arreglo á las condiciones que es-
tablece el pliego que esta de manifiesto en la Secre-
tar ía de la Subinspección de Infanter ía , se hace sa-
ber por este anuncio para los que deseen hacer pro-
posiciones las presenten en dlcba hora del dia i n d i -
cada 'en la expresada Secretar ía . 
Habana á 6 de marzo de 1895.—Él Teniente Coro-
nel Secretarlo de la Junta, Dámaso Berengaer. 
3 7 
Orden de la Plaza del día 7 de marzo. 
tUBViOIO PÁBÁ HL DIA 8. 
Jefe de día: E l T . Coronel del batal lón de Ingenie-
roa Voluntarios, D . Francisco Palacio. 
Visita de Hospital: lO1.' batal lón de Art i l ler ía , 2? 
Capi tán. 
Capitanía General y parada: Bata l lón Ingenieros 
Voluntarios. 
Hospital Mil i tar : Bata l lón Jugenieros Voluntarlos. 
Bater ía de la Reina: Art i l ler ía de Ejército. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Mil i ta r : E l 
2? de la Plaza, I ) . Eduardo Tapia. 
Imaginaria en idem: E l 2? de la misma, D . K i -
oardo Vázquez. 
Vigilancia: Arti l lería, 4? cuarto.—Ingenieros, 2? 
I d e m . - C a b a l l e r í a de Plzarro, Ser. Idem. 
El Comandante Sargento Mayor, J u a n Shienlet. 
m 
95 
58 á ¡i.lOO 
ifaltiUM. 7 JH M a n o U 1895 
BE OFICIO. 
S D I C T O . 
HAN<;0 EHPASOT. I>K L A I S L A OK C U B A . 
RECAUDACIÓN DK CONTUIBÜCIONK8. 
A ¡ot (Jnnlribuyenle*dtl Término Af uuieipal de la 
Habana. 
ÚLTIMO AVISO DB COBRANZA DEL 
Toroer trimestre de lK9t á 1895, por cotilribución 
de Subsidio Industrial 
I.a Kt.cauducióii do Contribuciones baco saber: 
Que vr noido en 5 del corriente ni plazo para el 
pag i voluutHrin de ln contriliución por el concepto, 
mm^iUré y süo eronómico arriba expresados, así 
como do loa lecibna de trlmuKtres y aCos ariterlo-
r-H ó adioi.iualos, do i^nul olaso ane por reotifloición 
de cuotas ú otras causas, mi se buSiesen (•uett i al 
e b r o b ¡Ría abora v inn'iiíi-.'uda por l j l i O de 8 de 
Aguato de 1»93 la nociíii^ciú:i á donjicilii ' , y depara-
do por la misuia que t>ólo so reduce aquella á un 
nuevo medio de publicidad, PO anuncia al (.úblioo, en 
los periódicos y cedulones, quo con esta fecha i>e re-
mite á cada coiitribuyente la respectiva papeleta 
do aviso, á lin deque ocurra á pagir su adou.lo en 
esta Recaudación, sita en la callo de Aguiar 
números XI y 83, dentro de tros días hábilen, de 
diez do la mañana á la* tres de la t»rdo, 6 contar 
dende el veinte del actual, al veinte y dos del m smo, 
ambos di..-, inclusive; advirt iéndolss que pasado este 
áUu.'io i í i , incurrirán los morosos en el recargo del 
cinco p e ciento, sebre el total imporle del recibo 
talonario con arreglo al art ículo 16 de l a ln s t rncc íón 
de 16 de M.iyo do USñ, quo dispone el procedimiento 
contra de¡idi,rf H á la l íaciniida Pública. 
Habana, 6 de Mnrz > do 1895. ElSub-Gober-
uador, Jo i i Godoy í rarcía .—Publíquesí»: El A l c a l -
de Muuicijial, Segiindo Altare*. 
I n. 1037 51-7 M 
E X C M O . A Y U N T A M I E N T O . 
U K O A U D A C I O N . 
CONTRIBUCION POR FINCAS URBANAS, 
SUBSIDIO INDUSTRIAL 
Y JUEGOS DE BOLOS, BILLAR Y NAIPES. 
Tercer trimeelre do 1891 á 1895. 
Venciendo en 5 d-d corriente el plazo de un mes 
sefialiulo á los aontHba;ente) á esto municipio para 
pagar la contribución por el recargo municipal sobre 
las drt (liDíldip industrial, finca» urbanits y p e las 
Industrias da jupgns de bolos, biliar v naipes, porres-
pondlenies al tercer trimestre do 1894 á 1895 y de los 
recibos do trimestres anteriores que por roctifioaclón 
de cuotas ú otras caosjs no se puidoron al cobro an-
teriormente, en esta fecba «e envían 4 domicilio los 
oportanoa avisos de cobranza á cada deador y se con-
cedo á t'-.dos los que aún no han satisfecho esos t r ibu-
tos un último plazo de 3 días hábiles que se anuncia 
en ios periódicos y por medio de edictos que se íija-
rán en lugares públicos, y empezará á cursar dede el 
ti lerminando el 8 de Marzo corriente, hasta cuyo día 
e . tará abierto el cobro en la Recaudacióti de I m -
pae>ito3 y Recargos Monirdpales, sita en los entre-
saeloi de esta Casa Capitular, entrada por Obispo, 
de 10 de la matiana á 3 de la tarde, y podrán satisfa-
cerse los expedidos, sin aumento alguno por apremio. 
I.os contribuyentes que tampoco veritiquen el pa-
go dentro ds esos tres días, incurr iráo, deUnltlva-
moute, desde el 9 do marzo eo el primer grado de 
apremio y pagarán por ese hecho, adeinái , el recar-
go de aoreniio de 5 p»r ciento sobie el total importe 
ilel recibo Ulocario. segon establece el artf oulo 14 re -
formado do U Instrucción para el procedimiento 
c.tnt.rA d. odores á la Hacienda Pública, apliuab'e á 
U Mui.icipal, sin que sirva de excusa la negativa del 
aviMi i r cobianza, que es simplemente un medio de 
publicidad, á tenor de lo preveuido en lo prevenido 
en la R. O. do 8 de Agosto de 1893 y sufrirán los 
demás p'-rjuicios consiguientes á su morosidad. 
A l pro-do tiempo se reitera la convocatoria al pago 
do los recibos anuales por tiacas urbanas y rústicas, 
c a v pla^o vencerá en 31 de Marzo corriente, 
l l a U n a , 2 de Marzo de 1886,—13 Alcalde Pre-
sidoutu, Seuunthi Alvarez. I 49 4-5 
Q O B I B B N O M I L I T A R D B I . A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
K l recluta de la zona de Zamora n? 23, Inocencio 
Crespo Cimas, cuyo domicilio se ignora, se servirá 
proseutartio en este Gobierno, en día y hora h i b i l , 
para eutiegarle un úooumento que le interesa. 
Habana, 5 do Marzo de 1895 —De orden de S. £ . 
E l Comandante Secretario, i fariano Martí. 4-8 
' f un t a p u r a la a d q u i s i c i ó n de vestuario 
p a r a las fuerzas que han de l legar de 
la P e n í n s u l a . 
Habiendo ccordado la Junta nombrada para ad-
quirir los sombreros de yarey, zapatos de baqueta, 
§latos fíambrera, mantas de lana y demás prendas e uniforme que puedan necesitar las fuerzas que de-
ben llegar de la Península , quo la adquisición torga 
lugar por concurso el dia 11 del actual, á las ocho do i 
la maSao», el ItypQffcf ¿«l JSscmo, Sr, General 
Ayudan t í a de Msrina de Mantua.—Don Francisco 
Aragón y Diez de la Torre, Alférez de Fragata 
Saduado Ayudante de Marina del Distrito de antea, etc. 
Habiendo sido adjudicada á los individuos que á 
continuación so expresan, tripulantes que eran del 
vivero Nuestra Señora de Regla, en 3 del corriente 
del año anterior, la madera que encontraron flotando 
en el mar á sotavento de los bajos conacidos por las 
Calabazas de los arrecifes de los Colorados, en la 
indicada fecha: se cita por este medio á los ind iv i -
duos de referenoia para que se presenten en esta A -
yndant ía de Malina con objeto de hacerles entrega 
de la madera expresada, en el concepto de que todos 
han de estar representados en el acto de la entrega, 
bian por sí ó por apoderado per si algo tuvieran que 
alegarr 
Individuos que se citan t 
P a t r ó n : Eleccto Hernánedz García . 
Compañero; Gnmerslnd Rivera Ordanés . 
I l e m : Juan Ezequiel López 
Idem: R a m ó n Fe rnández Tr i l lo . 
Idem: Emil io Cerdldo. 
Camarero: Vicente Arias. 
Mantua 20 d» Febrero de 1885.—Francisco A r a -
gón. 4 7 
Comandantia Mil i tar de Marina y Capitanía do 
Poerto d é l a Habana —Fisealí» de Causas.—Don 
Enrique Frexes y Fe r r án , Teniente de navio 
Ayudante de la Comandancia y Capitaofode; 
Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente y término de treinta días cito lia 
mo y emplaza para que comparezcan en esta Fisoa-
lia a fin ae ser oídos en sumaria que instruyo con mo-
tivo de haber hecho explsolón á bordo del vapor I n -
vencible en la mañana del día 16 de Diciembre del 
año 1894 varios cohetes á Don Andrés Hidalgo Oca-
ña vecino que fué de Morales núm. 2 on Regla y 
otros individuos que sufiieron quemaduras con mot i -
vo de dicho accidente. 
Habana, Febrero 6 de 1895.—El Fiscal, Enrique 
frexes. 8-9 
Don Ju l i án García de la Vega y González, Cap i t án 
de Fragata de la Armada, Ayudante de Marina 
del Distrito y Capi tán del Puerto de Matanzas 
Habiendo aparecido en la oosta de Jarnco uoa lum-
brera propia de buque con las siguientes dimensio-
nes: 8 pies largo, 5 de ancho y dos de alto, provista 
de vidrios y enjaretados de metal tit sus hojas se ha-
ce público por el término do treinta días y por medio 
del Boletín Oflcial de la provincia, periódicos de es-
ta localidad y edificios públicos del pueblo de Jaru-
co con ei fin de que los que so consideren con dere • 
cho al expresado ballazgo, se presenten á aducirlo 
por sí ó por medio de apoderado ante el Excelenti 
simo Sr. C n c n d a n t o Oral, del Apostadero en la i n -
teligencia qu-j transcurrido el plazo de treinta días 
sin presentarse tec l smsc l¿n alguna se procederá á lo 
que corresponda con arreglo á lo prevenido en la 
Ley. 
Matanzas, Mamo r, da 1895. — J u l i á n García 
de la Vega. * 8 
MU M m u t i L 
V A H J R l í S D E T R A V E S Í A . 
SE ESPERAN 
Mzo. 8 Fio I X i Barcelona y escalas. 
8 Jiudad Condal; Ve.-acrat y ejoatii 
8 Séu«o;>- Verarv»» -. W.A;.V-
9 uyo R.>mauu: Amberos y escala*. 
9 Masotte Ti.r,.fea \ l}i,y> Ñ¿. , . 
. . '0 Q ü k i m !»!•<.i.>* V - . i 
11 lilivutie: Taüi(ja y Oay i-H'i» o. 
11 Wbitney: Nueva-Orleans y escalas. 
. . l l Ernesto: Liverpool y escalas. 
. . 11 Santander'up: Llvorpool y escr.lar 
13 Vigilauola: Nueva-Voi'' 
, . 14 Buenos Aires: Oádiz y osoalas 
14 Marta Hir r . - . i* Pu-uH-.- osoalef, 
15 ":<>j(arañen: Voftícrjt « MWHM 
Pí í l í lTO DK I.A (LA BAN A. 
K N T H A D A S . 
Dia 7: 
De Barcelona, Málags , Cádiz y Canarias en 26 di&s, 
vapor esp. Pió I X , cap ligarte, trip. 56, tous. 
16" 8, con carga á l , ,..•!. . i . - . Sae'z y Cp. 
Matanzas vapor amor. City of Watl i ingtcn, ca-
pitán Burl«y. t r ip. 63, toas. 17'i3, con carga de 
t-ánsito á Hidalgo y Cp. 
De Pasosgoula en 5 días, gta. ing Sysnars, cap. 
Hogan, (rps, 7, tns. 229, con madera á R. P. Sta 
María. 
Panzaco'a en 7 días, gta am, Miranda, esni t in 
Flyun, t n p j . 7, tns. 407, con madera á R. P 
K'Uta Maiia, 
PascagodU, en 8 días, gta. am A- Sciimidt, 
cap. 1 ' . i rhey, trps 7, ILS. '¿C6, con madura á R. 
P , Sta María. 
¡•ULÍDArt. 
Diaf i : 
P i ra Boston, yapor Inglés L . Oíiflswme, capitán 
Haonaid. 
t l i lvftl .on, vap. It g Chti'sdale, oap. Uurrst. 
Apaluch'.cola, ota. nga. Mizpa, oap, (.'bieUptio-
sen. 
Día 7: 
Pare Matanzas, vap. ing. Ardanrof, cap Kmitg. 
P.ra Psenwik, bca. espMaiia. cap Torres. 
P'Fia Veracruz y escalas, vapor anicn.iaiio Y u -
catán, cap ReiLaJ?, . 
Niii-vt Yo ik , vapor umeiican-i City of Washiu-
ton, cap Burley. 
M o v i m i c r - t o d e p a s a j e t o a . 
ENTRAitÓIH 
Do B.ireelona \ escalas en ol vap esp Pió I X : 
Sret". D. Miguel Suá'ez--Dolores Zar -g iz i— f ran-
cisco Koilriguez—Taribio Bat.ll.i--Juno B. Cabrera 
— Pedro Sa^i Migu,d—Juana l ) : i i z - R . f .el Ss^eguot 
Ja«4 Porrer—Teresa Aparicio—Uolcrea Sánchez— 
María M . L ó p e z — A . SofU Sc.rra—Juan Asut— 
Cipriano Suárez—Ai pe'mo M a r ü n — M a u n r l *'rnz— 
José Suárez—Jus to Blanco—José Fernández—D.» 
lores Toscano y 1 uiñ;)—-Pedro M . Rivera—Pascual 
M . Garay—José Calderón—Rafael Tirado—Bernar-
do Qaintaiia—Maximino Garc ía—M. V . Rodríguez— 
María Gil—José A. G «ncftlez—José Serra t—Además 
3 de tránsi to. 
S A L I E R O N . 
Para Nueva Y o i k en e'vapor smerlcaoo Ci ty of 
Washington. 
Señores don H Gastb^r—J P Sturlcvant PüshiB-
dair—James B. Mnrdaik y señora—Fsmet t Schal-
boez y señora—F. B . ISiebrn^gsc—Ú. Rait>f('maa— 
Rruno Díaz—S. D . Disz y 5 h'jos—John O, Roe y 
sefioaa—A. B'am!eEstiel—T S. Hugos—J H . Jse-
man—Alfredo Vearce—J Jane .—Además dos aflátl 
eos y 3 marineros. 
P A R A V E R A I R U Z , en el eapor americaco Y u " 
catáo. 
Señores don Alberto G. Seavey—B M o n n i e l - L o 
sins Behberg—Mariano Canua—Juhn J . M . Duffee-
Augnñt Gnnther y 13 más. 
fit» 7 
- M ilaa Agnts, vap. Tri toa, oslp. Real, 200 sacos 
azúcar y efectos. 
Gnanes, gol. Praviana, pat. Planell, 9J tercios 
tabaco y efectos. 
-Caballas, gol. Oondor, pa t Rigó, 4''O s. azú MT, 
Cabañaa, gol Ruaita, pat. Juan, ' -M s. azúcar. 
Bañes, gol. Nautilus, pat. Gi l , 300 sacos azúcar. 
Morri l lo, gol. Joven Marcelino, pat. Espino, 40 
sacos adúcar. 
-Santa Cruz, gol. Joven M m u e l , par. Barrera, 
260 a azúcar. 
Matanzis, gol. María, pat. Cayuso, ICOO sacos a 
zúcar. 
-Cabañas gol. Joven Pilar, pat Fre'.xas, 700 
sacos azúcar. 
-Sierra Morena, gol. Emilia, pat Ecscfiat, 700 
sacos azúcar. 
Mariel, gol. Altagracia, pat. Sastre, 630 socos a-
zúoar. 
Día 7; 
Morri l lo , J . Marcelino, pat. Erpino, 
-Bañes, gol. Naotllus, pat G i l : con efectos, 
-' 'arahitas, gol. Teresita, pat. Perelra. 
Cabufas, gol. Joven Pilar, p»t. Freixas. 
Para Del«ware, B . \V . vap. iag. Duclline, oap Brown 
por R. Truffin y C? 
Delaware, B . W . boa. am. Matanzas, cap. T r i o -
son, por Luis V . Placó. 
-Delaware, B . W . gol. Jonh H . Plat, cap. Fren-
ch, por Hidalgo y C í 
-Boi ton, vap. ing. L'Orilianme, cap. Stanbarp, 
por R. Trutin y Cp. 
•veracruz, va", eso. Reina M? Cristina, capitán 
Qorordo, por M . Calvo y C? 
—M'tauzas, vap. am. City of Wasbington, capi-
tán Burlev, por Hidaliro y Cp. do tránaito. 
-Brunswick, oca. esp. Mar í i , cap. Torrea, por R. 
Trufia y Cp. en lastre 
Matamas, vap, esp. Alava, cap Uribarr i , por 
Loyohate, Saenz y Cp. de tránsilo. 
—Nueva York, vap. am. City of Wathington, ca-
pi tán Burley, por Hidalgo y Cp. 
—Puerto-Rico. Cádiz y Barcelona, vap, esp. Ca-
taluña, «-ap C irreras, por M. Calyo y Cp. 
—Nueva Yo ik , vap esp. Ciudad Condal; capi tán 
Castelli, por M , Calvo 7 Cp. 
B u q u e s q.ue s o h a n d e s p a c h a d o . 
Matanzas y otros, vap. ing. Andanrose; capitán 
Smith, por Dussaq y Cp. en lastre. 
Galveston, vap. Ing . Ainsdale, cap. Hnrrsts, por 
Lula V . P lacé , en lastre. 
—Barcelona y extranjero, bca. esp. María , capi-
sán Snst, por J . Balcells y Cp. con 2.500 sacos 
azúcar y 20(4 pipas aguardiente. 
— C o l ó n y escalas, vap. esp. P a n a m á , cap. Rivera, 
por M . Calvo y Cp. con 27,850 tabacos, 125,000 
cajillas cigarros, 16,100 kilos picadura, 40 cas-
cos ron y efectos. 
B n q u e s q u e h a n a b i e r t o r e g i s t r o 
a y e r . 
—Puerto-Rico y escalas, vap. esd, Manuela, ca-
pi tán Ginesta, por Sobrinos de Herrera, 
¡ P o l i s a s c o r r i d a s ; e l d i » 6 
d e M a r z o . 
A s á c a r , sacos . . . . . . . 
Tabaoos t o r c i d o s . . . . 






a t r á e t e d e l a c a r g a d e b u q i ' u f t » 
d c i s p a ^ h a d e s . 
Tabaoos to rc idos . . . . . . 
CrvjoUllas olgarros. . 
Picadura, kilos 
Aguardiente, cascos 






Linea de Vapores 
TRASATLANTICOS 
D E 
Fln i l los , Baens: 
E l magníf ico y r á p i d o vapor 
MARTIN SAENZ 
de 5,500 toneladas 
c a p i t á n SR. O Z A M I Z . 
S a l d r á de este puerto sobre el 10 de mar-
zo D I R E C T O p a r a los de 
Cádiz y 
Barcelona. 
Admite pasajeros para los citados puer-
tos y un resto de carga ligera incluso T A -
BACO. 
Los vapores de esta compañ ía signen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato qne t ienen acreditado. 
Para más informes dirigirse á SUB COI sig-
natarios, Loych^.ttí, HA«5L>a y <:.,.•,,...-i:A 
Oficios n ú m e r o 19. 
C 414 7 M z o ] ^ 
E l vapor español 
D A I ' I T A N L A R R 1 N A G A 
Admite carga en L I V E R P O O L hasta el 
10 do Marzo, para la Habana, Matanzas, 
Santiago da Cuba y Clenfuesroa. 
Habana, Marzo 6 de 1895.—Lovchate, 
Saonz v Comp. c 433 7 mzo 
f k n n i m ñ k \ T m m ú M n t k M 
•iKTrSH D K 
B l T i ^ C T - c t a r r a * 
Reina María Cristina 
C A P I T Á N GORORDO. 
Saldrá para Pto. Rico, Cádiz y Barcelona el 10 de 
Marzo á las 1U d,¡ la mañana llevando la corres-
poadencia páblica y do oficio. 
Admito pasajeros para dichos puonos, carga para 
Pto. Rico, C í iiz y Barcelona. 
Tabaco para Puerto Uico y Cádiz solamente. 
i-ios p^iiaportss ee en t regarán ai recibir los billetes 
do pasaje. 
uas pól izas de carga «o ñrmaráu por los oonsigns-
tarlos antes de correrlas, sin cuyo requisito serán uu-
l«t. 
UecíUfi curga á bonio hítí-tñ eí día 8 
De ro^s pormenores impuiidrán sus oonsltrnatarlj.i 
>1 Cairo y Cp., Oücios 2á. 31'2-lK 
L I H H A m I B W - Y O E E . 
m c o m b i n & c i d u c o n loo v i a j o » fc 
"S-aropa.. V e r a c r a » y G a n t r o 
A s a é r i c a 
B s " r t a r á n i r e s a a c n a t i a i s s , « a l i e n d c » 
l o » <nía<t í t íR á e est& r- .- .v-rts l o s d l a a 
I O , S O y 3 O . y do l á e Í í o w - X o r k l o » 
(3 i f t* 1 O , F 3 0 d9 C f t í s m o É . 
€ . C O N B A J L 
C A P I T Á N C A S T E L L Á 
t^í ldr í para Nuori. York ol 10 do Marzo á la* 4 
l i a irtldc. 
Adialto carga y pasajeros, á l oü que so ofrece o' 
bat.n trato quo ósta autiguii Corapsfiía feue s í rad i -
t v l o on caí jiforenlos lineas. 
También recibe car^a para Inglaterra, Hambargo, 
Bromou. Almstérdsn, Kotterdan, Amboroí f deni'is 
jjaortos do "«Curopa con óJüüolmluuto directo. 
La 6iil|¡A so locibe busta la víspera do le¡ f&lida. 
La uorrespondenc,» «oí.) se reaii>:< en la Admii.ia 
irsoión de Cureeos. 
N Ü T Á . — E s t a CsiZi-tfUMA tiene aoiorte tu-a poilja 
Altante, así para esta linca oomo para todas las de-; 
• »s, ••..•j.! ia oaai p'ueJon uegar&rso todos los efecto» 
fc i» at asibarqnsn eü &ti3 TAPOT'.:-* 
I n . 36 «11 1 » 
Í I I I T B A D E l 7 A S A F T I L L A S . 
NO TA. - -Hi la CoDjpaíiJk sleae abiort/i a c a p ó i l t a 
Sotante, asi para esta llBM uomu para todas It» de-
tait, l.ujo U cusí pueden asegurjirue todos lea efacíci 
que se eujbarqoen ta sus vapor¿*. 
Sí. Üa i ro f i 'omp. , OtaUm ii£>:>orc 28. 
T O A * 
m S Jdri>.>Wfi. .MtiVi % 
t» -.iitara . . . . . . i . . . . . . . 8 
va PoaOé.caf.Maeeiia S 
i , abJtiApo dá Ouc* « 
it Pones. . = 1 
i " , «BfefaS%»3.<r.r.«.e. V 
M í s í n í - a l a j r . ^ . - v 10 
De .^itarto - K i o t / v . !S 
m MayagHsí je 
.a POliOOiw... . . . . . > - 4? 
em t -ner to-Pr íns l ; , - ; . . lií 
aa ««ntlagu rte S>Pt«S.. SC 
M íiibSrB 11 
„ Jf CGVltiS. . - &* 
^ Poní!é 16 
¡ c- P u e r t o - P i l n c i p í . 1 9 
. SwUikKo d * tiuNÍ.. 90 
i _ U lbara . . . . a 
. 23 
' iu lia viajo do U - maiUiti W P w t t o - J U w les U i 
81 de cada tasa, ia eRigi ir p»ji»J«toí ofte nar* l« 
pr!»rlo» del tasr t í s r iue l í d L a szurotados y P a o l ú o 
•ourítiíea si oorr^o ^re silo de Jiaioelonn »< día S$ y 
So <.'ádls el 30. 
Kft su viajo d» vigTüto, outre<*afá t i c o m o qua sai* 
de Pier to-Klco «¡ 15 la engu y uas^jetos queeo&das-
M procedente da los puertos Jet mar Caribe j m el 
i^asldco, para Cádis y B»roaloi>a. 
Eu la época de cuarentena, 6 sea desde el IV de 
mayo al 80 de septiembre, se admite carga para C á -
dl í , Baroelosia. ísantander y CoraSa, pero pasajeros 
sólo para los diUmos pantos.—M. Calvo y Cp. 
f 36 «19-1 Tí 
LINEA DE LA HABANA A COLON. 
Un cocabin ación con los vapores de Nueva-York j 
con la Compa&ia del Ferrocarri l de P a n a m á y rapo-
res de la cesta Sur y Norte dol Pacífico. 
Aviso á los cargadores. 
Bsta Compañía no responde del retraso 6 extravio 
q^e sufran los bultos de carga que no i leren estam-
pados con toda claridad el destino y mareas de las 
mercancías , n i tampooo de las roclamaolonei que so 
bagan, por mal envase y falta de precinta eu lo» m i l 
noi. i 
LINEA ^ CANARIAS 
EMPRESA 
D B 
pores E s p a ñ o l e s 
Correos de las Ant i l las 
DE SOBRINOS D E H E B B E B A . 
E L V A P O R 
MARIA HERRERA 
C A P I T Á N D . FEDERICO V E N T U R A 
Este hermoso, conocido y r á p i d o vapor, 
qne real izó su pr imer viaje en 10 dias, sal-
d r á da este puerto, v ía Caibarien, el 21 de 
marzo á las 2 de la tarde, para 
Santa Crnz de la Faliua 
Puerto de la Orotava, 
Santa Crnz de Tenerife y 
Las Palmas de Gran Canaria 
E l vapor e s t a r á atracado á uno de los 
espigones del muelle de L u z para mayor 
comodidad de los señores pasajeros. 
E l pasaje de Ca iba r i én s e r á conducido á 
CAYO FRANCES por uno de los vapores 
de esta Empresa destinados á esta carrera. 
L a carga se e m b a r c a r á por el muelle de 
Cabal le r ía hasta el dia 20 inclusive. 
Se despacha por sus armadores, San Pe-
dro 6, quienes fac i l i ta rán giros sobre las 
islas citadas á cargo respectivamente de 
D . Juan Cabrera M a r t í n , D . Aurel iano Ya-
nes y Sres. Hijos de Juan Bodriguezy Gon-
zález. 
N O T A . 
Pattjcipamos á los señores pasajeros que 
el reforido vapor vo lverá á salir para Ca-
narias en el p róx imo mes de abr i l . 
Los que hagan viajes en el M A R I A H E -
RRERA, pueden gozar la tradicional fiesta 
de la Bajada de la Virgen de las Nieves, 
que se celebra en Santa Cruz de la Palma. 
I Sff • s i 
( S O C I E D A D E N C O M A N D I T A ) 
VíáJE DE EXCURSION A GANARIAS 
Con pasaje de ida y vuelta 
Grandes Fiestas d é l a Bajada de la Virgen 
EN SANTA CRUZ DE LA PALMA 
E l hermoso vapor español 
¡ R T O R I C O 
c a p i t á n D. JOK0 Ma Segura. 
de 4,000 tonaladas, CIÍASIFICADO K N E L 
LLOVÍ) INQLIÍS 100 A í , saJrt.T* de la H A B A -
N A con escala en C A I B A R I E N , el d ía 10 
de Marzo, á las diez de la m a ñ a n a D I R E O 
T A M E N T E para 
Santa Cruz de la Palma 
Santa Cruz de Tenerife 
Palmas de Gran Canaria 
y Barcelona 
Este r áp ido vapor, en su viajo excursio-
nista á C á ^ I i L d i í ? admito paaivjeros á 
precios módicos con bill-tes de ida y vuél ia 
valederos por C I N C O M E S E S , con cuya 
facilidad á la vez quo p o d r á n gozar do la 
fiesta tradicional do la U A J A D A D E L A V I R 
G E N en Santa Cruz de la Palma' y de las 
muchas que on toda la prov incia «e celebran 
en loa meses de Mayo, Junio, Julio y Ages 
to,ut i l izar .áp luego el billete para cualquie 
ra de los vapores de esta Empresa, qu^ 
msnsualments breen escala en aquellos 
puert s con destino á esta Isla. 
Se despachan t a m b i é n billetes de ida so-
lamente. Para «somodidad do los señores 
paeaj roa, el vapor e s t a r á atracado en la 
Habana á loa inuellcs do San J o s é . 
L o deapacbaé eÚB connivo atarlos, 
C< BLANCÉ ¥ COMP., 
O F I C I O S N U ñ J . 'Jet 
y los K r c s . Alvaros y Cp., en Caiba 
rióa. 
o 349 «l- l 
P L A N T S T B A M B H Í P LIETÍS 
A N e w ' S r o r k e i i T O h o r a » , 
itpidor, v i j íu i 'os-corí osa amerlcáo?» 
MáSCOTf B Y O L I O T T E 
Ileo da este» vapero» saldré ¿U «rtfie paér to todoe luí 
aneí, mléNtAei y oábades. 6 1» uua de ia ¡ardci, coi 
üaooia «SÍ CajíO-Eíaeijú y Tamp-a. •lauda *o tíiman lo* 
irenüíi, Uegaudo loa ^Aínjori» 4 Nueva-York sii-
üivHibla aigüito, Baasaao por Jacktíinviile Savrtnak 
'j'haTie'ilon, lílohmond, Wnshlngtoa.. FiladeJfla y 
tííltisore. 8e veaden l/illetes para ífneva-Orleaii», 
*u Loula, Cttcogo y todae i&a prluolpales cludads» 
ia los Estedos-Uiiídos, y para EniopB on oorabn.i-
jíáa COSJ laa gtaforw líneae de vaporea que talen a» 
íítt»va-yi>i-k, BOleUi de Ida y vuelta ( í íueTa-Yfrk 
*i3ü or.-. nmK&mnq- Uto ccadu-iiniís» h ibUa «! CCP 
Lo* días do do rafití a¿ í.e <1 Mp-iaiiao j^utu 
portee deepi^i da ías iiüee IÍA i» aiaEiia'í. 
Para mwyMAaMoofii, diri^iree i «a» >.-: it-ncí» 
rtaa. l . A W T O i í ÍJÜÜMAWOS . aísíAaJgref» u. » . 
J . J . Farnsworih 361, Broadwa.y, Nueva Yoik. 
J . W. FtttjfBiMii, anperlBtearftiuts —Puei io 
l'Mnp» ') «i if;ft i ¡i 
slf l i Compañía 
Liseg. ds las Antülás 
DIEBE Lá 
P ú a el H A V U B - S A M Á U B Ó p , .n>n « ica ia i 
eventualee en f l A I T l , S A N T O D O H i S O O y BT. 
T H O M A S , «a ld t i K U B K P : E L 1 2 de M A I i / O de 
1895 el Ü̂T-OT ««vra» »1«B».4Í>, da po.-.o de !762 »f.Be-
' " " T E I J T C I I ^ I A 
c a p i t á n ( í r o m n e g e r . 
Admite sarga p t r i 1&» eHüddt p v m o t y taüiMfB 
irasbordoi COTÍ. ooaoc in ieutcH directue fiar» un «ran 
n-íniuro da puerto» dt» iC t í l iOPA, A M K l i l O A D S í . 
SUR. A S I A . A F R I C A y A U S T R A L I A , idRÚn per -
menores que ac faoilUas «n Is cuta eoridgcataria. 
N O T A , — L a carga destinada i putetof eu rtondi} 
no toca el vapor, eerá trasbordada en H&mburgu 6 
va, el Havre, & conveniencia de la empresa. 
Admite pasteros do proa, y uuo.i «uan to i de p r l -
mera cámara para Sí . Thomae, Haytf, Havre y H a m -
burgo, á precios ¿ i reg lados , aofare los qno Imisondrás 
los úonalgnat&?ios-
L a carga se recibe por ei mtiella de Cabal ler ía . 
L a oot íeapondeaa ia sola aa recios I t . A d m l t l s -
I t M M a de Oorreoc. 
m i 
Los vapores de esta linea hacen escala en uno 6 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siompre que les cfrezca carga suficiente para 
ameritar la esca a. Dicha carga se admite p á r a l o s 
puertos de su itinerario y también para cualquier 
Otro puoto, con trasbordo en el Havre ó Hamburgo. 
Para más pormenores dirigirse á los cone;gntttario8 
calle de San Ignacio n 51. Apartado de Correo 729. 
M A R T I N , F A L K y C P . 
Q 177» 156-18 H 
ail m i 
s i i p c o m 
Línea de Ward. 
Servicio regalar de vaporea correos amerloanoi en-














Salidas de Nueva-York para la Habana y Matan-
aas, todos loa miércoles á las trea de la tarde, y pata 
la Habana y puertos de México , todoa loa aábadoa & 
la una de la tardo. 
Salidas de la Habana para Nueva-York, loa Juevea 
j aábadoa, á laa aela en punto de la tarde, oomo s i -
gue: 
V I G I L A N C I A . . . Fbro, 28 
Y Ü M U R I Marao 3 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 7 
S E N E C A 9 
8 A R A T O G A . . 14 
S E G U R A N C A 16 
D R I Z A B A 21 
Y U C A T A N , . . 23 
Y U M Ü R I 28 
V I G I L A N C I A . . . . . 30 
Saiidaa de la Habana para puertea de México, A 









8 K G U R A N C A , 
Y U C A T A N 
O H I Z A B A , 
V I G I L A N C I A , 
Y U M Ü R I 
S E N E C A 
C I T I O F W A S H I N G T O N . . . . 
8 A R A T O G A 
Para Naaaau, Santiago de Cuba y Clenfuegot, 
N I A G A R A Marzo 12 
S A N T I A G O . . 26 
PA8AJKH.—Batoa hermosos vaporea v oonootdoa 
por la rapldes, aegurldad y regularidad de ana v í a 
Jea, tienlendo comodidades exoelentef para paat^J» 
roa en sus eapaoioaaa cámaras 
COBBBSPOjüDHNOiA.—La correspondencia ae ad-
mitirá ú n i c a m e n t e en la Adminis t raoléu General de 
Correos. 
CABCU..—La carga ae recibe en el muelle do Ca-
ballería hasta la víspora del dfa de la salida, y ae 
admite carga para Inglaterra, Hamburgo, Bremon, 
Aniaterdau, Rotterdam, Havre, Ambares, y para 
puertos de la Amérloa Central y del Sur con oonoel-
mientos diroctos. 
FLBTBIB. — K l fleta ¿a la oarga para pnertoa de 
México; será pagado por adelantada en moneda ame-
ricana o eu equivalente. 
Para máü pomenorea dirigí;a« a loa agactM. H i -
dalgo j n^mn., Ol tapta ouuero SR, 
n li»34 312-1 J) 
Empresa de Vapores Española, 
Correos de las Antillas 
Y 
Trasportes Mil i tares 
D E 
SOBRINOS DJS H E B B E B A 
V A P O R 
M A N U E L A 
C A P I T Á N D . MANUEL G I N E S T A 
Este vapor saldrá de este puerto el 10 de Marzq 
á laa 12 del dia, para los de 
É U S V I V A H . 
B A R A C O A . 
C U B A , 
i M M W A ü F I U N C E , H A I T Í . 
CABO H A I T I A N O , H A I T I , 
P U E R T O P L A T A , 
POMOS. 
QIATAOVlisB. 
A a V A B I L L A V 
F V i i l & T O B I O O . 
Laa péllaaa para la carga de travesía aolo ae adiut 
isa hasta el día anterior de laaallda. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Jíatr / l tas: Srea, Vloonte Rodrigues f 
Ullmra: Sr. D . Manuel da Silva, 
li&racoa: Srcs. Mou6s v Cp. 
Cuba: Sros. Gallego, Measa v Cp. 
Port-au-Prince: Sros. J . E. Travleao y Cp. 
Cabo-Halllauo: Hrcs. Jlméns?. y Cp, 
Puerto Plata: Sres. Jo sé GlneWa y Cp. 
Ponce: Sres. F r i t í e Lundt y Cp, 
Maya^Uer: Sttir, SchaUey Cp. 
AguadillH: Krns. Valle/Koppuioh y i ;p . 
fuerto-Rioo: Sr. D . Ludwlg Dupiace. 
Se di^na^ha par sus armaderea San Pedro n, 8. 
1 86 812-1E 
VAP0K "JULIA" 
Saldrá directamente para Gibara el día 9 á laa 5 de 
l i tard-), retomando por Nenvitaa de donde saldrá el 
día 14. Recibe pasajero*. 
Se deapscha por BobzlncM do Herrera, Sun Pedro 
n, 6. 2-9 
•¡'.ftroa 
capitán D. .JOSE V I R O L A S 
t a i s \hpov saldrá de ».„u> puerto o! d i * 15ds Mar-
zo A It» 6 de la tarde, patis Xa» de 
* v B t l T A C » , 
« Í B A B A . 
^ A O U A D E T A NA RIO. 
• A V A O O J L 
OtFAlVAI lAM«i 
CtUBA^i 
•ION á i G i s A T A K i OM 
Mit9#nMi Sres, ü . Vicente ¡ -• » líy 
l ibara : gr. U . Mauuol da Milva 
Sagua de T á n a m o : Sres. Salid y Rifá. 
BMrapoh Brea. Mo«6s r Cp. 
lü.HnHnMno; Sr D . Jo sé de los Rloa. 
í > b v SrM. vlaUbj,- ». Wes» y <íp. 
Se rlAspa-dm por KUB armadores, San Podro 6 
K A P O B 
CAPITÁN SANJUR,IO 
Sal.Irá par» Puerto Padre directo todos loa miér-
colea * 5 Jo la tarde los dí»s de l..!...r y á laa Vi 
del <iU loa festivos. 
lietillm i-.^rga los miércoles hasta las 4 de la tarde 
siudo dia de lubor y cieudo día festivo los niartei 
hasta laa 4. 
B B T O B N O . 
S-ldrá de Puurto Padre loa sába los y l legará á Ir, 
Habana los lunea 
Mi» ilbaprniliM par «r.ii kmaJur«>H. Hau P«d/a U. 8 
C A P I T A N DON A N G E L ABAP.OA 
Kaldrá p¿ira Sagua y Caibar iáo todos los martes 
á laa seis ao la tarde, l legará á Sagua loa miércoles 
siguiendo viuja el miemo dia para Caibari 'n á donde 
llegará los jueves por la mafiana. 
R E T O R N O . 
Sa ldr í do Caibarién lo» rlerues á ua ocho do la 
ro ¡mañana^ y tejando en Sagua el m ú m o día lle-
líí.rá á ia Hsbann tcd.;8 los sábados. 
N O T A , 
Recibe carga les lunes y martes. 
O T R A . 
La carga que vaya para la Chinchilla pagará 28 
cte. ademán del ficta por vapor. 
C O N S i a N A T A S I O S 
Kn Sagua U Ora.-idó- Síes. Puente y T„jr* 
So > .'-tlbaiieQ Sróa Sobiinoa de Herrera 
He deapacba t o r ana armadores Sobrinos de He 
rn¡ra, fiaii Pedio a. 6. 
I J-. Sfi RVi \ R 
VAPOR K á P A N O K 
A . O ü ^ C O L L A D O "T C O M P . 
{ÜOOIBDAD Mí) ÚOMAKDITA.) 
Capitán D . ü l C A R O u U1CAL. 
VÍAJIiS f.' • - :i M I- t>]g LA HAMARA X BAKlA-KOHi&A 
ftíO HI.AMUi>, MAN CAYETAtll> t «ALAO-^aüAS 
Y VIUE-VíaitHA. 
Saldrá du la Habana l o i sábados á laa dlea de la 
n h •. y llegará á San Cayetano los domingos per la 
tarde, y á Malaa-Aguas los lunes al amanecer. 
Ue^resará ios lunes á San Cayetano Ber r éeos y 
Hio Blanco (donde pernoc ta rá) , saliendo los martes 
por la mañana para Bah í a -Honda , y de oste úl l i -
mu punto para la Habana, á las dos ae la tarde del 
mismo dia. 
Recibe carga loa viernes y sobados en el muelle da 
Luz, y los fletes y pasajeros se pagan á bordo, 
' D e más pormenores impondrán : en L A P A L M A 
Slonsoláción del Norte), su gerente, D . A N T O L I N K L C O L L A D O , y eu la Habana, los Sres F E R -
H A N D K Z , G A R C I A V COMP. , Oliólos ns. 1 y 8. 
C20tí IBf l - lP 
GIROS DE LETRAS, 
a i R O D E L E T R A S . 
Banco del Comercio* Ferrocarriles Unidos de la Habana y Aluiaceues de Regla* 
( S O C I S D A D A N O N I M A . ) 
SO BITDAOIÓN EN LA TABDB DEL JUKTES 33 DB FEBRERO DB Ubfi. 
A C T I V O . 
CAJA: 
E n efectivo en el Banco 
Idem idem en el Banco EspaDol. 
CAHTKKA: 
Prés tamos y descuentos.. 
CUENTAS VABTÁB: 
Cuentas á liquidar 
Cuentas al c o b r o . . . . . . . . 
Corresponsales 
PROPIEDADES: 
Procedentes de la f u s i ó n . . . . . . . . 
Adquiridas después do la fusión. 
HTILBSC 
Materiales y utenailloa. 
Mobi l i a r io . . 
Emprés t i to ingléa: partidas amortlzablea de 
1894 á l 9 3 0 
Obras á particulares 
Depósi to de valores (nominal). 







f Obras en construcción, 
Saldo de 1894 
Obras en construcción 
de 1899 







































P A S I V O . 
Capital 
Fondo de reserva 
Saneamiento del Ac t ivo . 
OBLIOAOIONBS L LA VISTA. 
Cuentas corrientes 
Depósitos sin interés 
Dividendos: 
E n efect ivo. . . 
E n acciones.. 
OBLIOAOIONBS A PLAZO: 
Emprés t i to Ingléa; nueva emisión 
I d . I d . por convertir núm. 3. 
Plazca de materiales 
Recaudación de ferrocarriles Febrero 
Cuentas á pagar de ferrocarrilea 
Combinaciones con otras empresas 
Cuenta corriente de valores y efectos públi-
cos (nominal) 
Contrato con el A y u n t a m i e n t o . . . . . . . . . . . . . . 
Amortización del Emprés t i to 
Ganancias y pérd idas de 1894 
GANANCIAS T PÉRDIDAS: 
Productos de los Fe r roca r r i l e s . . . , . . ' , 
Productos almacenes de l o s . . . . , 














































N O T A . 
Sacos de azúcar recibldoa desde 19 de enero. 332.225 
Saldo <ie 81 de diciembre de 1894 51.008 
T o t a l . . . 383.233 
Sacos entregados 105.607 
E X I S T E N C I A á liquidar, almacenaje 277.626 
Habana, 28 Febrero de de 1894.—El Contador General, Pedro A.. SeoU.—Vto. Bao. E l Presidente 
Jt. Argüel le i . V 436 4-8 
6ELATS Y i 
i o e s A a x r i A H , i o s . 
S Ü S Q t J m A A A M A S & t m A 
HICISN F A 6 0 8 F O B E L C A B L E 
S^ACÍJitaa c a r t a s do c r é d i t o y ffir^B 
lertr&a & ees-fea. y í a r g m r i m t e 
taltb Nueva York , Nuava -Orleane, V e í i o r u » , Hé j l -
oo, San Jaau de Puorlo-Rloa, Londres, Parb, B n -
deoo, Lvon, Bayona, Hamburgo. Boma, Nápo¡e». 
Milán, G é n o r e , Marsella, Havre, L l l l e . Nantea, 'Siüe: 
Qu la t í a . Dleppa. Toulocaa, Venócia, Floroncla, P* 
leuao, Tm-ln, M e d n » . & , «eí COHU Mht* t. ..IM ia 
capitaleci y pttftblci de 
» 8 P A H A H T « L i L 3 C A ^ T A B I A I * . 
la E 
Se suplica á los Accionistas de la miam». la p u n -
tual asistencia á la Junta General que ae ce lebra rá el 
día 8 del presente en la calle de Acular n ú m e r o 95, á 
las 13 del día. 
L A C O M I S I O N . 
2727 2-7d la -? 
9<lU 
j . m u m i v 
GIRO DE LETRAS 
OIJBA NUM. 4ií, 
B A N Q U E R O S 
a , OBISPO, 2 
E g Q ' C f m A A M E S C A D E E E S 
HACEN PAGOS POR E L C A B M 
F A C I L I T A N O ARTAS D » OEIÍDIXO 
y giran letras A corta y larga vigts 
SOBRE N E W - Y O R K , B O S T O N , CHI(ÍA.-J(>, 
S A N F R A N C I S C O , N U E V A O R L E A N S , ME-
J I C O . S A N J Ü A N D E P U E R T O R I C O , L O N -
DRES. PARIS , B U R D E O S , L Y O N , B A Y O N A . 
I I A M l l U R G O , B R E M 1 Í N , B E R L I N , V Í E N A 
A M S T K R D A N , B R U S E L A S , R O M A , Ñ A P O L E S , 
M I L A N , G E N O V A , ETC. ETC. , A S I C O M O SO-
l í l t l í T O D A S L A S C A P I T A L E S Y P U E B L O í t 
D E 
E S P A J T A B I S L A S O A K A E I A B 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D E N E N CO 
M I S I O N R E N T A S ESPAfJOLAS, F R A N C E S A S 
E I N G L E S A S , BONOS D E LOS E S T A DO fe 
U N I D O S Y C U A L Q U I E R A O T R A C L A S E I>F 
V A I / O K K H HlTBliK.'O*. (; 17iu> l ñ « - 1 « N 
8» 0,BJS¡LL¥J H. 
ÉÑlIJlHi A MKÍMIADKUEV,. 
H Ai •*;?>' PA0O8 PO1» ííli C i B l » , 
F a c l l ' t & n c a r t a » c r é d i t o . 
Giran letrae sobro honún-t, íi»-.v-Yf>rS:, Nc . i -b r -
isaos, Milán, Tarín, Rom?., Ve>>.eola, BlóMiÉslá, í t a 
potes, Liuboa, Oporto, Gibraltar, Bremea.. l í t m b u t -
go, París, Havre. Nantea, Burdeos, Marsella. Lille 
Lyon. Mít lac , ««aaraa , San Juan de Pueríd-Bíco 
«te,, 
Sobie Un oapitales y puobloc, sobre P&lma A' 
Hailofca Ibiíia, Mbliín f Santa Orna de Tweiriíe 
¥ EN ESTA ISLA 
Subí i< Matanaaa, Cárdenas, Remedloa, Hmib V a 
ra, < taíbarlAn. Sasua la Grande, Trinlda<>. Cietifuit 
roa, Sancti-Spíritu», Sfentlago de Cub». *>tflTc i 
AvOa, WióíMill le flü-a» Rfo <Mhar«. Fstrt.. 
i m m u ? m i m 
Qituair. en k l calla de J?it:it. entre Jo» á a Barxii lU 
V Sun Pedrit, al iada del ca fé L a ií» r i w a 
— E i viernej 8 del aotnat á las 12, se rematarán 
con iutervenciiín del Sr. corresponsal del Lloyd I n -
glés, 10 docenas parrguas algodón núai. 109. 10 do-
cenas id. id. miáis loi y 102, 9 doo«aas oeda y aljro-
dóo íiúm.í. lf'2 i 101. 8 docenas do seda nuoia. 107 y 
108, 8 docenas id i.ams. 111 y 112, 4 docenas soda y 
algodón nú'n. i 9, y una docena id. id. núm. 115. 
Habaue 6 de Marzo díi 1895.—Ganoyés y Gómez. 
2736 2-7 
— E l lunes I I del ;.dual, 4 IJS doce, se rematarán 
en el muelle uacionbl ron intervenc óa dei ÜÍ. A~ 
^«ute del L l o ; d Suizo, 20 atados contente^ lo 100 oa-
JitaB clavos de herrar, cada csiitacoa 10 kilos netos, 
marca J . Q.. en el estad', en ij'uo s i h-.W- n Habana, 
7 de mar;o de 1895,—Üeaovós y Góüíez 2735 3-8 
L á m p i r l l l i i 8 , a l t o s . 
TheWfisteraRailwajorHavaiiaLiM 
(Coinpaílía del Ferrocarril dei Oeste 
deis Habana.) 
£3 J£¡ C K E T A R I A . 
Don José Garc ía Barban, se ha presentado on esta 
Secretaría participando el extravío de los t í tu los de 
D I E Z A C C I O N E S expedidos por la antigua Com-
pa&ía del Ferrocarril del Oeste á nombre de D . J o s é 
García Barbón, y solicitando el correspondiente 
cange por las acciones de esta Empresa. 
Lo quo de orden del Sr. Representante de esta 
Compnñia, se publica por este medie á fin de qne, si 
alguna persona se considera con derecho á dicliaa 
D I E Z A C C I O N E S , ocurra á manifestarlo en etta 
oficina, dentro de los 20 diaa siguientes & este anun-
cio, pasado los cuales se p r o c e d e r á á lo que c orres-
pouaa. 
Habana, Marzo 5 de 1895.—"El Secreiario Damin-
$9 i í t n d s * í ^ o í f . ?733 W 
S O C I E D A D A N O N I M A 
EL LICEO DE LA HABANA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva celebrada hoy 
se convoca á junta general de accionistas para la se-
sión extraordiunria que debe celebrarse en el Graa 
Teatro de Tacón el domingo 17 del cerriente, á la 
una de la tarde, en cuyo acto ae l ee rá el acta da la 
Junta General de 3 del corrienre y ae d a r á conoci-
miento á los seüores accionistas del inventario j ba-
lance del caudal común formado por la Admin is t ra -
ción con arreglo al ar t ículo 47 de la Real Cédu la do 
<9 de tovlembre de 1853.—Habana, 3 de marzo de 
1865.—El Secreiario, tlnriaue H e r n á n d e t Miyare». 
f 6 U 4-5 
COMPAÑIA DEL FERROCARRIL 
DE MATANZAS, 
S E C R E T A R I A . 
L a Junta Directiva ha acordado distr ibuir por 
cuenta de las uülid.>des realizadas en el corriente 
aCo, el dividendo número 73 de tres por ciento en 
oro sobre el capital social. Desde el 11 del que enrea 
pueden ocurrir les oeñores accionistas á h ice r efec-
tivas las cuota« que lert corresponden, en esta ciudad 
á la Contadur ía ; y en la Habana, de una á tres de la 
tarde, á la Agencia de la CompaCia á cargo del v o -
cal Sr. D . Jo«é I . d-) la Cámara , Amargura 31. 
Matanzas, Marzo 2 de 1895.—Alvaro Lavastida, 
Secretario. C 408 1a-4 10-5 
Conipañia Unida de los Ferrocarrilea 
de Caibarién. 
S E C E E T A E I A . 
De orden del Examo Sr. Preiidonte, se convoca 
por eüte medio á los s^fiores accionistas de esta E m -
presa, paia que á laa dos de la tarde del dia veinte y 
tdete d«d entrante mes de marzo, se sirvan concurrir 
á las oficiuas de la misma, situadas eu esta ciudad en 
los altes de la casa calle de San Pedro n ú m e r o G, á 
fin de calobrnr la Jnut^ general ordinaria prevista en 
el art ículo M de los Estatuto i , qne t e n d r á lugar sea 
cual fuere ol i úmoro do socios qae asista. 
En d i c h i Junta ee dará lectura á la Memoria que 
presenta la Directiva, exprebiva de todas lúa opera-
oiones <io su gestión durante el año social vencido en 
31 de diciembre úl t ime; se procederá á la elección, 
de Presidente y de tre^ Vocales propiotarios y do» 
hupler. es de la Junta Direct iva, cuyos puestos r e -
sultan vacantes por ceseción reglamectark; á I» 
elección t ambién de otro Vocal de aquella, vacante 
por fallecimiento de su propietario, y cubr i rá ade-
más cualquier i.>tro carg i de dicha Junta que pudiera 
vachr; designándose por úU'mo los seCores accionis-
tas qne han de formar la Comisión de glosa á que 
hace referencia el ai t icnlu 5 i de dichos Eslstutos. 
Y so haca presente quo con arreglo al exornado 
artículo ñl de los mismos, que-'an des le t i , vO del 
¡ictaul en la Contadur ía de lu Empresa á oispoalciOa 
dé los Sr. -i. Aocloiilstas quo qui . ran examinarlos, los 
libros, cuentan y domáa documentoa de !a Sociedad. 
Habana, 23 de febrero do 1835.—Kl Mecretailo^ 
Manuel Mtñaa y Urq-ñola. C 348 8 1 
A V I S O . 
E l escritorio de los Sres. H«nry y B . Hamel y Cp. 
se ha trasladado á la calle de Hamel nüm. 11, esqui-
na á la calle de Hospital. '1 elefono 1474. 
2331 Iñ-ifi 
C 5 
Por el presente primer edicto á los que quieran ha-
cer propesiciones para el remata en pública l ic i -
tación del bergantín golet* español titulado M A R I A 
T E R E S A , de 217 toneladas 40 centimetroo. de doa 
palos, el CUHI se billa anclado en bahía, en Taliapie-
dta, con su arboladura pendiente, jarcias, cadenas, 
molinete, avíos para la navegación y un bote con sna 
remo», quo ha sido avaluado en la cantidad de $4,100 
oro, cujo btreo se asna á pública subasta por segun-
da vez con !:* rebaja de un '<5 por ciento 
También la go'eta e»pa£oU nombrada M A R G A -
R I T A , de pone do 81, tou-iladas 31 cents., -¿r.ciada 
en el mismo lugar, cor. so arboladura p.-ndiantK. 
jarcias, cadena», molinete, av í i s para la BavesüciíÍTi 
y un bote con au» remos, avaluado tolo en U canr— 
da4de$4,93i oro; edmiíi^ndosa projoaieLuite pr-.r 
las J de la embarcación, por peí teaecer i á otto con-
dueño del citado barco y correspondiendo por )o t i n -
to á dichcH J $3,737.2") dd importe del avaiúv). 
Asimi^ra» li<a i . . y accionen á una ¿erra en 
Puerto Padre, avalúa Ion en $200, y rujo remata set 
ha de celebrar ante el Notario de esta cap tal dota 
Framisoj de Castro el dia 5 de Abril del córnente 
nao. á la una de la tarda en la casa calle de Agruiar 
u. 61, al • 
Que utí se ha acordado en Concejo de Pan Uta do 
lo^ menorei Svn Juan y E'jdr)gu«7; advirtióniioee 
que tanto los J de la goleta M A R O ^ R I T A , eccio 
los derecloa y accione» á 1» fierra se rematan p .̂r t i 
precio CatMTN Oe tasa.-ióu, y quo IOJ titulo* rto pro-, 
piod&d ealÁu de manifiesto on el lugar del idin . tó , 
llub-tna 6 da Maizo do 1895.—El Presidónti).dal 
Oorsejo de Kumiiia, Gonaalo Grana. 
5!7úO S % 
V I A B I E N D O S E C U M P L I D O E L P L A Z i > D E 
X X d i e z año», tiempo por el que fueron coililas U i 
bóvedas del Cementerio de QtitUUaal Colón, que «a 
hallan sobre la galería d.e '-Toblaa", y cuyos u ú m e ^ 
ros son los siguientes; 
694, 595, 598, W*. COS, (»4 , 605, COR, 60?, et fl, 610, 
611, 613, 014, 6^5, 616, 617, 61», 619, K¿-¿, BSS. 
62-i, 6%, 6i6, 627, 628, 629, OSl, 632, 634, «35, 636. 
037, 638, 639, 610, 612, 643. 644. 645, 646. 647, 64S» 
619, 650, 652, 653. 654. 656, tST, 659, 660, 661, ««•>, 
«63, 661, 665, 6ft6, 667, 6G8, 669, 670, 671, 675, 677. 
678, 679, 680, 681, GV2, 6i4, 686, 687, 6t-9, 6*1, 692, 
(¡93, 694, 696, 698, 700, 701, 702, 703, 705, 7(W, 707, 
708, 710, 711, 713, 714, 716, 718, 719, 730, 721,723, 
770, 855, 857, 858, 862, 885, 868. 
L o qne se hace saber al público por este medio á 
fin de que los que deseen trasladar los restos mortv-
les de sus antepasados lo hagan dentro del plazo d » 
t rés mesef á contar desde la publicación de c-1« a.-
nuncio en la "Chioots Otioial". "Diario de la Mari -
na," y ''Unióu Coiistitucioniil," en la inteligencia qu» 
cumplido dicho niazo procederá la Administración 
del Ceuteaiotio ú la .raslación alosarlo común de loa 
restos que te hallan en dichas bóvedas. 
Habana, o de marzo de 1895:. 
V I E R N E S S D t M i l i Z O DE 1895. 
EN EL COIf BESO. 
A c o n t i n u a c i ó n pub l i camos , t o m á n -
dolos d e l E x t r a c t o O f i c i a l , los d i s cur -
sos p r o n u n c i a d o s en el C o n g r e s o por 
los s e ñ o r e s A b a r z u z a , C á n o v a s del 
C a s t i l l o y M a u r a , en l a memorable se-
s i ó n d e l d i a 13 de febrero, que puso 
t é r m i n o glorioso á l a d i s c u s i ó n de l a s 
re formas en l a c á m a r a popular: 
E l S R MUÍISTEO D E TTT.TRA-\rA-R. (Abar-
zuza): P o q u í s i m a s palabras, s eñores D i -
putados, q ü e no h© de di latar n i u n ins-
tan te el que el Congreso escuche l a 
aiempre inspirada palabra del jefe del par 
t i do conservador; pero ha tocado el Sr. L a -
bra un punto sobre el cual el Gobierno tiene 
que decir algunas b r e v í s i m a s frases para po 
der expl icar lo , fen m i ju ic io satisfactoria-
mente para e l Sr. Labra , para el par t ido 
autonomista y para la C á m a r a entera 
E l Sr, L a b r a ha desarrollado, con la e lo-
cuencia que le es propia y que todos cono 
cemos, los conceptos que h a b í a anticipado 
y a el Sr. Montero en otra ocasión; los ha 
desarrollado y los ha reforzado, y, na tura l -
mente, sobre estos puntos ya e s t á b a m o s de 
acuerdo, y el Gobierno y el ind iv iduo del 
Gabinete que ahora se dir ige á la C á m a r a 
Do h a b í a n hecho m á s que recordar las fra-
ses y los conceptos que el Sr. Montoro ha -
b í a anticipado. 
E l Sr. Montero habla dicho que recono-
ciendo, como recon ce, que en el Gobierno 
no e s t á n representadas sus ideas n i sus 
principios, no ¿e le o c u r r í a , no p o d í a ocu-
r r í r s e l e nunca el pedir que este Gobierno 
sa tMciese y desarrollase y ampliase esos 
principios y'esas ideas que el Sr. Montoro y 
«1 par t ido autouomista representan. Esto 
no p e d í a ocurrirsele al Sr. Montoro, y no la 
ha pedido; pero el s e ñ o r Montoro, en re 
p r e s e n t a c i ó n del par t ido autonomista, '.ex 
pl ica bien l a conducta del Gabinete en este 
punto . 
Su señor í a dijo: " N o aprobamos la con 
ducta del Gobierno, n i aplaudimos l a con 
ducta del Gabinete, porque de u n paso de 
a p r o x i m a c i ó n á lo que nosotros significa 
mos, n i al par t ido que nosotros representa-
mos; le aplaudimos porque siendo el p a r t i -
do autonomista, al mismo tiempo que par 
t ido autonomista, par t ido l ibera l y part ido 
d e m o c r á t i c o , claro e s t á que todos los avan-
ces hacia la l ibe r tad y hacia el progreso 
han de ser aprobados y han de ser ap lau-
didos por nosotros, y en este terreno que 
nos es c o m ú n aprobamos y aplaudimos la 
conducta del Gobierno." Pues bien, hoy 
naturalmente el Sr. Labra , desarrollando 
estas mismas ideas, llega á iguales fines, y 
dice S. S., y dice con r azón : "Mejor hnbio 
ra sido que el Gobierno hubiese incluido 
en ese plan de reformas la ampl iac ión 
del censo, porque hora es ya, y compromi-
sos tiene el Gobierno que se sienta en este 
banco, de abordar de lleno la cues t ión elec-
tora l en Puerto Rico y Cuba." Yo sobre 
este punto debo decir que, h a b i é n d o m e en 
contrado el proyecto sobre las reformas 
eu la Comisión, y no existiendo en ese p ro -
yecto y esas reformas en manera alguna na-
da que a l censo electoral se refiera, no he 
cre ído deber hacer modif icación alguna en 
este sentido, no he c re ído d e b í a in t roducir 
l a cues t ión electoral en las reformat; y no lo 
he c re ído por una r azón obvia, Sres. Dipu-
tados, por una r a z ó n que yo creo que voso 
tres todos c o m p a r t i r é i s conmigo. 
Porque era preciso seriar las cuestiones, 
era preciso ordenarlas para resolverlas. Si 
nosotros inc lu ímos en el proyecto de r e -
formas las cuestiones electorales, ¿qué es 
lo que sucede r í a? ¿Cual hubiera sido el re-
sultado? Naturalmente, que el problema 
de las reformas no h a b í a de juzgarse n i 
apreciarse por las reformas mismas; que no 
se r í an las reformas las que v e n d r í a n á 
juzgarse, n i las que en definit iva h a b r í a n 
dtí detener vuestro fallo. Separada la 
cues t ión de las reformas de la cues t ión 
e'ec toral , vosotros podé i s votar, vosotros 
podé i s defender ó censurar una y otra solu-
ción, podé i s dar vuestra op in ión sobre 
uno y otro problema; pero si juntamos los 
dos problemas y os pedimos vuestra o-
p ln ión , ¿qué s u c e d e r á ? ' 
Pues bien, si separamos los dos proble-
mas claro e s t á que el Congreso puede dar 
su opin ión sobre cada uno de estos asuntos, 
y p o d r á juzgar respecto á oada uno de 
ellos s e g ú n sus m é r i t o s y convenienciae; 
mientras que, el los juntamos, s e r á sobre un 
conjunto de factores h e t e r o g é n e o s sobre el 
que t e n d r é i s que dar vuestra opin ión . Los 
que fueran, por ejemplo, partidarios de la 
ampl iac ión del censo; p o d r í a n votar las re 
formas, ann repugnando las reformas, por 
conseguir la ampl i ac ión del censo; loa que 
fueran, por ejemplo, part idarios de las r e -
formas, aunque repugnasen la ampl ia -
ción del censo, p o d r í a n votar la am-
pi íac ión del censo por conseguir lae r e -
formas, y el Gobierno de S. M . no pod ía 
plantear la cues t ión en ese sentido, y yo 
creo que vosotros todos, señores D ipu ta -
do?, h a b é i s de darme la r a z ó n en este 
punto. 
Era, pues, absolutamente necesario d i -
v i d i r y separar las dos cuestiones, á fin 
de que cada una de ellas pueda ser juzgada 
por lo que en sí miama encierra y significa, 
y no hacer de las dos un conjunto para que 
dierais sobre ese corjunto entero vuestra 
op io ión y vuestro fallo. 
- Y habiendo explicado ya en breve pala 
bras, como h a b í a prometido, la r a z ó n por 
l a cual el Gobierno no ha podido j u n t a r la 
cues t ión electoral con la cuee t ión de las re-
formas, me siento, s eño re s Diputados, para 
dar lugar á que el Congreso escuche co 
nao ú l t imo eco l a siempre inspirada pala 
bra del señor C á n o v a s del Castillo. 
E l Sr. PKESIDEJÍTE : E l s e ñ o r C á n o v a s del 
Castillo tiene la palabra. 
E l Sr. c l i í O V A S D E L C A S T I L L O : L e v á n 
tome, señores Diputados, á usar en esta 
tarde de la palabra, y por el m á s breve es 
pac ió posihle, en r a z ó n á las alusiones de 
que he sido objeto: mas no porque en estas 
alusiones haya nada que me obligue á de 
fender m i persona ó mí conducta, n i porque 
ea ellas encuentre cosa alguna que deba 
e m p e ñ a r m e en contradecir. Por el contra 
r io , he sido í r a t a d p por todos los señores 
Diputados que han usado de la palabra en 
este debate con t a l cons ide rac ión , que para 
responder debidamente á las alusiones de 
que he sido objeto no t e n d r í a m á s que ha 
oer una m a n i f e s t a c i ó n general á todos ello 
l a de m í profundo agradecimiento. 
L a ú n i c a a lus ión concreta ó impor tan te 
que recojo es la que se ha visto por necesi 
dad repet ida en este debate, referente á m i 
i n t e r v e n c i ó n en la t r a n s a c c i ó n en el pro 
yecto de ley que e s t á sometido en este ins 
tante á l a de l ibe rac ión , y pronto lo e s t a r á 
á la vo t ac ión del Congreso. 
En cuanto a l hecho en sí mismo, aunque 
pudiera aclararlo si se necesitara, nad 
tengo que decir, porque cuanto yo ahora 
pudiera lo ha dicho ya de una manera ex 
presa, completamente exacta, y con la elo 
cuencia que suele, m i digno c o m p a ñ e r o ; 
amigo par t icular y pol í l íco el s e ñ o r Romer' 
Robledo 
Es cierto, c e r t í s i m o , que en las negocia 
ciones ó conversaciones que acerca del par 
t lcu lar se han seguido, siempre se me ha 
consultado; siempre el s e ñ o r Romero Ro 
bledo ha ( i do mis opiniones y no ha dado 
def ini t ivamente la suya j a m á s , sin saber 
que estaba de concierto con l a m í a . Y una 
vez esto confirmado, que no declarado 
porque para declararlo bastaba lo que dijo 
el s e ñ o r Romero Robledo, voy á dar sobre 
este hecho algunaa explicaciones a l p a í s , 
explicaciones que son t an l e g í t i m a s , no m á s 
l e g í t i m a s , pero tanto como las que acaba 
de dar en nombre del p a r t i d o autonomista 
el s e ñ o r L a b r a . 
Ea cierto, como el s e ñ o r L a b r a ha dicho, 
que a q u í no hay m á s que un proyecto de 
bases, y que este proyecto de bases h a b r á 
de ser desarrollado y extendido, aunque no 
en tanta parte n i en t a l medida, como me 
ha parecido entender que el s e ñ o r L a b r a 
p ie t sa. De cualquier modo, este proyecto 
de bitses h a b r á de ser apheado; y as í como 
el s e ñ o r L a b r a se ha reservado juzga r las 
aplicaciones y las interpretaciones que á las 
bases se vayan dando en el orden de los 
acontecimientos, as í t a m b i é n para el p a r t i -
do conservador y para mí , que tengo el ho-
nor de representarle, es u n deber imperioso 
e l decir por nuestra parte cuá l es el l ü r d t e 
que ponemos á nuestras concesiones en-
frente del l ími te ideal que h a puesto el se-
ñ o r Labra , que pone el pa r t ido autono-
mis ta . 
Porque así como el par t ido autonomista 
apoya este proyecto por ser una mejora, por 
entender que es un progreso, por tener la 
o p i n i ó n de que conviene a l bien p ú b l i c o en 
las circunstancias actuales, nosotros, que 
te jemos es as propias razones para apo-
yar lo , tenemos enfrente del ideal d e m o c r á -
t ico del s e ñ o r L a b r a el ideal nuestro, que 
no es seguramente el mismo. 
E l del s e ñ o r L a b r a es l legar á la au tono-
m í a t a l como S. S. l a ha definido, y ha he-
cho bien, porquo a s í h a b r á empezado por 
ver l a C á m a r a que entre la definición de la 
a u t o n o m í a que el s e ñ o r L a b r a con t an ta au-
t o r i d a d ha hecho, y lo que otras personas 
hayan podido encontrar de autonomismo en 
el actual proyecto, hay una distancia incon-
mensurable. {Bien , Uen.) Pero, de todas 
suertes, esa definición, esa desc r ipc ión ó 
expos ic ión que el señor L a b r a ha hecho de 
lo que él entiende que es l a a u t o n o m í a , r e -
quiere de nuestra parte que digamos lo que 
á nuestro entender significa el actual pro-
yecto, que todos estamos u n á n i m e m e n t e , ó 
casi u n á n i m e m e n t e , dispuestos á votar esta 
tarde. 
Sabe el s e ñ o r L a b r a , que m á s que nadie 
ha contendido conmigo sobre estas mate-
rias años hace, que siempre he par t ido yo 
de dos pr incipios inflexibles en estas discu-
siones. E r a e l pr imero que el par t ido con-
servador, y á nuestro juic io los partidos es-
p a ñ o l e s , no p o d r í a n t ransigir n i en poco n i 
eu mucho, ¿quó digo transigir? n i tener l a 
menor tolerancia con el pr incipio separa-
t is ta , y que frente á frente de ese pr incipio 
nosotros t e n í a m o s que oponer una resisten-
cia á todo trance, aunque esa resistencia 
nos l levara, con harto dolor del alma de to-
dos los e spaño le s , á las tristes consecuen-
cias de la guerra. ( M u y bien.) 
Este era y ha sido siempre uno de loa 
principios. E l otro era que nosotros, dada 
la confianza que precisaba restablecer á to-
da costa entre los partidos leales de la isla 
de Cuba, confianza que empiezo por reco-
nocer con gusto que, as í como se a p o d e r ó 
totalmente de la personalidad generosa del 
s e ñ o r Romero Robledo, á m í me domina 
t a m b i é n en este instante, que nosotros, si 
esta confianza se encontraba ó se pod ía ad-
qu i r i r de cualquiera manera, e s t á b a m o s 
dispuestos nosotros, conservadores, á dar á 
la isla de Cuba, en orden á libertades p ú -
blicas y á de scen t r a l i z ac ión , todo cuanto 
pudiera apetecer. Siempre, por supuesto, 
que es lo que esencialmente hace que difie-
ra nuestra doctrina de la del par t ido auto-
nomista; siempre entendiendo que la acc ión 
del Estado debe l legar en todo instante á 
donde se necesito para dejar fuera de toda 
cues t ión y de todo peligro los intereses de 
la Patr ia . 
¿Hay en el proyecto de t r a n s a c c i ó n ac-
tua l a ígo en este sentido m á s exp l í c i to que 
lo que he tenido yo la honra de manifestar 
un d í a desde la cabeza del banco azul, no 
obstante la c i rcunspecc ión , mayor siempre 
que la del Diputado, que el Gobierno exige 
t r a t á n d o s e de esta ú l t i m a materia? No 
quiero leer por ser mias, las leer a ú n i c a -
mento ei fuera absolutamente necesario; 
pero yo p r o n u n c i é desde ah í palabras que 
no sólo me a u t o r i z a r í a n , ó me hubieran au-
torizado hoy á aceptar una t r a n s a c c i ó n to-
d a v í a m i s lata que la que he aceptado, 
sino que hubieran podido llevarme m á s 
al lá . Y esas palabras, que muchos recuer-
dan, pronunciadas al l í , á la cabeza de aquel 
banco {seña lando a l del Gobierno), donde 
estaba representado muy l e g í t i m a m e n t e el 
par t ido conservador por muchos de sus 
principales personajes, y n i sobre aquella 
d e c l a r a c i ó n , n i sobre otras posteriores he 
oido j a m á s reclamaciones de n i n g ú n linaje. 
Si las hubiera oído yo h a b r í a examinado si 
tales reclamaciones p o d r í a n suscitar la d u 
da m á s remota de que yo pudiese interpre-
tar ó no los sentimientos de mí part ido; y si 
de este estudio hubiese resultado, aunque 
de algo lejos, que no s a b í a in terpretar los 
sentimientos del par t ido, entonces ya, y no 
ahora, hubiera renunciado una jefatura que 
no tuviera condiciones para d e s e m p e ñ a r . 
Pero ¿quie re decir esto que en toda oca-
sión y en todo caso yo no haya prestado 
a t enc ión n i diera oido á las naturales re 
pugnancias que toda cosa nueva excita, á 
aquellas resistenciae no convertidas en re-
beldía , pero sí eu observaciones m á s ó me 
nos amistoaas, siempre cordiales, que todos 
los partidos y todas las agrupaciones de 
hombres tienen cuando marchan hacia algo 
que significa lo desconocido, y que muy se 
ñ a l a d a m e n t e tiene y abriga en su conducta, 
por que lo he de ocultar, la masa del pa r t i -
do conservador en todas partes? No; á este 
g é n e r o de repugnancias m á s ó menos i m -
portantes, de repugnancias siempre someti-
das al acuerdo de los d e m á s , y a ú n á la re-
solución final de su jefe, á esta clase de re-
pugnancias he asistido yo muchas veces. 
¿Por q u é no ha de serme permit ido, cuando 
naturalmente en un debato ¿.o esta natura-
leza u n poco se c o n t r o v i é r t e l a consecuencia 
de m i v ida pol í t ica , sin que nadie lo quiera, 
sin que nadie lo busque, y sin que yo pre-
tendo deducirlo de ningunas palabras, sino 
que resulta de las cosas mismas, sin que 
nadie lo pneda impedir; por que no ha de 
serme permit ido, digo siendo esto as í , el re 
cuerdo de osos hechos? Pues quó , cuando 
desde el banco del Senado, Minis t ro do la 
Reina D o ñ a Isí ibel I I , d e c l a r é yo un d ía 
que la esclavitud era uno excepc ión que, 
entre otras, t e n í a la Pat r ia e spaño la , impo 
sible ya de conservar, cuando esto dije, ¿es 
que todos los conservadores que aquellas 
palabras oyeron asintieron á ellas? 
D e s p u é s de aquel suceso han ocurrido 
otros. Cuando yo creí y j u z g u é que á la 
muerte del Rey, y a ú n cuando nenguna res 
p o n s a b i l í d a d le cupiera á aquel Gobierno 
por t an inmensa desgracia, bastaba quehu 
biera ocurrido el hecho en su t iempo, bas-
taba que aquella desgracia hubiera pasado 
sobre él m á s directa y m á s inmediatamente 
para que hubiera de desear un Gobierno 
nuevo, y sin t i tubear un instante p e n s ó en 
abandonar el poder, ¿es que no hubo, los 
unos abiertamente, p ú b l i c a m e n t e , por decir 
mejor, los otros no publicamente, quionea 
contradijeran esa opinión? ¿No e n c o n t r ó yo 
t a m b i é n entonce?, algunaa int imas resis-
tencias on Bipar t ido conservador? Pero yo 
cumpl í con lo quo estimaba que era m i de-
ber. 
E l pa r t ido conservador, que me s iguió en 
una y en otra ocas ión, y ep otras muchas 
que p o d r í a ci tar , al seguirme votó , a p r o b ó , 
justif icó por completo y le j i t ímó m i conduc 
ta. Eso entiendo que a c o n t e c e r á ahora, ^ 
con mucha m á s r a z ó n que otras voces. 
He de decir con toda ingenuidad que haa 
ta mí no ha llegado r e c l a m a c i ó n alguna: que 
si hay quejas, quo creo qne las h a b r á pues 
to que se afirma que las hay, yo las ignoro 
e s t á n contenidas en un l ími te t a l que no 
han de provocar n i n g ú n g é n e r o de dífieul-
tadea para la marcha del part ido, y esto 
debe acontecer precisamente por lo que 
antes dije 
Mis adversarios pol í t icos , por la franque-
za de mis palabras, por lo manifiesto de m i 
pol í t ica expansiva respecto de Cuba, han 
llegado á juzgarme alguna vez autonomista 
y yo he tenido que discutir no hace mucho 
con el propio Sr. Maura sobre la injust icia 
do a t r ibui rme esa tendencia 
En muchas ocasiones se me ha acusado de 
ta l , á pesar de que no hay nada m á s distan-
te de mis ideas que el programa autono 
mista que eet^ tarde ha formulado con tan 
ta claridad y elocuencia el Sr. Labra . Con 
antecedentes tales no puede e x t r a ñ a r na 
díe en el part ido conservador quo yo haya 
venido á aceptar la fórmula que se discute. 
He dicho y repito quo eso es menos do lo 
que yo p o d í a conceder. 
Ahora lo que se pudiera objetar es lo si 
giente: h a b í a dicho a q u í en todas ocasiones, 
díjele diacntiendo con el señor Maura y de 
laate de esta C á m a r a , en l a que no es impo 
s íb ls que haya personas que lo recuerden, 
que la condición absoluta que yo p o n í a para 
esta pol í t i ca expansiva, siempre dentro de 
los l ími tes de la descen t r a l i zac ión , era la 
confianza, era que ei par t ido autonomista, 
era que los par t idos que a ú n cuando en su 
seno contuvieran grandes elementos de leal 
tad y de adhes ión á la me t rópo l i t a m b i é n 
encerraban otros qne no m e r e c í a n igual con-
fianza, tomaran acti tudes, hicieran decla-
raciones, marcharan de modo t a l que en to 
dos los e s p a ñ o l e s se estableciera la confian 
za de que se t rataba, no de enemigos m á s 
ó menos ocultos, sino de hermanos; porque 
aquello que á los hermanos se d e b í a con-
ceder abierta y generosamente no se pod ía 
conceder de ninguna manera á los enemigos 
declarados ó encubiertos de E s p a ñ a 
Puede que haya quien pregunte por don-
de han cambiado tanto las cosas, que el jefe 
del par t ido conservador, que t e n í a esas 
exigencias, crea ahora que se puede llegar 
á un^ d e s c e n t r a l i z a c i ó n t an considerable, 
cuando parece que entonces no ae c re í a tan 
p r ó x i m a , cuando r-e juzgaba que h a b r í a de 
pasar a l g ú n t iempo antes de que pudiera 
l legar. Para contestar á esto, para com-
prenderlo bien, b a s t a r í a con que los s eño re s 
Diputados evocasen su propio recuerdo, 
porque la h iacor ía todo el mundo l a sabe lo 
mismo que yo la eó. Quó, ¿lo que ha pasa-
do a q u í desde el d ia que p r e s e n t ó su pro-
yecto de reforma el s e ñ o r Maura ha sido 
ordinar io , ha sido normal? ¿No ha sido de 
aquello que p o d í a condensar, como ha con-
densado, el tiempo? 
H a b í a en Cuba, en el par t ido l lamado 
incondicionalmente e s p a ñ o l , h a b í a un dog-
ma que era dogma t a m b i é n en la P e n í n a u l a , 
y que cons i s t í a en que all í no hubiera m á s 
que u n solo par t ido en el cual figuraran t o -
dos los m o n á r q u i c o s , y a ú n todos los l ibe-
rales, m o n á r b u i c o s 6 no, a l propio tiempo 
que a q u í en la P e n í n a u l a loa partidos mo -
n á r q u i c o s , en lo fundamental y en eu l ínea 
de conducta respecto de Cuba, h a b í a n de 
obrar con completa un idad y como si no 
fueran part idos separados a q u í por sus i n -
tereses po l í t i cos . Eata c o n c e p c i ó n de los 
partidos e s p a ñ o l e s frente á frente de la l u -
cha que en parte se h a b í a realizado ya ó se 
t! ;mia, ¿no daba una g ran t ranqui l idad , 
d e s p u é s de todo, respecto a l porvenir de la 
h e r m o s í s i m a a n t í l l a ? Esta c o n c e p c i ó n , ¿no 
ra cosa deseable y apetecible? Mas yo de 
mí sé decir que he asistido desde el Poder á 
l a pr imera divis ión del antiguo pa r t i do cons 
t i tucional ; que desde e l Poder he presen-
ciado las primeras disidencias entre dos 
hombres importantes de ese par t ido, el uno 
a l poco t iempo muerto , el otro t o d a v í a v ivo 
aunque algo separado de la pol i tic?; he 
presenciado d e s p u é s el l lamamiento de uno 
de estos dos hombres, aquel de los dos que 
quedaba vivo , para ponerse a l frente del 
par t ido conservador, y he visto que, a l l l e -
gar a l l á , los mismos en cuya r e p r e s e n t a c i ó n 
h a b í a sido l lamado por é s t a s ó por las otras 
causas, que no necesito analizar ahora 
cuales fueran, h a b í a n modificado su ac t i -
t u d , por consecuencia de lo cual hubo aquel 
hombre importante de abandonar el cargo 
de estar al frente de l par t ido constitucional 
y sor sustituido por otro; y he conocido 
d e s p u é s l a discordia, por l a cual el jefe, 
s e g ú n mis noticias el m á s caracterizado del 
par t ido reformista, se separara de la co-
rr iente de sus antiguos amigoa. 
Pero todo esto s e r í a fácil que lo puntua-
l izaran los señores Diputados de laa A n t i -
llas; lo que yo puedo decir ea que eu todo 
esto de la s i tuac ión del antiguo par t ido de 
un ión constitucional no h a b r á nadie que 
suponga que yo he puesto un punto siquie-
ra, n i que omito n i n g ú n trabajo para que 
no se verificasen semejantes separaciones. 
Ahora mismo, hace poco t iempo, ¿ n o h e te-
nido yo el honor de recibir comunicacionea 
de unos y de otros, explicaciones y obser • 
vaciónos comunicadas con manifiestos de-
seos de conocer m i opinión y aun con anun-
cios de tenerla en cuenta? Y yo he respon-
dido á todos que no me consulten á mí , que 
yo entre loa partidos españolea de las an t l -
lias no p o d í a hablar sino de paz. 
Pero, en fin, ¿qué ha sucedido aquí? Yo 
no he de provocar un debate especial al 
Gobierno, y singularmente a l señor Maura , 
que se r í a naturalmente quien la hubiera de 
mantener. E l nombre del s eñor Maura es 
para mí, en eate instante, una fecha, y co-
mo focha tengo abaolutamente que ci tar lo . 
¿Qué ha pasado de entonces acá? H a pasa-
do quo aquel gran part ido que p o d í a hacer 
frente, no sólo á los liberales m á s avanza -
dos de Cuba y á los autonomistas, hombres 
de orden y de gobierno, hombrea llenos de 
m o d e r a c i ó n como los quo aqu í ha acaudilla-
do siempre el señor Labra , sino á los ene-
migos encarnizadoa capaces de lanzarae á 
las armas, aquel part ido que á todos p o d í a 
ha -er frente por BU un ión y fraternidad, se 
ha disgregado de uua manera desigual, que 
en estos momentos no quiero aquilatar, 
pero ea lo cierto quo aparece d iv id ido y dea -
pedazado. 
Inmediatamente d e s p u é s de l a presenta-
ción de laa reformas del s eñor Maura, uno 
de estos dos partidos ó fracciones del a n t i -
guo par t ido t o m ó esas reformas por bande-
ra. ¿ E r a prudente, era p a t r i ó t i c o , p o d í a 
yo con, con mis responsabilidades persona-
les y po l í t i c a s , asociarme á una po l í t i ca 
que significaba el vencimiento to ta l , la h u -
mil lación to t a l de uno de esos dos par t idos , 
cualquiera que fuera, de la isla de Cuba? 
Dec ía l e yo a q u í al s eño r Maura, como de 
seguro r e c o r d a r á el Congreso: " E l mayor 
error, á m i ju ic io , que S. S. ha cometido, es 
el de no haber empezado por entenderse 
para la reforma con el par t ido constitucio-
nal, haberle perauadido y convencido para 
que llegaee á un acuerdo con la disidencia, 
ó con el par t ido reformista, y haber procu-
rado traer aqu í una solución que fuera de 
todos, y no la que abriera una sima de dis-
cordia." No sé si lo pudo hacer ó no, no 
vengo á discutir esto; el hecho de todas ma-
neras subsiste, y el hecho es que á aquellas 
horas nos encontramos enfrente del par t ido 
autooomista, as í del que ea amigo de la le 
gal idad como de los elementos que preten-
den pertenecer á ese par t ido, y ciertamente 
no lo son, y como de todos de los d e m á s ae-
paratistas. 
¿No es verdad que frente á todos estos 
olementoa, en vez de encontrarae una un i -
dad, como la quo antes h a b í a , lo que ee ha-
llaba, lo que se vela eran dos partidos, uno 
de loa cualea, como sucedo en tales luchas, 
por ley de la guerra buscaba contra el par-
t ido conatitucional la alianza que p r ó d i g a 
mente se le ofrecía del par t ido au tonomía 
ta? ¡Y Dioa quiera que no fuera m á a auu-
que sin culpa de él , que de aquelloa autono-
miataa que estaban dentro de la legalidad! 
Yo c o m p r e n d í bien pronto que aquella 
lucha no era poaible sin t raer grandes ma-
les á m i pa í s , y que h a b í a que hacer toda 
especie de aacrificioa para crear a l g ú n mo • 
i u s « « J í i n / í v cualquiera coaa aceptable para 
unos y otros, dentro de l a cual cupieran 
luego todas las transacciones personales; 
que si las transacciones personales no 
siempre son fáciles por los rozamientos, por 
las pasiones ó por loa intereses individuales, 
BOU imposibles cuando no laa cobijan ideas, 
aon t imíen toa comunes, p ropós i t o s determi-
nados y u n á n i m e m e n t e a aceptadoa. 
Pues miremos la cues t ión bajo otro as-
pecto, prescindiendo ya de la isla do Cuba 
y de sus dos partidos, sustituidos a l ún ico 
españo l que antea incondicionalmente 
representaba á la Madre Patr ia , y venga-
moa á la P e n í n s u l a . 
Hasta aqu í , aun cuando en cuestionea 
electorales, y t a l vez en cuestiones de im-
prenta y en alguna otra do las que ae refe-
r ían á las ideas reinantea en la P e n í n s u l a , 
ol par t ido l iberal y el part ido conservador 
h a b í a m o a diferido, lo cierto ea que en el 
fondo do las cesas ambos partidos h a b í a m o a 
seguido all í siempre una pol í t ica casi idóa 
tica, uua pol í t ica t a l quo noa p e r m i t í a estar 
representados por un solo par t ido incondi-
cionalmente que entonces b a h í a en la Gran 
An t i l l a . ¿Cómo no h a b í a de sor aqu í casi 
i d é n t i c a una po l í t i ca quo as í c o n s e n t í a que 
un solo part ido allí representase á ambos 
partidos de la Pen ínsu l a? 
Coloquémonos ahora del lado a c á de las 
reformas á que antes he aludido. Ellas 
cons t i tu í an , salvo excepciones ilustres, pero 
al cabo excepciones, ellas c o n s t i t u í a n , y 
h a b í a n sobre todo de consti tuir por la 
disciplina natura l del part ido, ol programa 
futuro del par t ido l iberal . Enfrente de 
este programa, ¿hab ía el par t ido conser-
vador de mantener lo que h a b í a hasta 
entonces profeaado, lo que profeaaba, sin 
embargo, no naáa que por u n pr inc ip io de 
deaconflanza, puesto que su jefe, ya lo he 
dicho antea y lo repito, siempre estaba 
dispuesto á hacer allí, en au ocas ión opor 
tuna, una po l í t i ca tan l ibe ra l como la que 
más? ¿Qué hubiera acontecido si no se 
hubiera llegado entre loa partidos, no tan 
sólo de la isla de Cuba, sino de la P e u í n s u 
?a1 á una t r ansacc ión? 
Supuesta la a l ternat iva en el poder y en 
!a g o b e r n a c i ó n del Estado, en la isla de 
Cuba hubiera sucedido que un par t ido 
h a b r í a dado fuerza a l reformista, t oda 
cuanta fuerza puede dar el poder, y como 
indudablemente se le ha dado en a l g ú u 
p e r í o d o , á la vez que el otro par t ido h a b r í a 
dado t a m b i é n su fuerza propia en jus ta 
c o m p e n s a c i ó n al par t ido constitucional, 
asi, al ternativamente, en la isla de Cuba 
iba á cambiar de sentido y de d i recc ión la 
pol í t ica , iba á cambiar totalmente el 
personal, iba á renovarse ;allí la lucha qne 
en condiciones bien contrariaa á loa í n t e r e 
sea púb l i cos aqui á veces se mantiene. 
E n vista de todo esto, ¿órame á mí lícito, 
por ventura, prescindir de t a m a ñ a s consi 
deracioncB? ¿No d e b í a aspirar, como aspi ré , 
tan pronto como en r e p r e s e n t a c i ó n del par 
tido conatitucional, s e g ú n ha manifestado 
ol t e ñ o r Romero Robledo, h a b í a sido buaca 
da su i n t e r v e n c i ó n por el Gobierno con m i 
ras grandemente conciliadoras, y h a c i é n d o 
so depender de au ac t i tud que entrase ó no 
el reformista, y aun en su caso el autonomis-
ta mismo, en una t r ansacc ión? Pues bien; yo 
acep tó , y a c e p t é con perfecta t ranqui l idad 
de conciencia, y aun debo a ñ a d i r con pro 
funda sa t i s facc ión . 
Pero á todo esto me queda por examinar 
y por resolver la cues t ión cardinal . A l llevar 
á la isla de Cuba una descen t ra l i zac ión de 
la naturaleza regional que por fuerza tiene 
y ha de tener en aquel p a í s , por su exten-
sión y por su propia divis ión en provincias 
diferentes; a l llevarse all í esa descentraliza 
cíón escasamente considerable, ¿han sido en 
realidad quebrantados loa derechos de la 
aoberan ía , los medios de gobierno, loa re -
aortea del poder, la fuerza del Eatado para 
mantenerse y para sostener los v ínculos que 
le toca sostener? ¡ A h ! Y o declaro que en-
tonces, con todas esas ideas de conci l iación, 
con todaa esas consideraciones, á mí juic io 
muy gravea, no hubiera yo cedido n i en un 
áp ice . 
E l pr incipio del Estado, la superioridad 
del Eatado, la i n t e r v e n c i ó n del Estado en 
todo aquello que pueda m á a ó menoa intere 
aarle, y que realmente le intereae, ¿cómo lo 
h a b í a yo de abdicar? Sucediera lo que su 
cediera, no lo h a b r í a abdicado j a m á s . 
Conviene, pues, sin achicar las cosas, que 
n i ser ía sincero, n i s e r í a noble, n i se r ía con-
veniente, que, ya que hacemos concesiones 
á aquel pa í s , nos e m p e ñ á s e m o s en demostrar 
que esas concesiones son insignificantes; 
pero sin agrandarlas tampoco, porque no 
hay para quó, porque el agrandarlas pu-
diera despertar esperanzas indebidas que 
pudieran llegar á ser insensatas, conviene 
que examinemos en real idad do q u é se t ra-
ta. L o e x a m i n a r é ligeramente, pero lo que 
baste para formar del asunto una idea 
to ta l . 
¿Quién puede negar que la isla de Cuba 
necesita una o rgan i zac ión regional, que es 
cosa dis t inta de que sea a u t o n ó m i c a ? Yo he 
conocido, y muchos han conocido en Espa-
ña , la idea de crear Gobiernos regionales; 
es decir, crear sobre los gobernadores exis-. 
tentes unas autoridades que hubieran de 
encargarse del gobierno de los grupos de 
varias provincias; esta idea fué sobre todo 
definida con todos sus detalles por don Pa-
t r ic io de la Escosura. Aquellos Gobiernos 
regionales, ¿ t en í an algo que ver con la au-
tonomía? ¿No eran esos casos iguales, no 
parecidos siquiera, sino iguales? 
L a isla de Cuba obedece necesariamente 
á un pr inc ip io regional, y eato lo demuestra 
su manera de exist i r ahora mismo, aun an-
tes de que se establezcan las reformas. Pues 
q u ó , ¿el Gobernador General de la isla de 
Cuba es asimilable á n inguna autoridad de 
la P e n í n s u l a ? Pues q u ó , ¿la o rgan izac ión de 
aquel centro gobernante ó gubernativo de 
la c a p i t a n í a general se parece en nada á 
nuestras c a p i t a n í a s generales? Puea qué , 
¿no tiene el c a p i t á n general de Cuba dere-
cho de mantener relacionea con el extranje-
ro? ¿No tiene el derecho de auspender laa 
g a r a n t í a s constitucionalea en ciertoa caaos? 
¿No tiene el derecho de suspender la ejecu 
ción de las leyes y la e jecución de las sen-
tencias? Y todo e í t o , ¿es asimilable á lo que 
exlate en la P e n í n s u l a ? Y todo esto, ¿deja 
de conatituir por neceaidad un r é g i m e n ea 
pecial, u n r ég imen aparte, nacido de las ne-
cesidades de los intereses que hay al l í , na-
cido, en fin, de la Naturaleza? 
¿Qué es lo que se a ñ a d e ahora? H a b í a un 
sistema regional t a l como lo acabo de i n d i 
car, que t e n í a hasta su Consejo de A d m i -
n i s t r ac ión . Ese Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n 
era todo nombrado por el Gobierno, y por 
cierto compuesto, y no en poca parte, de 
personas que por sus condiciones personales 
j a m á s as i s t í an á él. Este Consejo se man-
tiene, pero se mantiene con graves modifi-
cacionea eu su o rgan izac ión . ¿Cuál es la 
m á s grave? Que en él se introduce el p r in -
cipio electivo. Pero, señores , el principio 
electivo, ¿es alguna cosa desconocida en la 
iala de Cuba? Los Ayuntamientoa de all í , 
que tienen laa m í a m a s facultadea que loa de 
la P e n í n s u l a y bastante a u t o n o m í a dentro 
de su ter r i tor io municipal , ¿no son hijos de 
la elección? 
Laa Diputacionea prov ínc ia lea actuales, 
que tienen iguales facultades que las de la 
P e n í n s u l a , y que, por consiguiente, tienen 
un r ad ío de acc ión bastante extenso, ¿no 
son hijas t a m b i é n de la elección? Si todo 
fuera allí de Real orden, ai allí estuvieran 
acoatumbradoa á no ejercitar función algu 
na sino por de legac ión de la Corona, la ex 
t r a ñ e z a se c o m p r e n d e r í a ; entoncea al que ae 
p a s a r í a do un rég imen á otro; peroexiatien 
do ya por una parte el consejo de Adminis -
t r ac ión , existiendo t a m b i é n en las p r o v i n -
ciaa y loa Ayuntamientoa el principio elec-
t ivo , ¿por d ó n d e ha de ser este proyecto co-
sa que asombre? ¿Por d ó n d e ha de maravi 
l lar esto á nadie? 
N o creo yo, pues, que se haya producido 
all í , n i creo que se produzca aqu í , en gene-
r a l semejante sorpresa, porque no hay mo 
t ivo para ello; lo cual no quiere decir que 
yo encuentre, n i mucho, n i poco, i l íci tas , y 
¡qué digo i l íci tas! , quo no encuentro razona-
bles, quo no encuentre jus t i f i cad í s imas laa 
obaervaciones que ae hacen en contra de 
este dictamen, porque no hay aistema n i n -
guno que no pueda ser objeto de discusión, 
y todas las observaciones, cuando son sin 
ceras, son sumamente l eg í t imas . 
Pero no ae t r a ta de eso, sino de si el p r in -
cipio electivo estaba en las condiciones en 
la isla de Cuba de s o r p r e n d e r á nadie, cuan 
do ol pr incipio electivo todo el mundo sabe 
que existe allí en la ex tens ión que yo lige -
rameuto acabo de indicar. 
Y este Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n , ¿quó 
atribuciones propias tiene? Tiene unas que 
han sido objeto en la P e n í n s u l a de largas, 
l a r g u í s i m a s diacuaionea entre los hombres 
de a d m i n i s t r a c i ó n de todos loa partidos, y 
que han determinado entre nosotros por 
largo periodo de tiempo diferencias esen 
cía les ; poro estas atribuciones del Consejo 
de A d m i n i s t r a c i ó n que se t r a ta de crear, 
óstaa estaban li teralmente comprendidas 
en el apunte del señor Romero Robledo que 
ae leyó a q u í la otra tarde. Me refiero á la 
i n t e r v e n c i ó n del Consejo en la ges t ión de 
las Diputaciones provinciales y de loa A-
yuntamientos, materia que ha sido en Es-
p a ñ a motivo de discordia en loa progresia-
tas y loa moderados en tiempoa ya an-
tiguos. 
E l sistema del antiguo par t ido progresis-
ta, el de las leyes de 1823, era llevar á las 
Diputaciones provinciales la fiacalízación, 
la inspecc ión , la d i recc ión de los A y u n t a -
mionto». E l aistema del antiguo partido mo-
derado era dar esta facultad á los goberna 
dores de provincia. 
L a cues t ióa . repito, no c a r e c í a do impor 
tancia; pero t é n g a s e en cuenta que la parte 
de facultad que por esío proyecto se merma 
rospocto de laa Diputaciodos provinciales, 
hij ia por completo del sufragio, se lleva á 
una Asamblea que no es hi ja del aufragio 
sino en eu mi tad , y , por consiguiente, que 
no puede ser m á s grave que el Conseja de 
Admin i s t r ac ión intervenga en las cuentas y 
en los asuntos de Hacienda de las Dipu ta 
ciónos, que el que las Diputaciones mismas, 
refpecto de loa Ayuntamientoa, intervengan 
e^oa mismos asuntos. 
¿Y cuá les son laa otraa atribucionoa del 
Consejo de Admin i s t r ac ión? Son segura-
mente importantes; pero son a t r í b u c í o n o s 
do esas quo no reconoce, y con r azón , el Sr 
Labra como au tonómicas . Consisten en 
haber arrancado de los Miois ter íos de Espa 
ña el conocimiento de ciertos asuntos para 
trasladarlo á la isla de Cuba y al examen 
del Constjo do Admin i s t r ac ión . Con m u 
cha razón dec ía no hace muchos momentos 
el Sr. Labra : "Eao se rá toda la descentra-
l ización queso quiera, pero no tiene nada 
que ver con la a u t o n o m í a . " Y no tiene, 
con efecto, nada que vor, porque la autono 
mía significa derecho propio, significa iua 
t i tuc ión con fuerza propia, significa doro 
choa fijos bien delimitados, loa cuales no 
puedan aor perturbados por nadie dentro 
de la esfera en quo so gozan y en qne es t án 
otorgados ó reconocidos, y aqu í no hay na 
da de eso; ¿quó ha do haber aqu í de semo 
jante cosa. Hoy ol gobernador general tieao 
e! derecho do auspender todos sin excepc ó .i, 
todos los acuerdos del Consejo de A d m í n i s 
t rac ión? ¿Quo ha de haber cuando el go-
bernador general tiene el derecho de sua 
pender, no y a a ó l o por delito, sino por oxee 
derae en sua atribuciones, por faltar á las 
autoridades, por parecorle quo en algo se 
pudiera incl inar á la a l t e r ac ión del orden 
públ ico, á todos loa conaejeroa sin oir á na-
die y por sí solo, míen t r aa no lleguen las 
auspensiones á mermar el n ú m e r o necesario 
para votar? ¿Quó ha de haber aqu í de cosa 
parecida cuanao oyendo á la Jun ta de au 
coridadea el gobernador general, no aólo 
puede hacer esto, sino que puede suspender 
cuantas vocea quiera y en todos loa casca al 
total de loa consejeros de Admin i s t r ac ión? 
Señores Diputados: los intereses dol Es-
tado, la superioridad del Eatado, la tutela 
del Eatado, como ae ha llamado en otros 
tiempoa, ¿exis te aqu í ó no existo con todaa 
sua condiciones eaencialea? Lo cual no 
quiere decir que no pueda el Consejo de 
Admin i s t r ac ión ocuparse normalmente, y 
de manera que no d é motivo al gobernador 
general para usar de sus facultades, de to-
das las cuestiones de a d m i n i s t r a c i ó n intsrior, 
de las cuestionea de obraa públ icaa , de ina 
t rucc ión , de correos, do te légrafos y que to 
do eao no conatituya un gran deaarrollo de 
facultadea, no constituya una g r a n d í s i m a 
descen t ra l i zac ión . 
No quiero, Srea. D í p u t a d o a , continuar 
máa por eate camino, aunque me ser ía tan 
fácil, porque realmente siento cansar vuea-
t ra a tenc ión . {Verios señores Diputados: 
No, no.) 
P r e c í a a m e n t e de eatos puntea os de loa 
que m á s se ha tratado, y óstoa son loa pun 
toa aqu í máa dilucidados. He cogido de 
ellos lo esencial para presentarlo á vuestra 
cons iderac ión , con el fin de sacar de elloa 
eata consecuencia: l a de scen t r a l i zac ión quo 
las circunatanclas que antes dije evidente-
mente han anticipado ó han obligado á a-
prosurar, ha llegado hasta donde hace ya 
muchís imo tiempo, y con a p r o b a c i ó n del 
part ido conservador, t e n í a yo a c u n c í a d o y 
ofrecido. L a a u t o n o m í a , en cuanto significa 
la merma, cualquiera que ella sea, de fa 
cuitados del Estado, esa no se ve por n in-
guna parte. Allí todo vive bajo la superio-
r idad y a ú n bajo la tu te la del Estado. A -
Uí el Eatado eapañol , representado por el 
gobernador general de la iala, y represen 
tado a q u í por el Gobierno, tiene facultades 
bastantes para que la descen t r a l i zac ión no 
so constituya en s o b e r a n í a . 
Allí la s a b e r a n í a no se divisa n i en peco 
ni en mucho, n i de ninguna manera. jQué 
hubiera dicho el Sr. Lab ra , a ú n en el pun-
to que ha podido ser objeto de m á s plausi 
ble ó máa aparente buena fe? Se t r a ta de 
un presupuesso local regional, y en é s t e , que 
ea tá formado, como el de cualquier Diputa-
ción provincial , como han estado loa de l á s 
Diputaciones provinciales otras, no ahora, 
en E s p a ñ a , dec í a el Sr. Labra , que d e b e r í a 
tenar una absoluta l iber tad ese Consejo, 
qne; dentro de BUS ideas a u t o n ó m i c a s y or-
g á n i c a s , laa facultades de fijar los gastas y 
los ingresos deben plenamente correspon-
derle. Claro e s t á que esto se reduce á la 
cues t ión de los ingresos, porque los gastos 
imitados e s t á n por sí mismos cuando no so 
otorgan loa ingresos, y cuando a d e m á s hay 
medio de impedi r que se planteen y ejecu-
ten gastos sin tener previamente ol ingreso. 
¿Cuál ea la reso luc ión del proyecto de ley 
que ae diacute aobre ol part iculai? Lo mis-
mo qne imi tac ión de lo quo se haoo en 
Francia conloa famosos céntimos adiciona-
les, y a q u í en E s p a ñ a se votan en loa pre-
supuestos recargos de que pueden disponer 
los Ayuntamientos, as í allí en Cuba, con re-
lación á este Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n , las 
Cortes y el Gobiorno han de otorgar la me-
dida en que esos Ingresos puedan desarro-
llarse; y teniendo do esta suerte recogidos 
los ingresos, como con r azón a d v e r t í a el Sr. 
Labra , e s t á n recogidos loa gastos y depen-
d e r á del Estado, d e p e n d e r á de laa Cortes, 
el que aquella Corporac ión pueda gastar 
m á s de lo que convieniera. 
Unicamente con la comp ic ídad de las 
Cortes de la N a c i ó n p o d r í a verificarse el 
que allí se comprometieran los intereses de 
la Hacienda. 
Fuera de esto, lo racional es pensar que 
ce trasladen al presupuesto regional de la 
isla aquellas cantidades que en el preau-
pueato nacional que en e lMiuis tor io de U l -
t ramar somots á las Cortes constaban para 
determinadoa servicios. No se h a r á máa 
que trasladar laa cifraa que de una ó de otra 
manera se p r e s u p o n í a aqu í para servicios 
do a l lá , y consignarlas allí como ae consig 
naban aqu í . Y no h a b r á sucedido nada, 
porque todo m a r c h a r á bajo eate aspecto del 
mismo modo que antes, 
No hay que decir que esa Corporac ión 
participe, como desgraciadamente par t ic i -
pan loa Ayuntamientos e spaño le s , del doble 
y ant ic ient í f ico concepto de d e s e m p e ñ a r 
funciones ejecutivas y deliberativas á u n 
tiempo, coaa que desde loa principios de la 
ciencia y de la a d m i n i s t r a c i ó n se tuvo por 
tan absurda que no merec ió sino la condo-
nac ión de todoa loa hombres que seriamen-
te se ocupaban de estas cosas. No; allí no 
acontece nada semejante. E l Consejo de 
Admin i s t r ac ión tiene voto y poder del ibe-
rat ivo; no tiene f-icultadea ejecutivas de 
ninguna eapecle. E l ejecutor de cuanto 
delibere y acuerde el Consejo ea el gober-
nador general, y por de legac ión suya el 
director de A d m i n i s t r a c i ó n local. 
Señores Diputados, permit idme que no 
mo extienda ya en osts punto. De cual-
quier modo que sea, he dicho autos, y repi-
to ahora, quo no hay obra humana que no 
pueda suscitar objtjcioues, y ahora p o d r í a 
a ñ a d i r sin temor de que nadie me deamin 
t iera en au r azón n i on sa conciencia, quo 
estas objecionea son máa fáciloa do hacer á 
las obraa de t r anaacc ión que pueda llevar 
consigo una completa a r m o n í a ; laa tranaac 
ciónos no se hacen para producir a r m o n í a 
total : se hacen para convenir, para poder 
resolver ¡aa cuestiones juntamente; no so 
hacen para que ofrezcan á ia vieta -Je todoa 
una cotnpluta perfección. No puede ser, 
por consiguiente, para mí en manera algu-
na molesto el que eetaa cosaa que yo consi-
dero buenas otraa peraonaa d ign í s imas crean 
que tienen defectos. Defectos t e n d r á n , pe 
ro aun con esos defectos, no merecen á m i 
juic io la i n d i g n a c i ó n santa, no merecen la 
cólera que hayan podido inspirar, no mere-
cen repugnanciaa muy profundas, no mere 
cen temores n i receloa por parte de nadie, 
al menos grandes recelos de futuros p e l i -
gros. 
Esto que e s t á aomotido t o d a v í a á la discu-
aión, y que votaremos dentro qu izás de po-
cca instantes, oato ea una obra beneficíoaa, 
esto es una obra hecha, por las razones que 
antes he expuesto, para buscar la paz en la 
Pen ínsu l a entre loa partidos m o n á r q u i c o s y 
au unión respectiva de laa cuestiones de Cu-
ba, un ión indispensable para preparar el 
camino á la inteligencia entre loa distintos 
partidos de laa antiilaa, entre loa antiguoa 
partidarioa íncondic íonalea de E a p a ñ a en la 
iala de Cuba, para aproximar á noaotroa, 
por laa ventajas ya adquiridas, á loa lealea 
que profesan de buena fe laa doctrinas au-
tonomiatas. Todos esos son loa finea c i a -
ros, abiertoa y resueltos do la t r a n s a c c i ó n . 
Si ae cumplen todoa, permit idme que yo 
crea quo on eso caao habremoa hecho mu 
oho bien al pala; pero si el éx i to no nos a-
c o m p a ñ a , nadie p o d r á negar nuestra buena 
in tenc ión . 
¡Quo t o d a v í a con esto no ee establece u 
na a r m o n í a total en laa re lac íonsa de loa 
habitanteade Cube; que esto no concluye 
por ejemplo con laa paaionco y con los inte-
reaea de loa partidos n i han de ceaar all í 
lae contraposiciones peraonales; que esto 
deja subs í s ton tee t o d a v í a grandes proble-
mas; que eato no resuelve la cues t ión t e r r í 
ble dol déficit y del equil ibr io to ta l do los 
gastos y do los ingresos; que esto no hace, 
en fin, lo felicidad de Cuba! ¿ D ó n d e n i con 
q u é soluciones EO encuentra en ninguna 
parte de la humanidad esa felicidad com-
pleta de quo con tanta frecuucia se habla? 
{ M u y bien.) 
Yo no afirmo nada de eso, lo quo digo es 
que loa temores p r ó x i m o s por estas oonce 
alones entiendo que son quimór icoa . Que 
esto no lo agradezcan todoa en la iala de 
Cuba no importa; baata que lo agradezcan 
muchos, much í s imos , y esto lo puedo a e-
gurar en vista de las palabras pronunciadas 
por el Sr, Labra , de las e locuen t í s imaa del 
Sr. Montoro y del conocimiento quo yo ten-
go de una gran parte de eaoa d ign í s imos in 
díviduoa del part ido autonomista; y todo 
eato roo basta para creer que ellos han de 
c in t r ibu i r á quo las reformas actualea soan 
ÍW bien para aquel pa ís . 
Poro al mismo tiempo que osto, ea claro 
que no han de aprovechar esto momento de 
•aproximación,este instante do paz y de con-
eprdia entre los distintos partidos, loa re -
volncionarioa, loa aeparatietas, para i n t e n -
tar perturbar el orden p ú b l i c o en la loca 
empresa do ocharae al campo. Puedo que 
así y todo ao echen a l g ú n d í a , ¡quien lo aa-
be! pero ai se echan, entoncea no s e r á con 
t r a n s a e d o n é s con lo que nosotros lea res 
ponderemos; ei acaso s e r á con aquellas 
transacciones quo honroa:-.mento puede i m -
poner el vencedor. { M u y bien.) 
Poro no hay ni dwbe haber por ahora n ín 
ííún temor acerca de eato. Bueno oa qmi ia 
Nación eapañola , quo el Gobierno español , 
eató eiempro preparado para todo; bueno 
a"rá no olvidar que cuando monoa se pien-
sa se suscitan grandes dificultadea que ú n i 
canionto por la fuerza desgraciadamente 
pueden roí-olverse. 
Pero, lo ' ne oa hoy por hoy, con ocas ión 
del planteamiento de estaa reformas, yo 
tongo la convicción í n t ima , y no puedo m« 
noa de comunicarla al p a í s aincoramente, 
de que ostas reformaa s e r á n allí, por un es-
pacio determinado de tiempo, por muchos 
años t a l vez, prenda segura de orden, do 
confianza y de paz, {Grandes aplausos ) 
Si el Sr. Presidente me lo permite, voy á 
a ñ a d i r algunas palabraa. Me ho ocupado 
en la cues t ión de Cuba, que era verdadera 
mente el toma quo t e n í a que t ratar ; pero 
no quiero eentarme sin l lamar la a t enc ión 
dal Gobierno do S. M . aobre la importancia 
que tiene al quo ao estudie con impa rc i a l í 
dad el problema de Puerto Rico, la cuoa-
tión de las reformas en lo que á Puerto R i 
co afecta. 
Nosotros no hemos intervenido para nada 
eu lo quo toca á Puerto Rico; n i el Sr. Ro 
tuero Robledo n i yo hemos aído aobre eate 
punto consultados, bien lo sabe el Sr. M i 
niatro de Ul t ramar ; por consiguiente, en 
ese punto no tenemos obligaciones n i com 
promiiios de n i n g ú n género ; pero tampoco 
quie iéramoa en este punto, d e s p u é s de ha 
ber hecho tantos esfuerzos por estar de a 
cuerdo en lo d e m á s , aparecer discordantes 
en lo máa mín imo . { M u y bien.) 
El Sr. P R E S I D E N T E : E l Sr. Miniatro de 
Gracia y Jua t í c i a tiene la palabra. 
E l Sr. Sr. Minis t ro de G R A C I A V J U S T I -
C I A (Maura) . Brev í s imoa instantes, seño 
rea Dipata íoa, he de moleatar vueatra a-
tención; si me lo po rmí t i é r a í s , d i r ía que he 
podido la palabra para callar. 
Desde que ae íuició este debate, formó el 
propós i to que creo me cataba dictado por 
toda anorte de obligacionea, de no interve-
nir en él en caso alguno ei no era menester 
pa^a m i peraonal defensa ó para dar cuen-
ta do mis propias ó iudividualea reapouaa-
bi l ídadea, y ei que ré i s de laa responsabili-
dadea del Gabinete que a p r o b ó el proyecto 
do ley tío Junio de 1993, porque estaa rea-
ponsabilidades le parecen á mí convicción 
carga ligera, y en todo caao g ra t í e ima , de 
Uovar y de a a u m í r para mí solo. E l debate 
llega á su t é r m i n o , al menoa en lo que se 
refiere á l a to ta l idad del d i c t á m o n , y ce 
confieso que, lejos de hal lar ocas ión para 
acudir á mí defensa, lo quo siento son gran-
des obligaciones para con todos, y m i p r i -
mera necesidad es mostrar mí agradeci-
miento, porque todo el debate ha sido para 
mí una serie de reparaciones consoladoras. 
A todoa, puea, doy las gracias de una vez, 
y nadie so ofenderá si laa doy m á s seña la -
mente al señor C á n o v a s del Castillo por las 
palabras que acaba do pronunciar. 
El Sr. C á n o v a s del Castillo, procediendo 
como quien es, hablando desdo su natura l 
al tura, quo yo no he de encarecer porque 
h;iy sobrado desnivel entro S. S. y yo para 
que no deba cuidar de quo no resulte des-
honrada con apariencias de lisonja la jus t i -
cia que le t r ibutare ; el Sr. C á n o v a s del Cas-
t i l l o ha tenido la r ec t i tud de recordar un 
hecho que no siempre se ha tenido piesen 
te, aunque ahora no he de formular queja 
ninguna respecto de los que le hayan o lv i -
dado ú omit ido en sus discursos, que bien 
sabe Dios c u á n lejos e s t á en mí p ropós i to 
pronunciar una sola palabra que para al-
guien pueda ser molesta n i hacerle sentir 
que la ocas ión sea poco propicia para le-
vantarse á replicarme. 
No lo t e m á i s . E l Sr. C á n o v a s del Castillo 
ha recordado una realidad h i s tó r i ca que yo 
e n c o n t r ó on loa umbrales del Minis ter io de 
U i t ' f t m a i . queso l iahia engendrado sin c,n\-
pa donadle, sin <¿aQ á nadie pueda impu-
tarse l a causa, pues no era obra elaborada 
en u n dia n i en dos, sino que era una con-
secuencia de loa antecedentes, una situa-
ción que habla de t raer indefectiblomente 
la historia de l a isla de Cuba, s e g ú u se de-
m o s t r a r á si a l g ú n dia l lega ocas ión de de-
ba t i r ampliamente estos asuntos, á saber: 
que el par t ido de u n i ó n constitucional ha -
b ía tenido ya, mucho antes de m i entrada 
eu el Minis ter io mucho antes de entrar en 
el Minis ter io el Sr. Romero Robledo, d i -
sensiones y discordias y desmembraciones 
que h a b í a n sido p ú b l i c a s , a l punto do ha-
b é r m e l a s descrito y s e ñ a l a d o el propio ge 
neral R o d r í g u e z Ar ias en una de las pr ime 
ras comunicaciones que de él rec ib í , d o n -
da se definía en t é r m i n o s magistrales el 
estado en que hallaba el par t ido de u n i ó n 
constitucional. 
Uno de mis primerea actos, acaao el p r i -
mero que no merezca el olvido, fué aquella 
rt forma electoral á que aignió la vuel ta del 
par t ido autonomista á la lucha legal de loa 
comicios, abandonando on Cuba el r e t r a i -
miento a n á l o g o a l que yo he sentido que el 
Sr. Labra , en una frase inc identa l de su 
discurso de hoy, haya recordado para i n d i -
car quo s e g u í a fundado sobre motivos bas-
tantea en Puerto Rico. 
Su aeñor ía no l l eva rá á ma l que dejemos 
este tema para cualquiera opor tunidad en 
que S. S, quiera discutir lo; yo tengo ansia, 
la he esperado muchas veces y la ocaaión 
no se me ha proparado de discutir en el 
Parlamento , la r a z ó n y l a juat ic ia en mí 
aentir, respetando la op in ión de S. S., de lo 
que S. S. ha calificado m á s de una vez, y 
hoy la ú l t i m a , de una desigualdad ó injus-
t i c ia en el censo de la grande y la p e q u e ñ a 
A n t i l l a . No ea este instante, lo reconoce 
sin duda S. S., y no t o m a r á á falta do cor-
tes í a n i de c o n s i d e r a c i ó n el que ahora no 
examine esta asunto. 
Pues bien, uno de mis primeros actos, el 
primero de alguna importancia, fué la re-
forma electoral, y el mismo correo que l le -
vó á Cuba el decreto de 27 de diciembre do 
1892, l levó cartaa.'mias encareciendo á todoa 
los Jjefes de los grupos y á muchas pe í souas 
aignificadaa dentro dol antiguo par t ido de 
un ión constitucional, incluso alguna que ro-
sídía en una capital do Europa, e n c a r e c i é n -
dolos con toda la viveza quo supe poner en 
m i longuaju t o m á n d o l a de mis convicciones 
y de mi corazón , la necoaidad y l a urgen-
cia de que pusieran t é r m i n o á todaa BUS d i -
ferenciaa, de que acudieran á loa comicioa 
unidoa, con candidatura por todoa concor-
dada y l i b é r r i m a m e n t e formada, por lo 
miamo que venia a l palenque el part ido au 
tonomía t a y era mayor l a neceaidad de que 
la fuerza conservadora, toda la derecha de 
la pol í t ica cubana, se contrapusiese a l em-
puje del part ido autonomista que repre-
sontaba toda la izquierda de aquella po -
l í t íca . 
A l general R o p r í g u e z Ar ias , de inolv ida-
ble y g r a t í s i m a memoria, e n c a r g u é , que 
dentro de la c i r cunspecc ión y en la medida 
del l íci to ascendiente que podia tenor au 
consejo sobre las personas influyentes en l a 
pol í t ica local, recomendase y encareciese 
esa obra de concordia. Estaban los comi 
cios en v í spe ras de abr í rao , creo que no fa l -
taban veint icuatro horas para que las ur-
nas recibieran los votos de los electores y 
yo r ec ib í a con gran regocijo un telegrama 
dol general R o d r í g u e z Ar ias que me daba 
por hecha definitivamente, y por ello me 
felicitaba y se felicitaba, la concordia entre 
los elementos de la antigua m d ó n cons t i tu -
cional. E n el intermedio, que fué de conta 
das horas, entre ese telegrama, entre esa 
noticia g r a t í s i m a y la elección, se r o m p i ó 
aquella concordia. Claro es quo n i la pa-
labra n i el ponsamiento llevo yo ahora á 
a t r ibu i r á nadie, n i á unos n i á otros, cul • 
pa n i responsabilidad por el rompimiento, 
tíl hecho ee que á las urnas se fué aín la 
concordia, y que yo h a b í a agotado todoa los 
eafuerzos l íci tos para que la concordia se 
realizase. Cuando t a l acon tec í a faltaban 
muchos meses para que el proyecto de re-
formas aporecieae en esa t r ibuna. 
Y cuando el proyecto de reformaa eatu-
vo ah í , y cuando el proyecto do reformas 
fué por unos acogido y ensalzado y por otroa 
vituperado y combatido, en Cuba aabon 
bien, en Cuba me o i r án , porque p o d r á n 
leer eatao humildea palabras m í a s y ellos 
p o d r á n testificarlas, y seguramente lo sa-
ben t a m b i é n a q u í muchoa Srea. D í p u t a d o a , 
que el par t ido reformista se ha formado 
contra m i conaejo, contra m i resistencia, 
contra mis recomendaciones, contra todos 
loa medica de influoncía que yo he tenido 
aobre laa peraonaa que h a b í a n al fin y al 
cabo de agregarse á él a t r a í d o s por sua 
conviccionea honradaa. E n loa regiatroa 
del Minia ter io de U l t r a m a r acaso haya a l -
g ú n documento; tengo yo en m i poder otroa 
muchos, y ai no bastase m i testimonio, fá-
ci l de recoger se r ía el de las personas que 
en ello han intervenido en la isla do Cuba. 
{ E l Sr. A m l l a r d : Ea cierto, como lo aabe-
¡üoa todos loa que hemoa tenido in te rven-
ción eu eatos asuntos. Me importaba con-
signar eate dato que pertenece, como veía 
á la hiatoria. Ent iendo que este dato ea lo 
ún ico que p o d í a impor ta r á m i defonaa. 
Aunque en el á n i m o dol Sr. C á n o v a s del 
Castillo y en ana palabras (ya lo d e c l a r ó 
S. S. y oa un motivo máa de agradecimien-
to) no h a b í a g é n e r o alguno do cargo y po-
d í an enlazarse iaa palabraa de S. S. con 
otroa discursos, con otroa escritos y con 
otras ideas expresadas duronte el largo 
tiempo quo yo he permanecido paciente-
mente callado, sin escribir n i decir cosa a l -
guna, m í e n t r a a na tura l y l e g í t i m a m e n t e , 
aunque no siempre con medida, era í m p u g 
nado por loa que ve ían en m i in ic ia t iva una 
Impunidad, uu poligro ó un error. 
Y no hay otro asunto en esta d i scus ión 
quo rao parezca lícito t ra ta r ahora, como 
no sea congratularme del final dol discurso 
del Sr. C á n o v a s ; final á que me refiero, 
poique así como él sintetiza toda su ora-
ción, qu izás es el discurso de S. S. el com-
pendio final de todo el debate. Pe rmi t id -
me que me congratule t a m b i é n de la coin 
c idenda cordial de mis s o n t í m i e n t o s con 
los a e m í m í e n t o s de S. S,, guardada aiempre 
la distancia y respetada la diferencia entre 
S. S. y yo. 
E n efecto, yo tengo cuanta aeguridad de 
laa cosaa futuraa se puede tener, de que es-
ta ea una obra de pacif icación, una obra 
b&ndita. ¡ C u á n t a s veces oigo hablar de la 
í u t e g r í d a d nacional! ( cuán tas veces ve-
cofl oigo hablar de la que á todos por 
igual noa importa! ¡Pero c u á n pocas ve-
ces se recuerda que la N a c i ó n no es so 
lamento el terr i tor io , y quo on Cuba, máa , 
mucho m á s , que el ter r i ter io , impor t a é i m -
portaba, no d i r é reconquistar porque lo re-
pugna mí lengua, impor ta ó importaba re-
tener y conservar el co razón y la vo lun tad 
de ana hijoa! { M u y H-¿n, muy trien.{ 
E l Sr. P R E S I D E N T E : Terminada la dis-
cusión do la to ta l idad , la Moaa cree que. 
t r a t á n d o s e de un asunto da t an grande i m -
portancia, la díacuaíón debe ser por baaes 
y no por a r t í cu los , puesto que loa ar t ícu loa 
ca t án compuoetoa de varias baaea, y en el 
primero ae consigua todo lo reforonte á la 
isla de Cuba y en el segundo todo lo re la t i -
vo á la do Puerto Rico. E n su conaecuen 
( i / i , se van á leer laa basea y d e a p u é i las 
onmiondaa presentadaa á esas miamaa ba 
aes " 
Leida la base primera, no hubo n íugúu 
Se, Diputado que pidiara la palabra en 
contra. Puesta á vo tac ión , se pidió por 
suficiente n ú m e r o de Srea. Diputados que 
fuera nominal y aeí ce verificó, resultando 
aprobada dicha base por 205 voijoa. 
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131 E x c m o . Sr . C o n d e de l a M o r t e r a , 
i l u s t r e j e te d e l P a r t i d o R e f o r m i s t a h a 
t r a s m i t i d o e l s i g u i e n t e t e l e g r a m a : 
" A m b l a r á . 
Congreso . 
M a d r i d . 
Ent ierro inolvidable M a r q u é a D u Queane 
extraordinaria mani fea tac íón . Concurrencia 
numeroeía íma. Conducido c a d á v e r hombros 
amigos hasta Círculo, l l evándoae á mano 
ochouta coronas. Sobre treaclentos oarrua-
joa. Pueblo cub r í a todo t r á n s i t o . 
Conde M o r t e r a . " 
E l s e ñ o r A m b l a r á , c o n t e s t ó a c to con-
t i n u o c o n e l s i g u i e n t e e sp res ivo á e s p a -
cho : 
" ü o n á e M o r t e r a . 
H a b a n a . 
Pueblo y Par t ido que asi honran á sua 
hombrea, bien merecen aacrificioa hechos. 
A m b l a r d P 
TELEGMÍTMMME. 
Recreo—Guanajayabo. 
Este Comi t é Reformista pa r t i c ipa de l 
profundo pesar que siente el Pa r t i do p o r 
d e s a p a r i c i ó n eterna del inolv idable M a r 
quóa D a Quesne, Presidente honorar io de 
este C o m i t é . 
J o s é M a r e s m a . 
Encruc i j ada . 
E n nombre de todos los correl igionarios 
del t é r m i n o , significo á V . E . nuestro pesar 
por aenaeble p é r d i d a Excmo. Sr. M a r q u é s 
D u Quesne. 
P l á c i d o A l v a r é . 
Abreus, 6 mareo. 
Esta C o m i t é a sóc iaae sentimiento p a r t i -
do por fal lecimiento M a r q u é s Da-Quesno 
e n v í a máa sentido p ó s a m e . 
S u á r e e . 
RECTIFICACION 
E l pasado á í a 4 p u b l i c ó L e L u c h a , 
en suplemento, un t e l egrama en el q u e 
se a c o g í a el r u m o r á e que en M a c a g u a 
se h a b l a l e v a n t a á o u n a p a r t i á a "orga-
n i z a á a por los m é d i c o s Y e i r a y L ó p e z . " 
Oon t a l motivo, nuestro d i s t inguido 
correl ig ionario de aque l t é r m i n o s e ñ o r 
D . M a n u e l L ó p e z L a r a , Pres idente del 
O o m i t ó R e f o r m i s t a de l a M a c a g u a , nos 
escribe feuplioándonos rectif iquemos l a 
not ic ia de L a L u c h a , pues siendo é l 
m ó d i c o y de apel l ido L ó p e z , ta l parece 
que dicho p e r i ó d i c o t r a t ó de al ad ir lo , 
cuando es lo c ierto que nues tro amigo 
y corre l ig ioaario ha estado y e s t á in -
condic ionalmente a l lado de l a s auto r i 
(ladea, y condena severamente todo 
movimiento sedicioso. 
O o n mucho gusto complacemos al se-
ñ o r L ó p e z L i r a , hac iendo e s t a j u s t a 
r e c t i f i c a c i ó n . 
ACTUALIDADES. 
E l P r o d u c t o r , p e r i ó d i c o const i tucio-
n a l de S a g u a , a l d a r c u e n t a de l falle-
cimiento del s e ñ o r M a r q u é s D u - Q u e s -
ne, aprovecha l a o c a s i ó n p a r a l l a m a r 
renegado á nuestro ino lv idab le amigo. 
E s e p e r i ó d i c o de S a g u a s in d u d a no 
sabe que el g r a n Q u i n t a n a e s c r i b i ó lo 
que sigue, ante l a t u m b a de ÍTe l son: 
L a muerte de n n contrar io valeroso 
So lamente el que es v i l l a so lemniza . 
Nues tro colega L a B i s e m i ó n comen-
ta l a conducta de E l P r o d u c t o r de e s ta 
suerte: 
" E l Productor, periódico derechista de 
Sagua, llama "renegado" al malogrado 
marqués D u - Q iesno. 
De una delicadeza suma. No se puede 
pedir máa." 
La cuestÉ k O É I 
L a U n i ó n c o n t i n ú a aprovechando los 
tr i s tes sucesos de a c t u a l i d a d p a r a h a -
cer á re formistas y autonomis tas todo 
g é n e r o de cargos . 
P o r n u e s t r a parte y a hemos dicho y 
repet ido lo que v e n í a a l caso . 
E l P a í s , en u n a r t í c u l o t i t u l a d o : " E x -
citaciones perversas" h a d icho ayer , 
eatre otras cosas , lo que sigue: 
L a U n i ó n v i r e alucinada: sueña que 
volverán loa díaa omínoaoa de las deporta-
cíonoa en maaa, de las ejecuciones dictadas 
por conaejos de guerra verbales en la plaza 
pública, y espera quo el predominio de las 
turbas armadas, y movidas per inicuos agi-
tadores restaure en au preponderancia al 
antiguo partido incondicional, sobre los 
reatoa deaechos de sua rivales. Sin reparar 
en la calidad de loa medios, desfigurando 
la verdad, falaeando las intenciones, uno y 
otro día se dedica á sembrar sospechas, á 
insinuar complicidades y traiciones. L o 
que importa es que desalojen el campo loa 
partidos Reformista y Autonomista. Si un 
diario de Nueva York, repitiendo sandeces 
de algunos de los revolucionarios de allá, 
dicen que óstoa cuentan con que acudan á 
saa filas loa peninau'.area de ideas liberales, 
ee encara con el D i AHIO D E L A M A R I N A 
para decirle con cómica solemnidad: ¡ C u i -
dado con eso! Si loa congregados en Baire 
gritan ¡ V i v a la A u t o n o m í a } dice alboroza-
da: "loa autonomista de Oriente ae quitan 
la careta." 
Vapor-correo "Cataluña". 
S e g ú n not icUs que se h a n recibido el 
vapor c o m o C a t a l u ñ a que s a l i ó e l d í a 
20 de Santander , viene remolcado por 
u n vapor i n g l é s á consecuencia de ave-
r í a s sufridas en la m á q u i n a . 
E l vapor correo Re ina M a r í a C r i s t i 
n a que d e b i ó sa l ir ayer tarde p a r a P r o 
greso y V e r a c r u z s u s p e n d i ó s u sa l ida , 
y la e f e c t u a r á el p r ó x i m o d í a 10 p a r a l a 
P e n í n s u l a . 
A L A C A B é N 4 . 
A las cuJ i t ro y media de la tarde de 
ayer , f aen n entrega los eu l a ea tac ión 
de los F e r r o o irri lea IJa idos , eu R-»gla, 
a l s e ñ o r D . A q u i l e s Solano, Inspector 
de B u q u e s y a l inspector de po l i c ía se-
ñ o r M i r ó , por un teniente de la Guar-
d i a O i v i l , D . A l fredo A r a n g o , presen-
tado. R a m o s L 5 p e z y D . J o s é EUraftn-
dez, pris ioneros , pertenecientes todo» á 
la p a r t i d a q a ? m i n d a D . J o a q u í n Pe-
droso . 
L o s con l u c i d o s fudron llevados di-
rec tamente á l a fortaleza de la Oabaña , 
en l a l a n c h a de l a I n s p e c c i ó n de B a -
ques. 
ÍTEON M O I O M L 
M a r z o 8 de 1817. 
Pocos escritores h a n di frutado en 
O u b a de mayor popu lar idad que don 
Ju>*n M a r t í n e z V i l l e r g i s . D e s d e el a ñ o 
de 185G, en que l l e g ó a la H a b a n a , des-
p u é s de haber publ icado en P a r í s eu 
famoso l ibro sobre los poetas e s p a ñ o l e s , 
h i s t a hace unos tres a ñ o s , r e s i d i ó con 
alguno i in terva los entre nosotros. P r i -
mero p u b l i c ó L a Charanga , con L a ú d a -
lo :e y otro?; d e s p u é s , E í M o r o M u z i y 
m i s tarde D o n Ci rcuns tanc ias , p e r i ó d i -
cos tofluB s a t í r i c o s y b terarios. 
N a c i ó V i l l e r g a s en Z i i n o r a , el 8 de 
marzo de 1817. E n el p r ó l o g o de u n a 
de sua obras dice que no s i g u i ó c a r r e r a 
determinada, f o r m í u d o s u gas to l i tera-
rio con la l e c t u r a a s i d u a de nues tros 
oUsicos y de los autores c é l e b r e s de 
otros p a í s e s y de todas las é p o c a s . 
Desde 1842 se contaba y a en el numero 
de los escritores m á s popnlores de E s -
p a ñ a , no solo por sus s a r v cios p o l í t i 
coc4, dedicados todos á ia defensa de 
loa pr inc ip ios d e m o c r á t i c o s , s ino por 
la bel leza y l a v e r d a d de bus t r a b a j o s 
l iterarios, en que t r a z a b a cuadros no-
taii'es de costumbres populares . E s c r i -
b ió cou A i g u a l s de I z c o , D i a n a . R i b o t , 
y ot ios eacritnres festivos. L a R i s a , E l 
F a n d a n g o y E l D ó m i n e L u c a s , y f u é 
perseguido por su folleto E l B a i l e de 
P i ñ a t a , terrible d i a t r i b a c o n t r a muy 
rievsdas personas , escribiendo con este 
ruo í ivo su no menos intencionado l ibro 
í .os p o l í t i c o s en camisa . E l famoso c*u.i-
1ro de E s q u í v e l en que se h a b í a n re 
t e t a d o los m á s f-tmosos escritores de 
¡a é p o c a , presc indiendo de V i l l e r g i s , 
l i ó o c a a i ó n á s u j u i c i o des favorable 
contra los m á a reputados poetas espa-
ñ o l e s de aque l la edad, y m u y espec ia l -
mente contra M a r t í n e z de la R o s a , G i l 
; Z i r a t e v O a ñ e t e , t rabajos que d i ó á 
uz eu E l Correo de U l t r a m a r y que 
r e c o p i l ó luegoien un l ibro. 
E s c r i b i ó v a r i a s obras p a r a e l t ea tro 
y a lgunas nove las en que rebosaba el 
ingenio; estas fueron L a v i d a en el cha-
le j n y L o s Espadachines . 
D u r a n t e el e f í m e r o imperio de l a re-
p ú b l i c a en E s p a ñ a d i ó á l u z en M a d r i d 
el p e r i ó d i c o p o l í t i c o J e r e m í a s y figuró 
entre los d iputados republ i canos . F u é 
muy comentada en toda E s p a ñ a s u fa-
mosa s á t i r a c o n t r a s u corre l ig ionar io 
B i * p a y P e r p i ñ á . E s notable t a m b i é n 
el folleto que p u b l i c ó en l a R e p ú b l i c a 
A r g e n t i n a , en defensa de l a p u r e z a d e l 
idioma caste l lano, c o n t r a D . D o m i n g o 
S i r m i e n t o , t i tu lado So t rmen t i c id io . 
A c o m p a ñ a d o de L a n d a l u z e , f u é 4 
M é j i c o á pub l i car el p e r i ó d i c o D o n J u 
n í p e r o , de l que solo v i e r o n l a l u z los 
dos pr imeros n ú m e r o s , c o s t á n d o l e á 
ambos per iodis tas u n a terr ib le perse 
c u c i ó n por par te de l entonces pres i -
dente de l a r e p ú b l i c a , S r . Z u l o a g a . E n 
recuerdo de es ta , e s c r i b i ó e l S r . V i l l e r 
g^s u n curio l ibro t i tu lado M i v i a j e á 
M é j i c o . 
E n l a R e p ú b l i c í . A r g e n t i n a , donde 
pab i c ó el s emanar io fest ivo A n t ó n Pe 
r u l e r o , l a suerte , que en O u b a le h a b í a 
sido s iempre p r o p i c i a , lo t r a t ó i m p í a 
mente, l legando á q u e b r a n t a r s e s u r a 
ZÓD. S u s a d m i r a d o r e s de e s t a I s l a con 
tr ibuyeron á hacer l e s a l i r de a q u e l l a 
s i t u a c i ó n d i f í c i l y p r e c a r i a . 
U l t i m a m e n t e d i r i g i ó e n l a H a b a n a el 
p e r i ó d i c o L a U n i ó n Cons t i t uc iona l ' , pe-
ro quebrantado por u n a labor c o n s t a n 
te y penosa , t u v o que b u s c a r en e l re -
poso la s a l u d , que no le f u é dab le re 
ouper-ir. A p e n a s hace u n a ñ o que d e j ó 
de e x i g i r en Z a m o r a , donde r e s i d í a 
[QQÜ su familia. 
ULTIMAS NOTICIAS. 
L A P A R T I D A D E B A 1 E E 
E l G o b e r n a d o r m i l i t a r de Santiago 
de C u b a en t e l egrama de ayer , dice 
que e l genera l G a r r i c h a t a c ó y d i spersó 
e l m i é r c o l e s ú l t i m o á los rebeldes de 
B a i r e que se e n c o n t r a b a n reunidos en 
el p u n t o conocido por L o s Negros, apo-
d e r á n d o s e de u n a b a n d e r a , de todo el 
c a m p a m e n t o con r o p a s y v í v e r e s , y 
c a u s á u d e l e s v a r i a s b a j a s cuyo número 
no puede p r e c i s a r por fa l ta de noticias 
d e t a l l a d a s . 
A ñ a d e que por not ic ias posi t ivas que 
a d q u i r i ó h a s t a l a m a ñ a n a de ayer, sa-
b í a que los rebeldes t u v i e r o n cinco 
muer tos , y de l a s t ropas de l Gobieico, 
r e s u l t a r o n u n sargento y u n prác t i co 
her idos , y var io s c a b a l l o s muertos. 
L A S O T R A S P A R T I D A S . 
L a s p a r t i d a s que ex i s t en e n l a pro-
v i n c i a de S a n t i a g o de O u b a , c o n t i n ú a n 
siendo objeto de u n a g r a n p a r s e c u c i ó o , 
estando todas e l las desmora l i zadas , que 
d a r á n por resu l tado p r ó x i m a s y nume-
rosas presentaciones . 
P R E S E N T A D O S . 
E n el poblado de M a y a r í , se han pro-
sentado á i n d u l t o dos rebeldes pero sin 
traer a r m a a l g u n a . 
V I G I L A N C I A . 
T o d a l:i cos ta «le l a p r o v i n c i a Orien-
t a l e s t á n eccrupuiosamente vigiladas. 
E n l a p r o v i n c i a r e n a c e l a confianza. 
D E S A N T A C L A R A . 
P o r t e l egrama de l Gobernador Mi -
l i t a r de e s t a p r o v i n c i a , se sabe qne el 
C o m a n d a n t e F e r r e r r e c o r r i ó las inme-
d iac iones de los poblados Santo Do-
mingo, C a l z a d a y M a n g u i t o , encon-
trando en l a s p r o x i m i d a d e s del rio Ha-
n a b a m a r a s t r o de pasos recientes, loa 
cua les s i g u i ó , l l egando h a s t a l a j u r i s -
d i c c i ó n de C o l ó n , donde h a l l ó fuerzas 
del e j é r c i t o y g u a r d i a c i v i l , que fueron 
las que h a b í a n dejado dicho rastro, de 
r e s u l t a de los reconocimientos que ha-
b í a n p r a c t i c a d o . 
L a g u e r r i l l a de I s a b e l l a Catól ica 
tampoco h a logrado encontrar rastro 
a lguno n i not ic ias de l a p a r t i d a de Ma-
t a g á s , en los d i s t i n t o s puntos que re-
c o r r i ó . 
V a r i a s co lumnas de Vo luntar ios han 
recorr ido el t é r m i n o de Cumanayagua , 
s in encontrar indic io a lguno de una 
p a r t i d a de diez hombres , que dicen exis 
ten por aquel los lugares . 
L a t r a n q u i l i d a d es comple ta en toda 
la p r o v i n c i a y abso lu ta l a confianza del 
vec indar io . 
S I N N O V E D A D . 
L o s t e l egramas de las prov inc ia s de 
P u a r t o P r í n c i p e , P i n a r del R í o , Matan-
z a s y H a b a n a , recibidos anoche en el 
Gob ierno G e n e r a l , d icen no o c u r r i r no-
v e d a d , a l g u n a . 
V A P O R F R A . N C E S ! 
A las seis y med ia de lo tarde de a-
y e r f o n d e ó en puerto procedente de 
S i i n t Naza ire , Ooruñ>i y escalas el va-
por f r a n c é s Lafayet te . Conduce 127 
pasajeros, de los cuales 34 son de t r á n -
sito para V e r a c r u z . 
A las cinco de es ta tarde s a l d r á pa-
r a V e r a c r u z . 
VAPOR ALEMAN "TEÜTONIA." 
S e g ú n te l egrama recibido por sua 
coubignatarics los s e ñ o r e s Mart in Falk 
y C ' este vapor s a l i ó el d í a G del astual 
de Ponce p a r a esta , e a donde se espera 
el domingo 10 de marzo; el "Teutonia" 
s e g u i r á v iaje p a r a S t . T h o m a s y Euro-
p a e l martes 12. 
L a carga q i e ha de conducir el "Tea-
tonia se r e c i b i r á el l ú n e s 11 y martea 
12 de marzo y las p ó l i z a s h a n de entre-
garse c u m p l i d a s a l a 1 de l a tarde de 
este ú l t i m o d í a . 
Consejo de guerra. 
E l s á b a d o p r ó x i m o á las 8 de la ma-
ñ a n a en el C u a r t e l de l a ca l le de Com-
postela, bajo la pres idenc ia del S r Te-
niente Corone l de A r t i l l e r í a D . Fran-
cisco R a m í r e z Poblac iones se ce lebrará 
consejo de g u e r r a por ol 10? B a t a l l ó n 
A r t i l l e r í a p a r a fal lar l a c a u s a contra 
el art i l lero F e r n a n d o Orio'.a Bousgnet 
por el delito de m.iltraco de obra á su-
perior, as i s t iendo como Asesor el Te-
niente A u d i t o r D . F r a n c i s c o Carrera 
J ú i i t i z . 
S E N T E N C I A 
L a Secc ión P r imera de lo Criminal ha 
dictado sentencia condenando á Jacinto 
Pr id i i y Val iente á ia pona de diez y siete 
a ñ o s , cuatro mssea y u n d í a de reclusión, 
por homicidio de D . M á x i m o G a r c í a , en el 
Cuartel de l a Fuerza. 
saEf A L A M I E N T O S P A B A HOV. 
S a l a de lo C i v i l . 
T e r c e r í a establecida p o r D . Santiago Plá, 
en autos seguidos por D . J o a q u í n Góme» 
de Mol ina y otros, cont ra D . J u l i á n Pereda. 
Ponsute: Sr. M o r a l . Let rado; Ldo. García 
Ramis. Procurador: Sr. Va ldé s . Juzgado, de 
Pina r del R í o . 
Secretario, L d o . L a Tor re . 
J U I C I O S O R A L E S 
ií*<jsi<m l " 
Cont ra Domingo R o d r í g u e z Maclas, por 
robo. Ponente: Sr. Maya . Fiscal . Sr. Calvo. 
Defensor: L d o . Zayas. Procurador: Sr. Vi-
l l a r . Juzgado, de Guanabacoa. 
Contra J o s é R o d r í g u e z Delgado, por hur 
to . Ponente: Sr. P a g é s . Fiscal : Sr. Martí-
nez Ayala . Defensor: L l o . Colón. Procura-
dor V i l l a r . Juzgado, de Bejucal . 
Secretario, L d o . Odoardo. 
Sección 2» 
Contra Bernardo T o b a l , por a l l a B a m í e n -
to de morada. Ponente:Sr. Presidente. Fis-
cal : Sr. L ó p e z A l d a z á b a l . Defensor: Ldo. 
Poots. Procurador: Sr. Tejera, Juzgado, de 
Jaruco. 
Secretario, L d o . L l e r a n d i . 
A y e r h a p a s a d o de cabotaje á trave-
s í a l a l a n c h a e s p a ñ o l a E m m a , de los 
S r e s . Deu lo feu , h i jo y C a 
E n l a t a r d e de a y e r salieron de este 
puerto los v a p o r e s Y u c a t á n , para Ven-
c r u z y e s c a l a s , y el C i t y o f Washingten, 
p a r a N u e v a Y o r k . 
P o r q u e d a r s e dormido fumando un 
t a b a c o se le he dec larado un cáncer en 
l a b o c a á n n conocido comerciante 
M á l a g a . 
H a n l legado á G i j ó n 52 cajas con 
p iezas de m á q u i n a s p a r a la fábrica de 
a r m a s de O v i e d o . 
E n d icho establecimiento continúan 
con g r a n a c t i v i d a d los trabajos para la i 
i n s t a l a c i ó n de toda l a maquinaria, y es 
c a s i seguro que dentro de dos meses 
c o m e n z a r á la c o n s t r u c c i ó n del fusil • • 
M a u s e r . 
ECOS DELAMODi. 
E S C R I T O S E X P 1 Í E S A M E N T E P A R A E L 
" D I A R I O D E L A M A R I N A . " 
M a d r i d , 16 de f eb re ro de 1895. 
E l color l lamado " a z u l ant iguo" se 
usa mucho. Y r a r a es l a d a m a elegan-
te aficionada á ve s t i r bien á sus hijos 
qaa no emplea este color p a r a hacer 
un abrigo de p a ñ o á s u nene cuando 
é s t e h a cumplido u n a ñ o y no ha pasa-
do de los tres . L a tela, pues, m á s ad 
hop es l a v i c u ñ a y se la adorna con u n 
ga ipur crema. E s t e abriguito, muy c ó 
inoí lo p a r a n i ñ o s (y n i ñ a s ) de d icha e-
dad, s e r v i r á pr incipalmente para en-
tretiempo. 
A o tra cosa: 
H a r é furor el cuello con berta de 
muse l ina de seda y encaje. Se compone 
este cuello de cinco pe iazos de museli-
n a de seda blanca, que tienen c a d a u 
no quince c e n t í m e t r o s de largo por 
c incuenta de alto, y v a n fruncidos v a -
r i a s veces en el borde superior y en»el 
inferior, y reunidos por medio de en-
tredoses de tres c e n t í m e t r o s de ancho. 
B l cuello v a guarnecido en el borde s u -
perior y en el inferior con entredoses. 
E l e n t r e d ó s superior, que forma el cue-
llo recto, termina en u n a cubierta de 
musel ina, de dos c e n t í m e t r o s de alto. 
S e le adorna por delante y por d e t r á s 
con un chon de musol ina. B l e n t r e d ó s 
inferior v a ribeteado de un encaje muy 
fruncido, de diez c e n t í m e t r o s de ancho 
por tres metros tre inta c e n t í m e t r o s de 
largo , cuyo encaje, que forma berta , v a 
recogido en los hombros con u n chon de 
muse l ina . E s t a berta v a guarnecida 
con hombreras fruncidas de musel ina, 
de trece c e n t í m e t r o s de largo, rodeadas 
de u n encaje fruncido. 
M á s notician: 
L i n d í s i m o , á mi humilde parecer, el 
traja que en el baile de la marquesa de 
Squi lache l u c í a u n a d i p l o m á t i c a t a n 
bel la como elegante: 
E s t e vestido era , ó es, porque me fi 
guro que l a s e ñ o r a a ludida no lo h a b r á 
destrozado aun , de faya brochada 
Pompadour verde p á l i d o y rosa. Ouer-
po eocotado en cuadro, con g a l ó n de 
rosas que forma las hombreras y rodea 
l a aber tura del cuerpo. M a n g a s en for-
m a de mariposa, y g n a r n i c i ó n aconcha-
d a de terciopelo m i r o i r color de rosa 
E l delantero del cnerpo, entre las cou-
cLias, v a adornado con cordones de 
perlas . F a l d a guarnec ida en el borde 
inferior con u n a gu i rna lda de rosas . 
T r a j e de calle p a r a s e ñ o r a s j ó v e n e s : 
Ves t ido de l a n a gruesa ensort i jada 
azu l c laro y negra. F a l d a de campana 
plegada por d e t r á s . C u e r p o c e ñ i d o por 
d e t r á s con u n a costura, y los delante 
ros v a n ajustados bajo unos t irantes 
de raso negro que salen de u n cuello 
do p a s a m a n e r í a ca lada y bordada de 
azabache. D o s lazos de raso negro a 
d o m a n l a c i n t u r a por delante y otros 
dos por d e t r á s . Cue l lo plegado de raso 
negro, con lazos en los lados. M a n g a 
de u n a piez^,, montada con fruncidos. 
Sombrero ¿ e fileltro negro, adornado 
con cintas y plumas. 
C o n siete metros de lana, de un me 
tro veinte centimetros do ancho, se h a 
ce este traje . 
M á s ecos: 
A c e r c a de los guantes , h á n s e publ i -
blioado estos d í a s muy curiosos a r t í e u 
los en varios p e r i ó d i c o f ; y como es 
asunto de actual idad, me voy á permi 
t ir hacerme eco en estos Ecos de lo que 
por a h í se dice: 
Cons igna un distinguido art icul i s ta 
que a l principio de l a R e s t a u r a c i ó n , el 
K e y D . Alfonso (q.e. p. d.), siguiendo 
u n a costumbre inglesa, s u p r i m i ó los 
, guantes pura los trajes de so i r ée en los 
hombres, y se p r e s e n t ó en los teatros 
de frac y con las manos desnudas. Co-
mo la moda e r a b a r a t i y no faltan afl 
clonados á luc ir sortijas , se e x t e n d i ó 
bien pronto, y en M a d r i d s ó l o perma 
necieron fieles á los guantes b lancos 
con el frac el duque de Tamamea, e l 
conde de X i q u e n a , el m a r q u é s de G u a -
da'^flt ? D . J o e ó A l v a r e d a . 
T a ñ a d e el colega: 
" E l abuso llego a l extremo de que 
los muchachos n i a ú n p a r a bai lar se 
p o n í a n guantes, y D i o s sabe los corpi-
ñ o s de seda y de gasa que han echado 
á perder. 
" D e este abuso ha venido l a r e a c c i ó n , 
y hoy vuelve á ser indispensable, para 
i r á sociedad, l l evar guantes blancos ó 
gr is perla con pespuntes negros." 
A lo que a ñ a d e otro no menos dis-
tinguido ese?itor: 
' 'Pero esos muchachos s e r í a n muy 
sucios, no se l a v a r í a n bien las manof, 
y a d e m á s no estaban m a y en autos de 
las elegancias sociales, 
"Que hoy vuelven á l levarse guan-
tes, es cierto; y de ello nos alegramos 
por las s e ñ o r a s , y no menos por n ú e s -
tron industriales en el ramo que sur-
ten á tantos establecimientos de F r a n 
cia , pues qne en E s p a ñ a se hac^n los 
mejores guantes del mundo, mieutras 
quo nuestras elegantes v a n á P a r í s á 
surt irse de eso a r t í c u l o . ¡ Q u é inocen-
tes! 
E n fio, ello es, s e g ú n doña. Moda, que 
p i r a el uso diario y p a r a ios trajes de 
n u ñ a u a se deben l levar siempre los 
g ü . ' ü t c í d e medio color, prefiriendo el 
matiz obscuro p o v q a a t s m á s sufrido y 
m e n t í s l lmimtivo. Q u e pura uaar el 
g u >ute claro se necesita gastar mucho 
diueio, porque no hay nada m á s feo 
qno el guante claro sucio. Q u e las se-
ñ o r a s no pueden ó no deben proaniodic 
y a d é l o s guantes largos p a r a sociedad; 
q u ^ comer con ellos, aunque sea en 
bauqnete de etiqueta, es a f e c t a c i ó n de 
l a que debe huii s»; que las s e ñ o r a s de-
ben sentarse á l a musa con los guantes 
puestos y qu i tár t elos antes de servirse 
el primer plato, d e j á n d o l o s sobre su 
falda con el abanico y v o l v i é n d o s e l o s á 
poner inmediatamente d e s p u é s de los 
postres. L o s hombres se los quitan an-
tes de entrar en el comedor. Que para 
j u z g a r á IÍ*W cartas , las s e ñ o n - s que no 
e s t é n muy sal isfechas de sus mano» pne 
den c o n t j í r v a r eus guantes pui stos; las 
que reciben no deben q u i t á r s e l o f ; que 
p a r a entierros y v is i tas de duelo es ira-
presc indible el guante negro; que para 
medio luto el gris con negro; para i r á 
P a l a c i o á l a s audiencias se debe l l evar 
puesto c ! guante blanco d é l a mano iz-
quierda y quitado el d é l a derecha;que 
ni guante de piel de Suec ia e sp iop io 
p a r a verano 
Y , en fin, que p a r a l avar e l guante 
c la io se prepara u v a t i o l u c i ó n c o m p u e s -
t a de doscientos Fesenta gramos de le-
cha y dos gramos de carbonato de so-
Ba; se ponen los guantes y se les frota 
con un pedazo de franela empapado en 
esto l í q u i d o . 
H a s t a otra vez. 
SALOMÉ NÚÑEZ Y T O P E T B . 
VARIEDADES. 
L A B I C I C L E T A P A E A L A S S E Ñ O R A S . 
O p i n i ó n de la c é l e b r e c ic l i s ta i n g l e s í 
mias W h i t e . — Consejos ú t i l e s . — 
L a s d i s t a n c i a s . — E l t r a j e . — L a ali 
m e n t a c i ó n . 
Sabido es el desarrollo creciente que 
entre el bello sexo v a tomando en F r a n 
c i a ó Ing la terra , especialmente el ejer 
ciclo de la bicicleta. E s t a nueva p a s i ó n 
de las damas h a sugerido á un escritor 
p a r i s i é n la idea de celebrar una i n te r 
vieic con miss W h i t e , una de las m á s 
notables cicl istas del E e i n o Unido . E s -
t a s e ñ o r i t a se h a dignado decir, poco 
m á a ó menos lo siguiente: 
" E l ejercicio de l a bicicleta á largas 
diserncias no es conveniente p a r a todas 
las s e ñ o r a s , pues algunas hay c u y a sa 
l a d uo les permite soportar violentas 
fatigas, y á é s t a s , sobre todo, debe pro-
h i b í r s e l e s records á e m u c h a e x t e n s i ó n . 
" L a mayor parto de las mujeres, nue 
ve sobre diez, en cuanto saben soste-
nerse en la bicicleta se l anzan á reco-
rrí" distanoias ' 'Xtraordinarias , siendo 
eso* sola la cn i i^ . i de loa males que se 
fttribuf en como producidos por dicho. 
sport . Muchos hombres r e f l e x i o n a r í a n 
u n poco antes de ponerse á recorrer d i s 
tanciaa enoimes que machas imprn 
dentes s e ñ o r i t a s no vac i lan en s a l v a r 
con sus m á q u i n a s y á quienes c u e s t » 
semejante temeridad un esfuerzo dema-
siado considerable para eu organismo. 
" E l ciclismo ha demostrado has ta la 
evidencia que es un excelente medio de 
ejercicio y de e d u c a c i ó n , beneficio de 
los cuales no h a de ser, s m d u d a a l g a 
n a , exc luida l a mujer. E n cuanto a l 
tiempo que deba permitirse á u n a s e ñ o -
r a pasear en bicicleta y el n ú m e r o de 
k i l ó m e t r o s que debe recorrer , no hay 
posibi l idad de d a r u n a medida fija, pues 
esto dependo de la c o n s t i t u c i ó n y sa lud 
de la c ic l i s ta , pero por regla general h a 
de tenerse muy en cuenta que este ejer 
cicio debe cesar eu el momento que 
produzca u n a fatiga muy marcada, y 
de este modo n i n g ú n perjuicio s e r á de 
temer. 
"Hablemos ahora del t r s j e femenino, 
p r o s i g u i ó miss W h i t e . S e g ú n mi propia 
experiencia y la demuchas amigas mias, 
afirmo que la falda es pel igrosa, y no 
h a y p a r a la mujer c ic l i s ta m á s remedio 
que vest ir el p a n t a l ó n . L o s hombres 
h a n renunciado á los trajes ajustados— 
c o í í a w í í — p a r a los ejercicios a t l ó t i c o s , y 
amplio h a de sor t a m b i é n el traje de l a 
mujer c ic l i s ta . E l tejido debe ser de 
l a n a pura , ú n i c o reconocido como con-
veniente p a r a el caso, y en cuanto á l a 
h e c h u r a y color de esta toi let te , forzoso 
s e r á dejarlo a l gusto part i cu lar de cada 
dama. 
" E n el ciclismo, la a l i m e n t a c i ó n tiene 
u n a g r a n importancia. Eeoomiendo que 
no se coma nunca inmediatamente an-
tes de moatar ea bicicleta manjares pa-
sados y de d i f í c i l d i g e s t i ó n . P o r mi 
p a r t e — a ñ a d i ó miss Whi te ,—pref i ero 
p a r a este caso las frutas, los pasteles 
de crema, y a lgunas veces los s a n w i 
ches de ave. P u e d e t a m b i é n comerse 
carne de v a c a ó de carnero, con ta l de 
que no e s t é demasiado cocida y l a c a n -
t idad sea moderada. 
" L a velocidad no debe ser n u n c a 
exagerada n i pasar de u n punto que no 
permita aumentar l a celeridad. T e n e d 
siempre cuidado de observar s i a l d í a 
siguiente de un r ecord considerable, os 
s e n t í a s con á n i m o p a r a volverlo á em-
prender. E s t o os d i r á exactamente s i 
os h a b é i s agitado doim-siado ó no. 
" P o r ú l t i m o , aconsejo á las s e ñ o r a s 
que no v a y a n n u n c a solas. L a compa-
ñ í a de varios hombres es muy ú t i l en 
estos casos; pues s í , como es de supo 
ner, alguno se presta á c a m i n a r delan-
te, se e v i t a r á la dama de este modo u n a 
parte de l a res is tencia del aire, y s i en 
el trayecto hay espinas ó piedrecil las, 
los jmeu« del galante correo do gabine-
te r e c o g e r á n estos p e q u e ñ o s inconve-
nientes, l ibrando as í de ellos á la m á -
quina que v a y a en pos." 
L a bicicleta que monta miss W h i t e 
posa unos doce ki los . 
L a interesante miss t e r m i n ó su i n t e r 
vieic recomendando encarecidamente á 
los c ic l i s tas de ambos sexos que com-
pren siempre unvi m á q u i n a del mejor 
fabricante y a conocido y acreditado, 
sin economizar en el precio; pues en 
é s t a , como en ninguna otra o c a s i ó n , 
puede apl icarse con m ú s v e r d a d el ada 
gio i n g l é s de ''lo que vale la pena de 
hacerse, vale l a pena de hacerse h i e a l ' 
A L B I S U , — D e n t r o de breves d í a s ee 
p r o c e d e r á en él teatro d e D . J u a n A z 
cue al estreno del ceií brado juguete 
c ó m i c o D e F . y P . y W . , le tra del co-
nocido escritor F e l i p e P é r e z y G o n z á 
lez. 
E n el í n t e r i n sepan los lectores que 
l a f u n c i ó n de esta noche, viernes, se 
compone do las regocijadas zarzucl i tas: 
Campanero y ¡Sac r i s t án (superior), Ca 
Verbena de l a P a l o m a (flor fina) y L o s 
A f r i c a n i s t a s ( r e g a l í a ) . E u las dos pr i 
meras trabaja la s e ñ o r a S e n d r a y en l a 
segunda y la tercera C o n c h a M a r t í n e z , 
la re ina del g é n e r o flamenco. 
ÍTo echar en saco roto que m a ñ a n a , 
s á b a d o , a l final de todas las tandas to-
c a r á el v i o l í u el famoso concertista 
Claudio B r i n d i s de Sa las , a c o m p a ñ a d o 
al piano por el profesor G o n z á l e z G ó -
mez. E l primero de dichos art is tas se 
propone hacernos oir lo m á s selecto de 
su repertorio y "aires populares'* de 
C u b a . 
" A u P E T I T P A R Í S . " — A S Í se t i tula un 
bien surtido establecimiento de modas 
que abr i rá sus puertas el s á b a d o , 9, á 
lus nueve de la m a ñ a n a , en la calle de 
O E e i l l y n ú m e r o 110, A l frente de la 
casa figura la acreditada modista Mme. 
J u l i a J . Mendy, quien h a comprado en 
P a r í s flores, Mondas, ropa blanca, cin 
tas y sombreros de ú l t i m a novedad, con 
objeto de que las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s 
que a l l í acudan tengan á mano todo 
lo mejor que se f vbrica en aquel centro 
del buen gusto y de l a elegancia. E s -
tamos aut^rizp-dos p a r a inv i tar á las 
damas á la apertura de " A u Pe t i t P a -
rís ," t ienda que procurara atraerse á 
las familias, a s í por la bondad da sus 
articuloa como por lo reducido de sus 
precios. 
U N T E N O R A F O R T U N A D O . — B l hecho 
que vamos á referir ha ocurrido en 
A m é r i c a , durante una l í g a r d e n party" 
celebrada en Richfield Sprieg 
L a presencia en dicha fi«'Kta del po 
pnlar tenor Alberto T h i c s , c a u s ó tal 
efervescencia entre la mayor p a n e de 
las invitadas, qiw todas se lo d isputa 
bau para bailar con él . 
Alberto Thles , m i ' m avisado que su 
inmortal precursor P a r i r , se n e g ó en 
absoluto á dar á conocer su preferen 
cia. 
E n c a r a m ó s e en una mesa y d e c l a r ó 
solemnurneiite que se reservaba para la 
que ofreciera i r á s por su concurso. 
L a subasta fué dir igida por su ami 
go E n r í e , el cual c o m e n z ó por elogiar 
en t é r m i n o s elocuentes el m é r i t o del 
"objeto" esnueeto. 
D e s p u é s de una animada lucha, el 
tenor fué ad judicado á u n a sentimental 
"young lady" por la cant idad de cien 
duros, que acto continuo fueron envia-
dos á una Bociodad de beneficencia. 
E c o s . — S e anuncian p a r a e l domingo 
entrante tres bailes infantiles de trajes: 
el primero en loa e s p l é n d i d o s salones 
del Centro As tur iano; el segundo eu la 
alegre Sociedad del Vedado y el terce 
ro eu él teatro de I r i j o a ó sea en el 
E d é n - P o b i l l o n e y . E n todos h a b r á pa-
r a los nenes bonitos carnets, cartuchoe 
de bombones y otros obsequios. 
- T a n interesante como de costum-
bre viene el n ú m e r o 58 del semanario 
Gaceta de los Fe r roca r r i l e s , que dirige 
el a'.-,tivo D . J o s é S. F e l i ú . 
E n t r e los trabajos que contiene so 
bresale una d e s c r i p c i ó n t é c n i c a del v a 
por t r a s a t l á n t i c o f r a n c é s L a N a v a r r e , 
á l a que a c o m p a ñ a un lotograbado del 
mismo buque. L o s d e m á s materiales 
responden perfectamente á l a í n d o l e de 
d icha revista . 
T O R O S . — H a n llegado de Méj i co los 
celebrados matadores de reses b r a v a s 
Leopoldo Camalafia y J u a n Mateo ( J u a 
n i q n í ) , con sus respectivas cuadri l las , 
los cuales se d a r á n á conocer el p r ó x i 
mo domingo en la p laza de Car los I I I , 
en una f u n c i ó n táur ica , en la que se l i 
d i a r á n seis toros de muerte. E l espec 
t á c u l o e m p e z a r á temprano, á fin de que 
el p ú b l i c o , terminada l a corrida, pueda 
presenciar "el paseo de coches" dis-
puesto en honor de L a Vieja. 
P A Y E E T — E l p r ó x i m o s á b a d o , 9 del 
corriente, se p o n d r á en escena en aquel 
hermoso coliseo, l a preciosa zarzuela, 
en dos actos, del maestro A r r i e t a , titu-
lada M a r i n a . 
E n el reparto de d icha obra se han 
escogido con detenimiento las faculta-
des de cada uno de los actores, para 
que se adapten al papel que han de re-
presentar. 
Auguramos un é x i t o bri l lante á la 
t roupe l i l iputiense. 
T iCÓ.v. - L i C o m p a ñ í a Drarn U i c a de 
D . A ü t o a i o V i c o un elegido para cu 
brír l a tercera í 'anción, oombiuad^ pa-
r a hoy, la comedia en 4 actos y en pro j 
RA. F e r n a n d a , de Victoriano Sardou, " 
arr- ghula a la rHiíona esp añola por los 
s e ñ o r e s L l a m a y T a ero. 
E l reoarto se h a hecho entre las se-
ñ o r a s Curo , C a l d e r ó n , Blasco, Cal le , 
V i l l a r , E c h e v a r r í a y Alonso; s e ñ o r e s 
V a l e r o , S á n c h e z Pozo, Benayides , T o -
r r a d a s , Garr ido , F e r r a n d o , L e t r e , Pe-
rr ín ( R . ) , Moreno y E o i g . 
E l e s p e c t á c u l o termina con el jugue 
te de Blasco , M Ra tonc i to P é r e z , desem-
p e ñ a d o por la s e ñ o r i t a Moreno y los 
hermanos P e r r í n . 
L o s I N S U L T O S D E L A S M U J E E E S . - -
E n el enrreo del F í g a r o , destinado a oir 
las reapuestas del p ú b l i c o á las progun 
tas q u e s o s abonados le d i r i g e » , apare 
cen de Vt z en cuando a lgunas contoa-
tfleioues que valen la pena de ser repro-
ducidas . 
E n el ú l t i m o n ú m e r o p r e g u n t á b a s e : 
E n caso de que un hombre se vea gra-
vemente ofendido por u n a mujer que no 
tenga hermano n i esposo que responda 
por el la, ¿ c ó m o sal ir del apuro! 
A esta c u e s t i ó n han respondido del 
siguiente modo: 
Cierto que la s i t u a c i ó n del hombre en 
semejante caso es bien dif íc i l , porque 
hay que sa lvar , a l propio tiempo que el 
honor, la r e p u t a c i ó n de c o r t e s í a y de 
respeto que todo caballero debe guar 
dar á u n a dama. 
E s raro que pueda conservarse la se 
renidad cuando se oye una afrenta, que 
suelo a d e m á s ser una calumnia. D i c h a 
por un hombre, queda el medio c l á s i c o 
de levantar la mano ó de cambiar u n a 
tarje ta; pero como estos medios son im 
posibles cuando l a afrenta viene de u n a 
mujer, ¿cómo sa l i r del pas > s in quedar 
como un grosero? 
M . G a b r i e l P r e v o s t dice que el mejor 
sistema es procurar que la mujer v a y a 
á un sitio donde h a y a mucha gente y 
basarla de modo que todo el mundo lo 
vea; s i la mujer no se defiende, la gen 
te se re i rá á su costa, y si lo a taca ante 
los tribunales, el hombre tiene l a oca 
s i ó n de que se haga una defensa en la 
que pueden contarse muchas cosas. 
E l medio es original , pero este nuevo 
g é n e r o de e j e c u c i ó n p ú b l i c a puede cons 
t ituirse en un nuevo agravio para el 
que lo empler?, porque s i la mujer es lea 
y v i»ja , el beso vengador compromete 
el buen guato ds l hombre, y es muy po 
sible a d e m á s que la insultadora quede 
agradecida. 
No ha faltado tampoco quien propon-
ga el s istema de las represal ias , inven-
tando a lguna historia que las mortifi 
que; pero esto se opone á las tradicio 
nales leyes de la caballerosidad que dis-
ponen como primera norma que no de-
be mortifioarne á una mujer j a m á s , n i 
j a m á s debe p e g á r s e l e , ni a ú n con una 
flor. 
L a s conclusiones del F í g a r o son las 
siguientes: 
' 'Pr imera . D e s d e ñ a r l a afrenta s i eu 
poca importancia ó su inverosimil i tud 
no merece que se haga m48 catio de el la 
E s t o es lo que con mas frecneneia oca 
rre , y a que tanto abundan law mujeres, 
que por poca re f l ex ión ó por mucha 
maldad, acostumbran á e m p l e a r á todas 
horas la santa m u r m u r a c i ó n , y de vez 
en cuando, la encantadora maledicen 
cia . 
Segunda. S i la ca lumnia es m á s se-
r i a debo esperarse a l momento en que 
so la encuentre en p ú b ü c o para pedirle 
explicaciones en a l ta voz. 
Y tercera. A c u d i r ante los tr ibuna-
les." 
L a mejor, indudablemente, es la de 
no hacer caso, y de hacerlo, lo mejor es 
contar delante de ella u n a historieta cu 
que sea la protagonista, procurando es-
coger u n » palabra ó contar un hecho 
qaa la ponga en r i d í c u l o , lo que es bas-
tante fáci l , y a d e m á s se tiene la ceguri 
dad do ser á c r e í d o , lo que suele ocurr ir 
cuando uno trata de jut-tificarse. 
BASÍÚ B A L L . — E l Club í ü a t a n z n s , s e -
g ú n los p e r i ó d i c o s de d icha localidad, 
que e « t á realizando m a g n í f i c a s práct i -
cas bajo la d irecc ión de u n » pereona 
perita, no s e n dudoso que el domingo 
alcance su primer triunfo, no tan s ó l o 
por las razones expuesta*, sino t a m b i é n 
porque E m i l i o R u í z d e f e n d e r á el S . S . 
de los yn m u r í a o s , Veremos s i no le 
sale el t iro por la culata . 
E B O Ü B E D O D E F A M I L I A , — E n el pa-
tio de T a c ó n : 
— ¡ Q u é b a s t ó n tan hermoso l evas , 
Ricardo! ¿ P o r q u é no me lo regalas! 
—Imposible , amigo mío . E s un re 
cuerdo de familia. F i g ú r a t e qufí este es 
el b a s t ó n oon que mi abuelo le pegaba 
á mi abuela. 
E s t r e ñ i m i e n t o . Polvo L a x a t i v o de V i c h y 
t g m m 
mm mu mm 
P A R A T S U S O S . 
F A L D B L L T N E S , C A R G A D O R E S , V E S X T D T -
TOS, SOMBRERrTOS, C A r O T I C A S T BTRRIíTES, 
C A M I S I X A S , PAÑALES, IJABEROS y CCÚa c l a -
08 de articvilrs para canastilla. Se venden á 
preciotj reducidos. 
Para las coufoceiones de vestidos, véase 
la tarifa do precios. 
La FasMonable, I V , Obispo. 
»! 378 I* «It - . * d 
Casino Espafiol de la Habaoa, 
SECCION l>£; HROllF O Y AüOHfiO. 
S E C K l i T A K i A. 
C A R N A V A L D E 1895 
lista Sección untorizrnia por la Dheot \'a ha acoi-
da-.lo ofr<cer i loa eeQureg a.sooiadod cuitro bailes de 
dif>fraz y la matinée infantil en el orden siguieute: 
1.9 Febrero 24. 
29 Febrero 26. 
99 Waizo 3, matitée infantil. 
49 Maizo 8, Piñata. 
59 Marzo JO, Vieja. 
IÍ-ÍS pMrtas vara lus bailes aa abrirán á laa cobo y 
óati'A darán principio á las nueve y para la uutiuéo 
se abrirán á las doce y principiará á la una d é l a 
tarde. 
Para la entrada ou los mismoa, deberán lo Deñor<>4 
presentar loa recibos de los meses en que estos ten-
gan luitar, es decir para el primero y Beiíuiido büile 
el recibo del mes nctual, y pnra la Matinée el de Pi-
ñat i y Vieja el roábo del engarite mes da Marzo. 
Habana, 12 de Febrero de 1S93.—El Vocal Secre 
tario, Be rna rd ino O. Pola. 
a P M E 
g VOMITOS I)E LOS NIÑOS ¥ SEÑORAS | 
EN CINTA 
DE GANDUL. I 
10 O 413 P 18 5 M M 
SORTEO N. 1501 
2 7 . . $100060 
Vendido por 
T E N I E N T E B E Y NUM. 13. 
Se pagan los premios eu oro con un módico des-
cuento. C \ n 3ft-5 3d-6 
¡OIA 8 U S A I A R Z O 
£1 Circular está on el Santo Angel. 
L a lanza y clavos de Nuestro Señor Jesuciisto. 
San Juan de Dios, confesor y fundador. 
Témpora, Ayuno, indulgencia plenaria. 
San Juan de Dios, en Granada, en España, funda-
dor de la orden de los hermanos Hospitalarios, l la-
mada de su nombre, célebre por su gran misericor-
dia para los pobres, y por el desprecio de ti mismo. 
F I E S T A S E L SAPAPO 
Misas Solemnes i> (Uttdral la d« í-'.srda t 
las ocho, y «n Us demás iglesias laa de costum-
bre. 
Corte de Marta.—Día 8.—Corresponde Tiiltar á 
la Purísima Concepción en San Felipe. 
Iglesia de San Felipe Neri. 
E l próximo domingo so celebrará la fiesta mensual 
del Santo Escapulario: la misa de Comunión será á 
las siete y media; por la noche los íjercicios de ces-
tumbrí» con sermón por un P. Carmelita. 
2 ^ 2 3-8 
Parroquia del Monserrite. 
E l jueves 7 ('el corriett • á la«i ocho de la maCans 
tenrtrá ug ir la uiisa 'ie Nira. Srr,. del Sa^rad-i Co-
razóx Olic ar i e: Kvdo. Padre M i!itada3 j dirá plá- \ 
tica y dará -om n óa íteneral. Suplica la asistencia, ! 
t 
ZEL i ? . I D . 
L A S H A . D O S A 
Isabel Sao Martín y Capelillo 
de Balmaseda 
H A F A L L E C I D O , 
Y dispuesto su entierro para el 
d í a 8 dn! nerridnte á las c i n u o y 
media do la tarde, los que suscri-
ben, v iudo , he imanos , hermanos 
p o l í t i c o s , t ics , primos y amigos 
ruegan á las personas do su 
a m i s t a d se s i r v a n encomendar 
s u a'ma á D i o s y a c o m p a ñ a r su 
c a d á v e r desde l a capa mortuo 
r i a , S a l a d n ú m e r o ocho, al Ce-
menterio de C o l ó n , donde se des-
pide el duelo; de cuyo favor que-
d a r á n agradecidos. 
Manuel Balmaseda.—Andrés San Martin, 
—Tomás San Martin.—Ignacio y Gerónimo 
Balmaseda.—Peregrino García.—Ensebio C a -
petlllo y Pérez.—Andrés, Ensebio y Juan — 
Francisco Capetillo y Fernández.—Manuel y 
Mlgnel Lastra y Capetillo.—José Ramón y 
Adolfo Bslwaseda.-Andrés y Pablo Jaca-Pe-
dro de la Fuente —Miguel Lastra y Palacio». 
—Francisco Salaya.—JoséManutl Mantecón. 
—Manuel Vázquez de las Heras.—Alvaro R 
Cores.—Eicmo. Sr. Marqués de Dávalos .— 
Seenndino Mosquera.—Miuuel G-troía J a u -
ma. —Francisco Castillo.—Ldo Joaquín da 
Horamas.—Gregorio de la Uz.—Ldo. L a o -
poldo Canelo.—Leandro Pérez Borroto.—An-
tonio Pérez Laviu —Dr. Pablo Barnet. —Mi-
guel Sainz.—Jasio Ferrer —Dr. Raimundo 
de Castro. C U 4S9 1-8 
oo r~ 
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C O M I M O S . 
Sociedad de Recrea é Instrncción 
S E C C I O N D E R E C R E O Y A D O R N O . 
S E C R E T A R I A . 
Autorizada por la Directiva, ha acordalo celebrar 
un halle d« disfraces para sus socios el «ábado 9 del 
actual con la orquesta de Valenzaela, rig'endo las 
prevencionee siguientes; 
L ' u personas diífrazadas serán reconocidas por 
una comisión que no permitirá la entrada á las que 
no juzgue conveniente sin dar explicac;one8. 
No se admiten dUfracns de negros curros, bobos 
ni ningún otro que desdiga do la cultura. 
L a admisión de soclcs se sujetará á Reglamento y 
las familias diefrazadas que acompañen á socios per-
sonales serán garantizad ns por familiares. 
Habana, Marzo 6 de 1E95. — E l Secretario, Eduar-





I s t e r iüda l ITsneroc y 
9 á l 0 , l á 4 ? 7 á e , 
C 392 
O ' B E Ü I , 1 0 « . 
-2 M 
¡TÜRIANO 
S E C C I O N D E R E C R E O Y A D O R N O . 
Secretaria. 
E l domingo próximo. 10 del actual, á las 12 del dta 
toinliá o «cto tn « t a Sociedad la matinó'» inf.ntil, 
para la quo se expiden inviiacioues familiares m«-
dianto petición do cualquiera de los socios, y por la 
noche el último baile de disfraz de esta temporada. 
Para disfrutar de los citados bailes, es requisito 
indispensable la exhibición del recibo del corriente 
mes. 
Quedan en vigor las preso ¡polonés observada» en 
los bailes anteriores. 
N O T A I M P O R T A N T E . 
So suplica á las familias que traigan niños, ver gan 
provistas de una tarjeta en donde se expreten fus 
nombres y el del ti aje que vistan. 
llábana, 6 de Marzo de 1895 — E l Secretario, José 
M? Vidal. C 434 4-7 
Admo». de Loarías de Ia cíase. 
Tenieiile-Rey 16, Plaza Vieja 
A P A R T A D O 420. T E L E F O N O 483. 
Esta casa a-idia tu giro con el C A M B I O D E 
M O N E D 4S. Comprará y venderá plati en todas 
cantidades y por los centenes al menudeo pagará 
los tipos más con''cnÍBute« para el rúblico. Log pre-
mios grandes de la Isla L O S P A G A R A E N O R O 
cun «I descuento comente en plaza. 
C m 15 3 
Sto . D o m i n g o . 
S i A R B Z O 5 . 
5 6 4 ( 1 8 $ 160000 
40000 
8 0 8 1 9 
3 7 4 1 7 
3 8 5 0 0 
8 5 0 4 
1 6 6 7 9 
4 7 4 6 3 
6 9 4 0 2 
8 7 6 9 9 
10000 






2 0 0 0 
La IMa oficial llegará el dia 9. 
0 423 3d-fi Sa-B 
ASOCIACION 
D E 
Dspi i te ¿el Comercio M a t a a 
SECCION DE PEOEBO T ADORNO 
E l cuaHo baile dd Carnaval, último do los ofreii • 
dos por esta Asociación, tendrá efejto el próximo 
domingo 'O del actual. 
Regitán las mismas prescripciouo) que para los 
bailes auteriort-s. 
L > que se publica para cono simiento de todcs los 
asociados. 
H.ibana, marzo 7 de 1895.—El Secretario, l o r i a -
rlo Martínez. 2758 2a 7 2d 9 
A N U N C I O S . 
V A L E P O R D O S I • 
Es mejor precaverse que tener que c \ l -
rarse. E l ge rmen de la t is is sucumbe 
á l a fuerza v i t a l . L a fuerza v i t a l es, l a 
m a y o r í a de las v e c e s , c u e s t i ó n de grasa. 
L a grasa es casi t a n esencial como el 
aire. L a 
E M U L S I O N D E S C O T T 
produce grasa as imilable y casi d i g e r i -
da m e c á n i c a m e n t e . 
P í d a s e l a l e g í t i m a que l l eva adher i -
da á l a cubier ta l a e t iqueta que repre-
senta á u n hombre con u n bacalao á 
cuestas. 
S c o t t & B o w r e . Químicos, N u e v a Y o r - k i 
LocÉMliüTiiít ica Sel Dr. totes. 
Este medicamento no solo c ú r a l o s herpes en ocal-
Saier sitio que «e presenten y po» antiguos que sean, no que no tlf ne igual para hace desaparecer con 
rapidez los barros, espinillas, reanchaa y empeines 
que tanto afean la cara, volviendo al cútis su heímo-
iura. LA LOCIÓN MONTES quita la caspa y erita la 
calda del cabello, siendo an agua de tocador de agra-
daba íifrcumo. quo por sus propiedades es el remedio 
a.ií tcnítHtado «r: Madrid, Par ís , Puflrto-RlcoT «»t» 
HIÜ¡)S,Í.- ra i t lm uiftle» délapl'vl Pld««« en t f ' a s 
1*1 ¿ r o g s e r i M j BetiOM. C 347 ait tf-l 
B 
Puea á merced de loa elementos. El hom-
bre no es más que un juguete de laa condi-
cionea c l imatór icas del pa ís en que vive. 
Que sopla viento Sur, pues tiene V d . que 
aguantar el calor y los dolores de cabeza y 
gracias que puede V d . aliviarse las jaque-
cas con la 
iús íe ¿Dtií lÉa íel Dr. 
que laa cura como coa la mano. L a aofoca-
ción del calor le impulsa á V d . á desabri-
garse, acaso m á s de la cuenta, y coge V d . 
un catarro muy regular. Qué sopla el vien-
to Norte y como entonces no se abriga lo 
que debe, coge V d . otro catarro de ó r d a g o 
6 l a grippe que le hace á V d . coger cama. 
Los estornudos son los primeros s ín tomas 
de los constipados y luego vienen los dolo-
rea de cabeza y de huesos, la tos, la fluxión 
de la nariz, la expec torac ión , etc., etc. 
Aquí del 
Licor de Brea del Dr, MM 
que es el remedio por excelencia para c u -
rar eaoa estado» catarrales tan frecuentes 
en este pa ís , por efecto de los cambios brus-
cos de temperatura. 
L a experiencia de muchos años ha de-
mostrado que no hay medicina alguna i n -
ventada hasta la fecha que pueda compa-
rarse con el 
Licor do Brea del Dr. MM 
para facilitar la curac ión de laa fluxiones ó 
catarros, bien fijen su asiento en la nariz, 
garganta, bronquios, pulmones ú ó r g a n o s 
digestivos y urinarios. 
Aunque un catarro es la mayor parte de 
las veces una cosa inocente ó mejor dicho que 
se cura con facllidadjaucede en muchos casos 
que los catarros so agravan y complican 
con otraa eofermedadea y pueden llegar á 
ser la causa de la pé rd ida de la BH] vid y has 
ta de la muerte. 
Poco trabajo cuesta y hasta poco dinero 
el comprar una botella del 
Licor de Brea del Dr. Goiizález 
y tomarlo m e t ó d i c a m e n t e con arreglo á la 
inst rucción que a c o m p a ñ a á cada frasco. 
En épocas en que reina la grippe se debe to-
mar el L ICOR D E B R E A antee de contraer 
la enfermedad pues es t á probado que es un 
preaervativa do gran va l ía . Durante la g r i -
ppe no hay que decir que se hace de todo 
punto indispensable y después de la grippe 
se debe continuar por a l g ú n tiempo para 
combatir el estado de debilidad que aquella 
produce. No hay nada que fortalezc i los 
pulmones, concilio el sueño, aumente el a-
petito y levante laa fuerzas como el 
Licor do Brea del Dr. Gonziiiez 
y de ello dan testimonio los que se han pe-
sado antes y después de tomar el Licor de 
brea. 
El Licor de Brea de) Dr. González 
se vende en todas las boticas acreditadas 
de la Isla de Cuba y se prepara y vende 
eu la 
BOTICA DE SAN JOSÉ 
C A L L E D E L A H A B A N A N? 112 
H A B A N A . 
n 373 1 M 
D E L 
E í t o preparado que & la acción di 
^estiva ené rg ica de la P A P A Y I N A y] 
da la P E P S I N A , r e ú n e las propieda-
des nu t r i t ivas de la G L I C E R I N A , ! 
poseo condicione* de Inal terabi l idad! 
absoluta por estar elaborado con ma-f 
ío r ia les escogidos y puroa. 
A ano propiedades mód icas que k 
hacen necesario 6 Insust i tuible eu lasl 
DISPEPSIAS, 
D I A R R E A S , 
V O M I T O S D E LOS N l S O S , 
iionvalesceucia de las enfermedades agudas 
E n resumen, eu todo trastorno d l - l | 
gestlvo, r e ú n e este medicamento un ! 
sabor agradable quo lo permito ser 
^ornado ain repugnancia haa t« poi loa 
álfi0s maa delicado*!. 
D E V E N T A 
10GÜSEM i i . JOMSOB, 
o « í 8 i n . .ifc ÍÍABAM* 
G 359 
P H O F B B I O M B S , 
DU LA F A i - U l . ' l \ \ ' . : CENTRAL. 
(lonMiltas lúii<>3 bi* día» imilua» festivos de 1? á 3 
O ' R E I L L Y 3 0 A . 
42ÍI 22 7 M 
Dr. Emi l io Mart ínez 
Enfermedad u du 1» ((irg . r U , u.ri i íy oídos. Con-
Bultii!' de U á l . Teltf, Ui) ¡057. Consulu.ln 22 
2741 i'6 7 Mz 
José Ramírez de Arelkiao 
N o t a r i o P ú b l i c o . 
E m p e d r a d o 9. T e l f í o n o 951 
2607 7*- 4 m 
l i A F A ü L C H A t t l l A C E l U Y S A V A K H o 
D O C T O R E N v u i í j u u . DKNTAí . 
de Oclogio do Pensjrlyauia ó íucortujiado & ¡a l ím-
yeratdad de HabarA. ComtiHa» <18 8 * í-. ¡Prs.Jy n. 
79 A. r S ' l ó W 1 M 
A r e c c i o u e ^ d e l a s v í a s a n á á l i f ó 
eídnsivameHte. 
8o ha tmsla-dhdo i Anmrgnrit 59. OunmltaR y ope-
raoloutw: da doce & i . g3P8 15-27 
DE, MANUEL DELFIN. 
Médico de nifics. 
Oonsalta* de ouoe i una. Monle n. 18 (a)t«e) 
Dr. José María de Jaoregnlzar. 
M E D I C O H O M E O P A T A . 
Curación radical del hidrocele por un procodimisn-
ko icncillo sin extracción del liquido.—Éaneoialidad 
en ¡tabres palúdicas. Prado 81. Telefono 80fi. 
O 362 -1 M 
D r . C a r l o s E . F i n l a y y Sbi ine. 
JSz-interno del " N . Y . Ophthamic SÍ Aaral Inet i -
tute." Especialista en las enfermedades de los ojos j 
de loe oidbs. Consultan de 13 í 3. Aguacate 110. Tu 
'4font> 99<?. O 5«7 1 M 
F . N. JUSTINIANl CHACON 
Médlco-Clrnjano-Dentista. 
Salud número 42, esquina á Lealtad. 
C366 2<M M 
DR. FEDERICO MORÍ 
NOTARIO PUBLICO. 
Tiene á su cargo el protocolo que sirvió D . José 
Antonio Portocarrero. 
Obispo 75. Teléfono 796 
1599 26 6 P 
Ramón Villageliü. 
Salud n. 50. 
A B O G A D O . 
De 12 á 4. C 368 1~M 
DR. GÜSTATO LOPEZ, 
del Asilo de BJnagena 'oE. Consultas los ./Mei)e« de 11 í 
2, en Neptnno 64. Ayistg diarios. Consultar conven 
d ó n a l e s fue ra de la e jp i ta l . • J64 l M 
DR. R (HOM AT. 
Especialidad en el tratan.'iet.-to de la sífilis, úlceras 
y eufermedüdes T9i.é;e«s. Consultas d^ i4 i , Com-
poí ta la 112, altos. Teléfono 85*. C 369 rJWí 
Perdona la confianza si te tuteo; pero no por eso es menor mi cariño ni mi agradecimiento. 
Todo lo debo á tí. Así como Oolón necesitó del poderoso concurso de la gran Reina Isabel, que 
le ctdió sus jo) a*, para llevar á cabo el descubrimiento del Nuevo Mundo, así también yo, José 
Borbolla, el más modesto de los comerciantes de la Habana, he contado con la poderosa ayuda 
del público para elevar mi casa á la altura que se encuentra; y me lie acordado de Colón porque 
61 descubrió la América y LA AMÉRICA es el título de mi establecimiento que se halla situado en 
la calle de Oompostcla números 52, 54 y 56, á la disposición tuya. 
¡Amado pueblo! Las grandes existencias de mi establecimiento, unidas á las que acabo de 
recibir en las últimas semanas, hacen de mi casa un Bazar inmenso, donde se encuentran reunidos 
multitud de Alhaja?, Belejes, Muebles, Pianos, Objetos de arte y de fantasía que se hace difícil de-
tallar en un s p e e c h como el presente, y que estoy dispuesto á vender con la más módica utilidad. 
En muebles no solo importo de España y otras nacicnes de Europa, de los Estados Uni-
dos y hasta del Japón y la China lo mejor que se hace y lo más elegante, sino que fabrico en el 
país toda clase de muebles, con la solidez y el gusto más esquisito que puede desearse. Yo he 
contribuido á elevar la majagua del modesto papel de madera para ífpatas de catre," al de madera 
fina para hacer juegos de sala que llaman la atención por su originalidad y belleza. En muebles 
de mimbre, que tanto se emplean en la época del calor, LA AMERICA de Borbolla, es la más abas-
tecida de la ciudad. A mí me dan una casa vacía y yo la amueblo desde la puerta al último rin-
cón con arreglo á lo que quiera gastar el dueño, pues tengo para todas las fortunas. 
Hablé ai principio de las joyas de la Reina Isabel, pues yo no creo que pudieran compararse 
con las que tengo en mi casa atcualmente. Oro de ley, piedras preciosas y sobre todo, brillantes 
escogidos, de modo que los novios no deben olvidarse de LA AMERICA de Borbolla para escoger 
ternes, pulseras, sortija?, aretes, gargantillas y en los días da los santcs ya saben las personas de 
gosto donde deben acudir á hacer provisiones. 
Vendo relojes de todas clases que dan la hora; instrumentos músicos que suenan á las mil ma-
ravillas; principalmente pianos de excelentes fabricantes que vendo ganando una pequeña comisión. 
En lámparas tengo un surtido tan extenso como variado, que no puede hallarse en ningún otro es-
tablecimiento, dicho sea con perdón de los lampareros, mis amigos. Tengo columnas, jarrones, 
espejos, cuadros, pero buenos cuadros, y objetos de arte y de fantasía que revelan el buen gusto 
moderno y que f irven para decorar casas y habitaciones y convertirlas en nidos de amor. 
Yo doy gusto á todo el mundo y mis precios son arreglados, porque sé demasiado que el a-
zúcar es este año un fruto muy amargo y que la escasez del dinero es grande. 
¡Pueblo amado! visita mi casa, cuando lo tengas por conveniente, que siempre serás bien re-
cibido y no olvides que LA AMÉRICA de Borbolla está en la calle de Compostela números 52, 54 y 
56, Habana. 
NOT >: Mando catálogos al que los pida, bien sea de la Capital ó al pueblo soberano del in-
terior de la Isla, donde tiene Borbolla muchos patrocinadores. 
C 319 16-21 
E L I X I R E S T O M A C A L 
•m Q • l / v CaracióQ segura y radical del 98 por ciento de loa Quíermos crónicoB del es tómago é intestinos, 
U 6 © í l l Z ( 1 6 i ^ í i n O S . aunque lleven veinta y cinco añoa de sufrimientos y no hayan encontrado a l i ñ o con los d e m á s 
tratamientos. Se mejoran desde las primeras dósis y desaparecen con su uso el doíor de estóíwa^o, las asedias, vómi tos , diarreas, d i -
sen te r í as , ú l ce ras del es tómago, dispepsias y catarros intestinales Ayuda á las digestiones, abre el apetito y tonifica. Cuatro a ñ o s de 
éxi tos constantes. Es recetado por ios módicos . Desconfíese de las imitaciones. Ut i l í s imo para evi tar y curar el mareo. 
E n Madrid, Saiz de Carlos, Farmacéutico y Médico, Serrano n. 30, Farmacia. 
E n la Habana, Sarrá, Teniente Bey n. 41. C417 alt M 
L a C a s a d e C o r e s 
• a p a ife. 
" M M i CE 18Í51 
BL 
Importa de las prlunipales fábricas de Europa y América todo cuanto 
sabresale por sus ^ondicioues de garantía y buen gusto eu 
JOYERIA, RELOJES Y OBJETOS DE ARTE. 
L A A C A C I A , como J O Y E R I A MODELO es la primera eu presen, 
tar las últimas uovedaiieí. 
BACT R A F A E L , 12, 
e n t r e C o n s u l a d o é I n d u s t r i a . 
T E L E F O N O 1 , 1 8 5 . 
C 881 i - a t 
NERVIOSAS 
ESTRONCIO 
D I O 
Aviso importante. 
A comer barato, bueno 7 sabroso, en Cárdenas nú-
mero 39, esquina á Apodaca, casa particular: se des-
pachan cantinas á domicilio á precios muy baratos. 
2786 4-8 
MO D I S T A M A D R I L E Ñ A . — C O R T A Y E N -talla á 50 cts. Vende moldes, adorna sombre-
ro», vende batas, sayas, matinees y vestidos hechos, 
hace trajes de teda á 3$, olán á 2$ y se solicitan a -
prendizas adelantadas, han ser de blancas. Amistad 
n9 118, entre Barcelona y Dragones. 
2773 4-8 
MO D I S T A . — V I L L E G A S 57.—SE C O K F E C -nan trajes de viaje, baile, boda 'y teatro: tam-
bién se hacen á capricho y por el último figurín y to-
da clase de ropa blanca y se adornan sombrerol y te 
corta y entalla á 50 cti: se necesita una aprendiza. 
Vil logas 59. 2685 U - 7 
O D I S T A Y C O S T U R E R A , C O R T A V E N -
talla por figurín, oon la mayor perfección, para 
seCoras y niños desea colocarse é ir por día en una 
buíua casa particular de moralidad, solo para la cos-
tura y sino recibe en su casa toda clase de modistuia 
y ropa blanca la más^fíaa que puedan desear. Villegas 
42 de 11 en adelante. 2725 4-7 
B A U T I Z O S 
Ningún padrino debe mandar hacer las tarjetas de 
bautizo de sus ahijado sin antes ver ot surtido qaa hay 
de las mismas en la librería é imprenta de M. Ricov, 
Obispo 86. 2540 10-3 
P E L U C A S . 
Se venden y alquilan á precios módicos de todas 
épocas y de capricho: se peinas señoras 7 niños, sa-
sol reservado: también se peina á domicilio. Berna-
ra 72, Pelnqueiía. 2017 15-20 
SOLICITUDES. 
J A H A B E P E I C T O H A L a C A X i M A R T T B 
D E B R E A , C O D E I N A Y" T O L T J . 
Preparado por Eduardo Pald, Farmacéutico de París . 
Kita JfABAHE ea el mejor de loa pootorales couooldos, pues estando compuesto dé los Lals/unl-
cos por exceleiuia U U R E A y ei T O L Ü . asociados á l i C O D K I N A , no expone al enfermo i sufrir 
oongdatiou-'S de la cabeza, corno sucede c m los otros culoiantes. 
Sirve paru mÑqa'ttttír los catarros agudos y cróuiijo.»; haciendo desaparecer con bastante pronti-
tul la B R O l í Q U I T l S mis iateusa, ea el ASMA sobre todo, este J A R A B E será un ageute poduro-
io pura cilniir ln i r r i t a b i l i d a d nerviosa v disminuir la ospectoraolón. 
E n las personan do aviuzada e lad «1 J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E dará un resultado 
maravilloso, dismiauyendo U secreción bronquia l y ol cansancio. 
Depósito priaciptl: B O T I C A F R A N C E S A , callado Sun Rafael u. «3, esquina & Campanario, 
y en todas las damáf Boticas y Droguerías acreditadas da la Isla de Cuba. 
C 412 alt 12-5 M 
Allano Í2á: ta l to^eHqninaáDra^ouea 
Especialista eu enferraedade» venéreo-«ifilftio»!» y 
^foculi/'jea ue la piel. 
Cousolta» de dos & ouiitru. 
T E L E F O N O N. l .Slñ. 
U 863 ' M 
Dr. Adolfo Hoyes 
Se dedica con pieforcncia ü tas enf^rnie^ailfis df.l 
híga<lo, eslÓRiago é i tabtiuos Ci.-nmilUn Je 12 (. 2. 
IjhmparilN 7», 0(.tregüelos. 20*4 l6-j»9 
Teneduría de Libros 
por psrt'da doble, IÍIMVO mét'>do (4B0 de 1891) P A -
R A E S T U D I A R y l N M A E S T R O la Ci>merci«l y 
Agrícdn g^itral y ehpeoiul mra la Isla da Cubn; 0-
bra escrita para U>s quo leugiu que impugnar, exa-
minar ó llorar cuantas propias y agenas, couteaieudo 
exp'irac'cnes j m^U los para abrir los libros, hacer 
toda clase (ie usiatitos arreglar los m«l llevados, ha-
cer ol balance, 011 las casas de comercio, iuduntiia, 
ingiii ios, potrorot; trayendo ademán l i obra forran 
Urios paia hscer i.oLt'utos cou aireglo á las leye>-
vigeijtua «11 Cuba, ote etc. L a obra consta de 3 par 
tes, t «ina »e 'latí por solo $1 plata Da venta Ncp-
titüu 124 libraiía, 2554 4 3 
•I6WI1? -ti 
O 365 M 
immm. 
MílíVO DICCIONARIO 
UÜÍ 1 googrúfioa admiuUtrativa y estadística de !a 
ísl t de Cutía indicando bdemás los ingenios, vegas, 
potroros, etc. de cr.da partido ó pueblo d.'.nde f.stán 
las aiujores ve^as, la biatoria natural de la Isla de 
Cuba, las riquezas v cair.aa aun 1.0 explotadas, el di 
racturio de la ciudad da la Habana v otrr.g datos cu-
rioso'» l tomo de mueha lectura $1-50. Neptuno 124, 
1 libraría, asSñ 4 3 
AC A D E M I A D E I N G L E S P A S A S E Ñ O R A S v cs-balleros Por dicha Academia podrán decir 
que luglaterra estA en la Il-.'bana pues eu ella sola 
se ha la inglés. E l método es p-áctico y nuevo é in-
troducido por primera vez en esta capital. Los pra-
dos son los más módicos, y t.egu'-o el resultado de 
este sistema. Lamparilla n 74, frente ó la pía?» del 
Criato. Hltü 4-6 
Una geñura inglesa profesora 
con titulo de idiomas, piano é inhtruccióu g-neral y 
cou bue/ías roforeneias so ofrece al piiblioo, va á do-
micilio. Prado 93 ó 53. 2625 4-6 
SE O F R E C E P A R A D A R C L A S E S A D O M I -cilio una profesora de Instrucion primiria, inglés, 
plano, pintura y preciosas labores. Campanario V35 
A. 2 * » 4-5 
I K S T I T U T B I Z FRANCESA 
Se ofrece un í á los padres de familia para la ense-
ñanzu de l.̂ s idiomas Francés y Espau-d: buenas re-
farencias. S<tt Tguacio 45, altos. 
26C6 i -5 
UNA P l i O P E S O R A I N G L E S A , D E L O N -dres, oon título da clases á domicilio á precios 
módicos del Homas que enseña á hablar en pocos me-
ses, música, solfeo, iiutrucción y dibujo; también 
dará algunas lecciones en cambio do casa y comida. 
Dejar las señas eu Chispo número 43. 
26^6 4 5 
I n g l é s y F r a n c é s 
E N 90 D I A S 
P R O F E S O B E . O . O K B O N 
C O M P O S T E L A 55 A L T O S . 
2526 m26-2 
M A B A G v E 
por la Sra. Sto l í , con t í tulo del New Yor k College 
of Massage. Prado número 53. 
2262 26-24 
Inglés, Español y Alemán. 
Se oírooe á log padres de familia para dar clases t 
ionic i i io una s«ñ«ra eduoad» en el extranjero. Da-
rán informes en o í í a del Dr . FTanotseo ¡Sayos. íal i» 
1» *«n»f . iWl89 '970 ,Mt16P 
LiBnos E mm 
E L F R A N C E S S I N M A E S T R O 
en 16 fácil-s lee iones, adaptado para apreu erlo los 
esoafi -le» con la prnrui datióri figurada «n cadapa -
lacr-" «t<- , m tomo 60 wts. pía*". De Yei.t« Neptu-
U 9 I U , libreril», i-8 
PAfiA S E R RICO 
y h.'.iita millonario, conservar la salud y saber Jetudo 
para brillar en socitdad. Por solo un peko plata se 
d<»r cuatro tomos, que son tesoros de conocimientos 
atilisimos á ¡as familias á y todo el mundo y enseñan-
do muchos medios de ganar dinero, explotando varias 
íuduatriiib muy lucrativas. Las perdonas laboriosas, 
cou poco capital y esta obra, hiten» fortuna. 4 tomos 
de macha lectura inalractiva y amei.a ¡por solo un 
POMM Nepluno 121, libre) ia. 2 57 4 3 
Quemazón de libros 
se realizan ÍC0Ú libros de todas clases ú 20 y 40 cen-
tavos el tomo, pídase el catálogo que se da gratis. 
Neptuno I?-! librería. 2550 4-3 
A ritmética Mercanti!. 
Nueva guía (año de 1893) para el Comercio y H a -
cendados de la L i a de Cuba, cálculos y operaciones 
ox{dicada8 y concluidas con rapidez, de asofrecuoute 
en esta plaza, la Teneduría de libros de las onentaft 
comentes, modelos de cartas comerciales, citas le 
gales, etc. L a obra consta de 3 partos bellamente 
impresas, todas por solo $1 pUia. Do venta Neptu-
no 124 ¡iberia. 2551 4-3 
E L I N G L E S S I N M A E S T R O 
en 2>'i l';i:'iK;s lecolonei adaptado para aprenderlo los 
españoles, con la pronnnciauióa figurada de cada pa-
labra etc. 1 t. 60 cts. plata De venta Neptnno 124 
librería. 2?52 4-3 
La Magia Negra 
la brujeiía, las comunicaciones secretas, el arte da 
echar las cartas, los gne&os explicados, nn tomo dos 
pesetas. Modelos de cartas amorosas con el lenguaje 
de las flores, pañuelo, abanico etc. 1 tomo lám nc 
dea pesetas. £1 M*demo Prestidigitador, gran coac-
ción de juegos d« manos, física y química recreativa, 
nn tomo con 38 grabados dos peaetas. De venta Nep-
tuno 124 librería. 2553 4 8 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N -f utar de criado de mano, 6 bien para sercir á un 
oabailero y acompañarlo al campo: os activo é inteli-
gente y tiene personas que lo garanticen. Informarán 
Montj n. 69. 2743 4-8 
Ü" ' N J O V E N M U Y P R A C T I C O E N L A C o C l -na doiea colocarse de cocinero en un estableci-
raiento 6 casa parlionlar: lo mismo le dá que la casa 
haga la compra como que so la conñur : pueden ex i -
girle cuanto deseen respecto de cocina que no dejará 
nadn quo desear, ssgún podrá comprobarlo con los 
informes de donde ha estado. Teniente Rey 59, car-
nicería^ 2751 4-8 
IjOOOó 2,000 pesos 
con interés y buena eraraniíi por largo tiempo, se fo-
licitau. E n Riela n. 64, de 12 á 4, infirmarán. 
i^fil 2d-8 2a 8 
B A R B E R O S . 
E n Dragones 87i falta un buen oficial 6 nn medio 
operario que sepa bien su obligación. 
5797 4-8 
Hipotecas, Acciones, Alquileres 
Se da cualquiera cantidad grande ó chica con «ata 
giran tía. Concordia 87 ó Mercado de Tacón número 
40 E i Clavel. 2777 4 8 
T J N A C O C I N E R A . 
Solicita colocacióa de cocinera un» señira blanca, 
muy práctica en este arte Tiene machas ref-ireneias 
é inform»rín en Santuírio n. S7, Regla, de 11 á 5. 
v7i?2 4 8 
DE S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N -suUr de maestro conñter.i, sabe haoer toda clase 
tío coi Atura fiua, tiene su trabajo aorelit ido ea efta 
Isla, ñane personas que resoondan por su co ducia 
y girautioen su trabajo. Informa áa Muralla esquina 
á Mon-'prriito, fonda Los Voluntarios 
2783 4-8 
DE S E A C O L O C A R S E P O R C U A L Q U I E R precio im buen cocinero y repostero peninsalnv 
para cualquiar clase de cocina: v i donde lo necesi-
tan y rocoraeii'lao'óa la que quieran Teniente Roy 
19, bodega, e-qMina á Cuba 27>i7 4 8 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R * P A R A coser á máquina y á mano tola claso de costurti 
ó para coser y lucer l^s quehaceres de la casa ó para 
ama de gobierno, teniendo las mejores recomenda 
clones. Empedrado 59, esquina á Villegas, darán r a -
zón. 27 «4 alt 4 8 
D E S E A N C O L O C A R S E 
un c ciuuro y una cocinera peninsulares, utnbos non 
muy afeados y t enen bnnnas referenci a y saben co-
cinar á la criolla y española: darán r-.zón callo de 
Virtudes 48. altos. 2759 4-8 
AG E N C I A E L N E G O C I O — A G U I A R 63.— Teléfono 486.—Nece«ito 1 profesor, 1 intérprete; 
4 cocineros, 0 emdos, 8 muchachos, 25 macbetaroa 
de color, 14 criadas, 18 manejadoras, 6 cocineros, 
8 muchachas.—R. Gallego 27*4 4-8 
UN G A L L E G U I T O D E 12 A 14 A Ñ O S Y U N A morena de mediana edad para servir á corta f i • 
milla: hon de dormir en la colocación: en la miama 
casa se solicita un uiuchacho ó muchacha de S á 13 
años. Consulado 59 altos de la panadería. 
2785 4 8 
S E S O L I C I T A 
una cooinera ó cocinero que sepa su obligación, sino 
que no se pre ente Sueldo 2 centenes. San leaacio 
47, altos. 2745 4 8 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -sular de cocinera, es aseada y sabe cumplir coa 
sa obligación tembieu un joven peninsular de criado 
de mano, portero ü otro trabajo que se presente: am-
bos tieuon personas que los garanticen: informarán 
Ofioies 74 2748 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular para criada do mano ó maneja-
dora; en la miama una cocinera. Pasaje n. 2, altos de 
la barbería. 2761 4-8 
ANUNCIOH DE LOS ESTIDOS-UXIDOS 
E l libro de oro. 
contiene, reglas para medidas de fincas rúst icas y 
urbanas, cubicación de maderas, tablas de sueldos y 
jornales liquidados, explicaciones legales, etc. 1 to -
mo con figuras SO cts. plata. Neptnno 124 librería. 
2549 4-3 
Á8TES Y OFICIOS. 
1 
MO D I S T A . — S E H A C E N V E S T I D O S D E ' 'án á de lana á 3; se corta y entalla por 50 
cts. 8a adornan sombreros y se hacen gorritas muy 
elegirítes á precios mídicot; se pican vuelos, se l im-
pian guaates de cabritilla, se pasa á domkiiio á to-
mar l is ni«dida8 y se vende un vestido yelo religiosa 
e u | i C H b n » , 8T6i H 
A L I V I A 
< 
O 
H A M A M E L I S 
D E B R I S T O I * 
Extracto - •D'n»üent& 
Para toda clase de Her idas , 
Terceduras, Granos, etc. 
ESPECÍFICO PARA 
R E U M A T I S M O 
Y A L M O R R A N A S 
m TRANQUILIZA 
5 
8 por ciento al año 
$3,000 y $5,000 
Sé i l n coa hipoteca. Dragones n ú m e r o 78. 
2778 4-8 
UN ^ S E S O B A P E N I N S U L A R A C L I M A T A -•a fa en el pa ís , desea colocarse con una familia 
de moral 'dad para ayudar á les quehaceres de una 
cisa: sabe coser á mano y á m á q u i n a y tiene perso-
nas que g uranticen su buen comportamienio. In fo r -
m a r á n San Pedro 8, restaurant Dos Hermanos. 
27^1 4-8 
S E S O L I C I T A 
m Srea operario para trahaios de gas y agua. Amis-
ta ! 7 ó _ C 437 1-3 
UN-A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L Ó " c^rse de manejadora, le es indiferente que sea 
p i r a la B i b a n a ó el campo no siendo muy lejos: es 
m u y car iñosa con los n i ñ o s y tiene personas que res 
pondan por ella: i n f o r m a r á n Bemaza 36. 
2775 4-8 
50.000 S al 8 per 100. 
Se 48n con hipoteca hasta en partidas de á 500 
pesos. G ü i a n o 59 6 Amistad 112, ba rbe r í a del señor 
A g a l l a . 2779 4-8 
S E S O L I C I T A 
un» i n s tUnt r i i para el campo, l a f o r m a r á n Santa 
Clara n ú m e r o 2 . 
2776 5-8 
S E S O L I C I T A 
una c r i* la que sea úti l para lavar y cuidar un n i ñ o : 
de su sjusto y demás condiciones informarán en 
Obispe40, Café . 
2774 4-8 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C R I A N -dera peninsular de dos meses de par id», con bue-
na y abundante leche: tiene personas que respondan 
por ella. In fo rmarán en el jardín L a Violeta, teléfo-
no 1,689, por abajo de la quinta Garcini* 
2689 4 7 
" p k K S E A C O L O C A R S E U N H O M B R E D E 45 
. U a ñ o s de edad, de portero 6 criado de mano con 
hombres solos: t ambién so coloca en casas de baños 
por haber llevado muchos años al frente de las me-
jores de esta ciudad: tiene quien responda de su 
condaeta. I n f o r m a r á n Teniente Rey 97, bodega. 
2695 4-7 
UN JOVEN P E N I N S U L A R 
desea colocarse de cocinero ó criado de mano: sabe 
cumplir con su obl igación v tiene quien responda 
por su conducta. I n f o r m a r á n en Gal-ano 13, "Raa-
tro Habanero." 2734 4 7 
D E S E A C O L O C A R S E 
un peninsular jardinero 6 bien de portero: sabe cum-
pl i r con su obligación y tiene personas que respon-
dan por su buen comportamientc: informarán Belas-
coain 55 en la c a r b o n e t í s . 
2738 4-7 
S E S O L I C I T A 
una manejadora para una n iña de un año. y ayudar 
á los quehaceres de la casa. Si no tiene buenas re-
«smendaciones que no se presente. J e s ú s del Monte 
ISS. 2737 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano y maneja-
dora: impondrán en Mercaderes 19, altos. 
2683 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna joven peninsular de cocinera ó manejadora de 
niños, sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
responda por su conducta: informarán Monte 435. 
2696 4 7 
LA A N T I G U A Y A C R E D I T A D A A G E N C I A de V a b ñ a y Cp. facilitan en dos horas 38 cr ian-
deras, 12 criadas, 15 ni£eras , 10 cocineras, 8 costu-
reras. 20 criados de primera, 8 cocineros, 3 jardine-
ros, 4 porteros y todo lo que pidan con referencias. 
Comaostela 64. Tel . «69. 3740 4-7 
D E S E A N C O L O C A R 9 E 
dos señoras recien llegadas de Pen ínsu l a , muy de-
centes y honradas y saben cumplir en coantos traba-
jos tenga la casa y tienen personas que respondan 
por ellas. Oficios 54 da rán razón. 
2716 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
ana cocinera ó para criada de mano ó manejadora: 
sabe coser y es una famosa lavandera, es nna señora 
pen'nsclar niuy decente; tiene buenas referencias, 
da rán razfin Vives número 144 bodega. 
2717 4-7 
D E S E A N C O L O C A R S E 
tres jóvenes peninsulares activos é inteligentes de 
criados de mano: ssben cumplir con su obl 'gaeión y 
tienen personas que los garantice impondrán c&lzada 
de Vives n. 159. bodega. 2690 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera con buena y abundante lecha recono-
cida por tres m é l i c o s , de cuatro meses de parida 
en el país v aclimatada: tiene buenas referenciss 
San L á z a r o 23. altos, á todas horas. 2693 4-7 
SE S O R E S H A C E N D A D O S — P A R A L A M A -j o r d o m í a de un ingenio, se ofrece un joven de 33 
años que posee la t enedu i í a de libres y tiene larga 
práct ica . Recomendaciones, las que ez'jan en ta 
Habana y Matanzas. Di recc ión : Merced 52, Haba-
na, á todas horas. 2692 4-7 
S E S O L I C I T A 
una criada que tenga buenas referencias. Aguacate 
63, altos. 2719 4-7 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora de 
niños. Virtudes 7, in formarán . 3732 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular con buena y abundante l e -
che para criar á leche entera; tiene personas que 
respondan por ella: impondrán culzada de Vives 159. 
2677 4-6 
N B U E N C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E -
sea encontrar colocación en algún establecimien-
to ó casa particular que sea respetable: informarán 
calle de Empedrado esquina á Aguacate de 10 de la 
m a ñ a n a á 5 de la tarde, bodega: tiene buenos infor-
mes. 2661 4-6 
ÜN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de criado de mano ó dependiente de un 
cafe ó cafetero, lo mismo para la ciudad como para 
el campo ó cualquier trabajo que se presente: tiene 
quien responda por su conducta. Rayo 90 d a r á n ra-
zón á todas horas. 2633 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano ó manejadora una joven peninsu-
lar en casa particular: tiene quien responda por ella; 
Corrales 113. 2631 4-6 
SE O F R E C E U M H O M B R E D E C O N F I A N Z A para criado de mano, portero, sereno, manejar 
carro, coche ú otra cosa análoga, sabe leer y escribir 
tanto para la ciudad como para el campo. Villegas 
n. 100 á todas horas. 2681 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera con buena y abundante leche á leche 
entera, de cinco meses de parida, peninsular, tiene 
quien responda por ella. Galiano 107. 
2679 4-6 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de criada de mano, sabe coser, tiene per-
sonas que garanticen su conducta y moralidad: i n -
formarán Gloria 125 á todas horas. 
2682 4-6 
AG E N C I A D E C O L O C A C I O N E S . L A M A S antigua de esta capital ofrece á las familias y al 
comercio criados de ambos sexos, teniendo el cuida-
do de tomar datos exactos de su procedencia, salud, 
ins t rucción, honradez v laboriosidad. Dirigirse á A -
guacate 58. T . 590. J . Mar t ínez y Hno. 
2673 4-6 
E D E S E A C O L O C A R U N A E X C E L E N T E 
criandera peninsular, de 3 meses de parida en esta 
ciudad, con buena y abundante leche; tiene quien 
responda por su buena conducta. In formarán Sol 4, 
altos. 2664 4-6 
ÜN A SRA. P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad desea colocarse para criada de mano ó ma-
nejadora de un niño solo: sabe coser á mano y á m á -
quina y tiene quien responda por su moralidad y por 
su trabajo; ha servido en muy buenas casas: infor-
marán Neptuno 21. 2597 4 5 
D E S E A C O L O C A R S E 
un criado de mano peninsular, sabe cumplir con su 
obligación; tiene personas que respondan por BU con-
ducto. In formarán San Rafael n . 1. 
2605 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
una Sra, peninsular para criar á media leche, la que 
tiene buena y abundante: tiene dos meses de parida 
y personas que respondan por ella: cal lejón del Sus-
piro n ú m . 16 impondrán . 
559S 4-5 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse para cocinera en casa particular ó esta-
blecimiento, de mediana efed y de muy buenos an-
tecedentes: tiene quien responda por su condocta, 
informarán en Agui la 114 letra A , piso 29 n ú m . 88. 
2608 4-5 
S E S O L I C I T A 
una sirviente recién llegada de la P e í ínsula para una 
señora sola, en J e s ú s del Monte, calle de San Luis 
n. 4. á dos cuadras del paradero del Urbano. 
2619 S 5 
D E S E A C O L O C A R S E 
unn joven de dos meses de parida, con su n iña , á le-
che entera; gana rá menos sueldo: da rán razón Cha-
cón n. 18. 2621 4-5 
S E S O L I C I T A 
un cocinero de formalidad y con buenas referencias: 
no siendo a?! que no se presente. Calle Real n . 10, 
Regla, fonda. 2618 4 5 
E n la Ciínica Ginecológica, 
J e s ú s del Monte 301, se solicita una enfermera que 
sea activa y tenga buenas referencias. 
2610 4-5 
UN C O C I N E R O D E C O L O R D E S E A C O L O -carse para casa particular ó establecimiento; t i e -
ne quien respond* por su comportamiento; informa-
r í a Cristo 23. 2612 4-5 
N E C E S I T A U N A C R I A D A P A R A C O C I -
fona r y todos loa demás quehaceres de la casa; me-
nos lavar y planchar, y que esté en la colocación des-
de las siete de la m a ñ a n a á las ocho de la noche: suel-
d» t rej centenes en oro. E n Lealtad 112 y 114. entre 
Salud y Dragonea. 26Í4 4 5 
CARPINTERO, COCINERO 
y criado de minos. Se solicitan con buenas referen-
cias Prado 33 ó 53 2«2t 4 5 
S E S O L I C I T A 
UHÜ criada bisnea que traiga referencias. Reina 3-
entresuelos— 2627 4 B 
S 3 0 S O X J I C I T A 
una cocinera loquisi lor número 15. 
2609 4 5 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada de manes, peii í ' :sular . aclimatada al país 
y tiene quien resporda por ella. In formarán Galiano 
n ú m e r o 5. 2585 4 5 
D E S E A C O L O C A R S E 
un general co ñ n e r c , sabe sus obligaciones, acoc-
tembrado á trabajar en casa p a r t i e n í a r y tiene per-
sona que ¡o garanticenCalle de C á r d e n a s número 61, 
d a r á n razón. 2701 4-7 
Una joven peniosnlar 
desea colocarse de manejadora, tiene personas que 
respondan de su conducta. Informarán , Amistad 95, 
altos. 2726 4-7 
COCINERO 
y buen repostero, 5 años consecutivos en una casa y 
una licencia may limpia de! Ejérc i to , acreditan su 
honradez. Desea s e r v j en nna buena casa ó estable-
cimiento. Quiere giuar veinte pesos. Detalles, Con-
aulado 79. 2723 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven da color sea p ¿ r a criada de mano ó paja 
manejadora, tiene quien responda por ella. D i r i g i r -
M á la calis de San Francisco 146 esquina á Zanja, 
accesoria C. 2715 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera peninsular, aseada y da toda 
confianza, en casa particular ó establecimiento: tiene 
personas que la garanticen. Obrapia 51, casa ¿el doc-
tor Fcrrer, dan razón. 5709 4-7 
CE N T R O D E N E G O C I O S Y C O L O C A C i O -nea de M . Alvarez. Ofrecemos á ¡as iamilias t o -
da clase de sirvientes con buenas referencias, tene-
mos buenas crianderas. Se necesitan 2 criadas blan-
cas y 3 manejadoras. Aguacate 54, casi esquina á 
O 'Reyl ly . 2702 4-7 
D E S E A N C O L O C A R S E 
nna parda y una is leña jóvenes , do diadas de mano 
en una casa deeenta y que den buen sueldo: s ibeu 
cumplir con au obligación y son de buena conducta, 
J n f o r m a r á n calle de Agui la número 116. 
2703 4-7 
U N A B U E N A C O C I N E R A 
peninsular aseada y de moralidsd desea colocarse, 
prefiriendo que sea en eetab'esimiento; tiene oersoras 
que garanticen su buen cemportamionto, Informa 
r á n calle de la Indusirla r.? 8. 2710 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna peninsular recién llegada, en una buena cass; 
«abe coser á máqu ina y á mano, peiesr y bor.'ar; no 
tiene inconveniente en arreglar r»o h.ibUaciouts de 
las señoras . Cuba 16, informarán. 2712 4-7 
UN A C R I A D A D E M A N O D E M E D I A N A E -dad, natural de Galicia, desea colocarse para el 
servicio domést ico , es haaiilde y trabajadora, posee 
los mejores informes de sus buenos antecedentes. IQ 
f o r m a r á n en la calle del Prado n ú m . 3, fonda. 
2678 4-6 
DE S E A C O L O C A R S E Ü N A C R I A N D E R A peninsular de dos meses de parida, salió de su 
cuidado en esta isla, tiene buenas recomendaciones y 
se le puede ver el n i ñ o . Se coloca á leche entera 
y no tiene inconveniente en i r al campo. Inf^rmarfin 
calle del Prado n ú m . 25 a todas hora?. 
2643 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna señora peninsular de cocinera en casa de una 
corta familia, tiene persocas une respondan por su 
conducta. Sol 108 2650 4-6 
D E S E A N C O L O C A R E 
dos crianderas aclimatadas en el paí*, de dos meses de 
parida y con buena y abundante Ixcbí : tsmbien una 
manejadora. Zulueta esquina á Refugio, sol-.r nue-
TO. 2644 4 6 
D E S E A C O L O C A R S E 
un asiát ico cocinero en a lmacén ó casa particular: 
cocina al gusto de la persona que lo tome- Impon-
d r á n Compostela 44. 2549 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna peninsular de mediana edad, para criada de ma 
no ó manejadora: sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien respondo por ella. Crespo n ú m . 43. 
2618 4-6 
QU I E R E U S T E D E S T A R B I E N S E R V I D O ? —Pida los criados, cocineros, por.'eros ó cua l -
[u^ra otro á la Agencia de Ep;fanio Rodr íguez , A -
gaiar 69, esquina á Obispo ó á sus sucursales celle 
9 esquina á C. Vedado, y Puente de Aguadulce, Je-
sús del Monte. 2-Í46 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
una j e r e n peninsular de criandera, tiene buena y a-
bnndante leche y quien responda por ella. Mural la 
n ú m . 83. 2652 4-6 
S E S E A C O L O C A R S E 
nn asiát ico excelente cocinero á la inglesa, francesa 
y e s p a ñ o l a , p a r a casa p a r í i c n J a r ó establecimiento, 
en la ciudad 6 en el campo: d a r á n r a z ó n Animas 141. 
2653 4-6 
Obispo 67, interior bajos. 
Tengo una camarera para viajar, otra para hotel, 
buenas criadas y criados, camareros, cocineros y co-
cineras, porteros, n iñeras , amas de llaves de media 
edad y con buenas referenciss. 2590 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
un morenito excelente criado de mano, bien sea para 
la Habana ó el campo: tiene personas que respondan 
por él. Corsulado 59 ir formarán. 
2593 4 5 
A V I S O 
Se solicita u ra criada quo sea americana ó inglesa 
v entienda algo el español . Dirigirse á Salud ndme-
ro 78. 2591 4 5 
S E S O L I C I T A 
para nna casi del Vedado, calle de la l ínea n ú m e r o 
87 una buena criada de mano, de color, que entienda 
de niños y sea formal, Tniente Bey 26 impondrán . 
2601 4 5 
Jesús María 130. 
Una morena sana y da abudante leche desea colo-
carse de criandera á media leche, tiene quien res-
ponda por su conducta. 2593 4 5 
D E S E A C O L O C A R S E 
una ceñorn pe í íu8ul'<r para criada de manos ó para 
TiajpT. está acoslumbrada y no se marea; informes. 
Sin Rsf^el esquina á Gi i iano , tienda "Los Estados 
U n i d a s " 2574 4 3 
U N A Ü E I A N D E R A 
peninsular de 4 meses de parida con buena y aban -
dante leche, desea colocarse para criar á leche ente-
ra; tiene quien responda por ella: San Lázaro n. 5, 
2575 4-3 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E R O bien sea para casa particular ó para eat-jli'ec!-
mlento: tiene personas que respondan por él. In fo r -
m a r á n calle de las Lagunas n . 79. 2531 4-3 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E N I N S U -lar para una muy corta familia y ayudar á la vez 
á los pequeños q u e h a c e r í s de la casa, J e s ú s del M o n -
te 458. En la misma t r a t a r án del precio. Indispensa-
ble buenas referencias, 2533 4-3 
CRIABO DE MANO. 
Se solicita uno, con bo^Ess informes y que sepa 
bien su obiigacióa. O-Rei l ly número25. 
2'-65 4- 3 
S E S O L I C I T A 
un crisdo do mino , do color y una manpjjdora t am-
bién de color qo.i traigan recomendación de donde 
hayan servido. Tejadillo número 34. 
2534 4-3 
UN P E N I N S U L A R D E 33 A Ñ O S S O L I C I T A una familia que en la próxima temporada vayan 
á la Pen ínsu la , puede lo mismo cuidar á un caballe-
ro enfermo ó niños: tiene informes de la misma casa 
en doiide está sirviendo de respetable razón. Hotel 
Saratoga ó Egido esquina á Merced, bodega de 12 
á 3. 2535 4-3 
N A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O aseado y 
trabajador desf a cclccarse en casa particular ó 
establecimiento: informarán calle de Revillagig-ído 
esquina á Misión, pnesti de í ru tas mímero 73. 
2569 4-3 
ÜN J O V E N P E N i N S D L A R C O N B U E N A S referencias, de mucha formalidad desea colocar-
se de criado do mano con buena familia ó de cocine-
ro en ca ía de h íéspedee : t:ene quien rp?ponda por 
su conducta. In fo rmarán Sol número 21. 
25'?2 4-3 
Q O L I C I T A C O L O C A C I O N U N A J O V E N para 
^ c r i a d a de mano ó manejadoja y nu criado de ma-
no, jóvenes gallegos, responden de ra. conducía y 
darán razón Villegas n. 48 esquina á Obispo, 
2546 4-3 
DE S D E L \ C A L L E D E L A S A L U D E S Q U I -na á Lealtad á Reina 89, se ha extraviado un l l a -
vero con el nombre y el domicilio de su dueña , la 
que gratifleaoá á quien se lo entregue. 
2566 4-3 
DE S D E L A C A L L E D E T E N I E N T E R E Y esquina á San Ignacio á Reina 89, se ha e x t r a -
viado en un coche de alquiler dos billetes enteros cu -
yos números sabe su dueño : al que los entregue en 
Reina 89, se le gratif icará: es tán tomadas todas las 
medidas para que no sean pagados en caso de salir 
premiadoa. 2567 4-3 
a îS fie s á l a t e l e s y M a s . 
CASA D E F A M I L I A 
Ten ien te -H©y n ú m . 15 
Antigua y acreditada casa de conocida reapetabi-
lldad; precioa sumamente módicos para familia ó a-
migos que ocupen una misma habi tac ión. A lmuer -




ESQUINA A SAN R A F A E L , 
E n magníñea casa de familia, ae alquilan habita-
ciones muy espaciosas y cómodas á personas de mo-
ralidad. 
A ú s t e n c i a esmeradís ima. 
I N D U S T R I A 125. 
Dirección postal: R. Ramí rez . 
Teléfono 1694. 
C—350 1M 
En Industria 1^5, esquina á San Rafael, se alqui-lan una cuadra con tres magníficos pesebres, 
cuarto para guarnes y zaguán para cochera. 
C -351 1M 
Se alquila en 9 centenes la casa Aguacate 142, de des pisos: los bajos ae componen de sala, comedor 
y dos cuartos: la parte alta de sala, comedor y tres 
cuartos: tiene agua|de Vento, desagüe á la cloaca, ca-
ñería de gas, inodoro y demás servidumbre, I n f o r -
m a r á n Manrique n. 18, 2798 4-8 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones bajas, cocina, agua. Inodoro, en $15 
50 cts. nlata: casa particular, Neptuno 152, 
2709 8-8 
S E A L Q U I L A 
la casa Neptuno 59, compuesta de 14 habitscionos, ó 
la casa Cuba 27, nueva planta, y se venden las casi-
tas Blsnco n, 2 y 4. Informan de 8 á 10 y de 3 á 6, 
Neptuno 59 ó 189- 2801 4-8 
Se alquila la hermosa casa quinta situada en la ca-
llo de Bamá núraoro 25, con comodidades para una 
numerosa familia. Aunque está habitada puede verse 
por tener autor ización del señor inquilino. T r a t a r á n 
de sn alqniler y condlcionej en O'Retl ly 9 i , de 11 á 
5 de la tarde, 2791 ' 8-8 
En la moderna casa Crespo n. 43 A se alquilan dos bonitas accesorias compuestas de 3 posesiones 
cada una. con puerta reja y servicio de patio. 
2788 4-8 
Se alquila para oficinas de empresas, escritorios ó para familia, parte del piso principal de la her-
mosa casa de Santovenia, Barati l lo 1, plaza de A r -
mas. E n la misma informarán de su precio. 
2742 8-8 
S E • i k X u Q U I I L . A i K r 
muebles con derecho á la propiedad y se cambian, 
compran, venden y componen en módico precio. 
Pr ínc ipe Alfonso 2 (4. 2747 4 8 
ATENCION. 
En el mejor punto que se pueda apetecer 
y para cualquier clase de establecimiento 
por ser esquina de Salud y Rayo, se cede 
en alquiler toda la casa y se d a r á en pro-
porc ión : en San Nico lá s 92, i n f o r m a r á n . 
2765 4-8 
S E A L Q U I L A 
una hermosa habi tación amueblada coa dos venta-
nas á la calle á caballeros de moralidad en casa de 
una familia decente. San Is idro 23, 
2768 4- 8 
( M LOCAL SE ALQOILi 
á propósito para una indus-
tria. Informes y llave en Nep-
tuno 257, fábrica de liccres. 
3781 
un escritorio con telefono en Obispo n, 21, altos, en 
proporción, 2758 4 8 
S E A L Q U I L A 
la e-pacio-ia y fresca casa Viriudes n. 4, entre Prado 
v Ccnsulado, de alto y bajo en siete y aie.lia onzas. 
E n Consulado n. 97 está la l laro é informarán, 
2753 4-8 
" | j l n el Vedado j fronte á la quinta do Lourdes p r ó -
jQ ix imo á la Linea so alquila la bonita casa de alto 
T brjo pintada de rojo, tiene muy buenas coraodida-
den. <;ou abundante agua corriente é inodoro y pre-
ciosas vistas al mar. L a llave en Linea 90 donde da-
rán razón, 2760 6-8 
A M I S T A D N U M . 1 1 8 
En casa de fimil;a decente te alquilan dos habita-
cion'S aUa y baja con todas l?.s comodidades: no hay 
niños ni se udreitan y se venden uass vidriosas con 
su mostrador, Ami- tad n . 118 entre Barcelona y 
Dragones. 2772 4-8 
O B I S P O 6 7 
Casa particular de familia respetable. Se alquilan 
dos espléndidas habitaciones altas juntas ó separa-
das, con ó sin muebles: una de ellas con bs loón á O -
bispo. Otra habi tac ióa baja. Precios módicos. 
2770 4 8 
S E A R R I E N D A 
una pequeña estancia en J e s ú s del Monte en la po-
blación; entre las dos calzadas y el l imi te para las 
vaquerías, con su buena casa gallinero, agua de pozo 
y corriente, cercada y muchos árboles ñ ú t a l e s . San 
Nicr.lás n í m 122 esqniu-iá Drsconos impondrán . 
27fi7 4 8 
Se alquila Is herniosa casa 9 esquina á 20 (Linea) t io i :e jardín á rbo 'es frutales y cuanta» comodi-
dades so necesiten, se da en módico a'quilar E l jefe 
loc&l del paradero del Urbano tieno la llave y de lus 
condiciones de t u alquiler impondrán en Rema 101, 
alt'iS. 2485 8d- l 8a-1 
E N M A R I A N A © 
Se alquilan dos bonitas casas en el mejor punto 
calle Vieja núms , 20 y 32, amuebladas 6 sin amue-
blar. Las llaves en la misma calle n ú m 24. In for -
m a r á n en Mercaderes 36. Habana, 
3735 10 8 
Amatrimoni> ó persona de reconocida nioralidad se ceden dos hemioaas habitaciones con toda a-
«htefteia; en Cuba 69, entro Teniente l í ey y M u r a -
lla , p l añ í s alta. Se exigen y dan referenoias. 
?6£6 4 7 
S E A L Q U I L A 
una hermosa habitación alta y « t r aba j a , con gas, co-
mida v a.-iítenoia si la desean: tieno baño . Paula 56 
'2(587 4 7 
S E A L Q U I L A 
en $30 la casa Jdoaes.'rate 51 entre Bomba y Empe-
drado: tiene un gran salón bajo, 2 cuartos altos, agua 
de Vonto, etc.: en el caf'esquino á Empedrado e-sta 
la llave y vive el dneño Cuba n 143 26H4 4-7 
S E A L Q U I L A 
1 a nueva y bonita casa Consulado 61?. A l q u i l e r 
$ 63 60. L a llave en Rtfugio 12, 6 informarán en 
Animas 89. 
2731 5-7 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosos y frescos entresuelos con balcón á la 
calle, propios para escritorio ó bufete 6 matrimonio 
sin niños I m p o n d r á n en Aguiar 17, altos. 
2729 4-7 
U n a peninsular 
recien parida desea encontrar una criatura para criar 
á leche entera. Inquisidor 16, altos. 
2577 4-3 
Habana 121, esquina á Mural la se alquilan elegan-tes y eapaciosas habitaciones altas, con balcón 
por Mural la y Hnbana, pisos de mosaico, con luz y 
| setrioio de criado, t ambién tres completamente inde-
peEdientes, coa visia á ! . i calle, con sgua, cocina y 
todo el servicio independiente, entrada á todas ho 
ras: en los altos informarán, precios muy reducidos. 
27t8 4 7 
U n a peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó de manejadora: 
darán razón en Berneza 36. 2548 4-3 
r j N A J O V E N P E N I N U L A R D E M E D I A N A 
\ j edad, muy aseada desea encontrar una casa de 
poca familia y respetable, para cocinar. Informes, 
tos que se quisran de eu honradez como del aseo: 
Cuba 18, altos, á todas horas. E n la misma se colo-
ca un joven para criado, portero, para aquí ó para el 
camoo. 3663 4-6 
IN T E R E S A N T E . P A R A Ü N A S U N T O D E P A -milia se solicita saber el paradero de don Manuel 
F e r n á n d e z Incógn i to , natural de Chantada, p rov in -
cia de logo, que en 18S0 vino á eita Isla. L a persona 
que dé razón á doa Camilo Arlas , Tenerife 41, será 
gratificada generosamente. 
2391 8-27 
U N D E P E N D I E N T E 
para bodega 6 portero, practico é inteligente, penin 
salar, con m u y buenas recomendaciones, se ofrece 
uno en Obispo / o. 2654 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criado de mano, 6 bien sea de dependiente ds café 
fondia ó para botica en donde es practico, nn joven 
peninsular que tiene quien abone por sn conducta. 
Avisar en Compoetela 73. 2659 4-6 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -ninsular con buena y abundante leche, parida 
eo esta Isla: no pretende gran sueldo y ai una f a m i -
l ia de buen trato: tiene quien responda por au con-
ducta. Calzada del Monte I3Ú. 2670 i - 6 
UN A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D P E -nlnsnlar, desea colocación para servir á la mano 
ó para manejadora: tiene quien la garantice. V i l l e -
gas n. 78 2632 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
an a s i í í i ' o buen cocinero y aseado: responde de su 
ctíM^eo; i ew- Mi'.^lla 113, esquina a l cal lejón del 
Cr is i - ' 26 0 4-6 
ü ü a j O T e n p 8 l l i I l S l l l a I • 
dss^a c o l o c i r s p - r - i_«.c¡ejadora de unos n iños : ee 
c í n f i o e » y : ei'-i qr.:e. ía garantice. Picota esqui-
'.6S« 4-6 
« T a « L e » c U v . i i s a i i O S O L I C I T A C O L O -
• ^ J cación en «-ta -itc miento 6 una casa part icular: 
e» «>BT íuteligeu'c tu el arte y no tiene vicios: no 
deda i r á una p o b i a l i ó n de campo: casas de valer 
^ i ra&tlzaa su moralidad. Compostela esquina á A -
• u n v * . altos d e l c s í é . i a for fcaf ia . 
8 É « 4-6 
A los señores propietarios» 
Se desea comprar una casa en Regla, de mwnpos-
ter ía , en buen estado, cuyo precio no pase de $'.200 
y que esté del Mercado al Paradero. Y una esquina, 
en la Habana de $5.000. Dirigirse á M. Alvarez, A -
gqacate 54, 2700 4-7 
SE Ñ O R E S P R O P I E T A R I O S . — S E D E S E A N comprar dos casas de 2 á 3,000 pesos, y nna esqui-
na de 10 á 13,000 pesos une se encu-in'ren en buenos 
puntos. Preguntar por M. Alvarez, Aguacate 54. 
2562 4-3 
50,000 p e s ó s e ^ E M P L E A R L O S E N compras de casas desde 3í:00 has-
ta 9000, se desean en loa barrios de Colón, Monse-
rrate y la Salud: in fo rmarán Crespo n. 39, de 7 á 10 
de la m a ñ a n a y de 4 á 6 de la tarde. 
2559 4-3 
P E E D D M 
SE H A E X T R A V I A D O Ü N P E R R O P E R D I -guero pintado de blanco y manchas negras, rabo 
blanco y dos manchas sobre el lomo, negras, con un 
collar forma remaches: entiende por Ney; s u á g i a i i -
úcado el que lo entregue en San J o s é 1<. 6 
2657 4-6 
PE R D I D A . SE H A E X T R A V I A D O Ü N A he-rradura de brillante en los salones del Casino Es-
pañol durante el bailo de P i ñ a t a : la persona que la 
entreime en Prado 76, l e r á gratificada generosamen-
t e S684 la-4 3d-5 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa casa calle de la Salud n . 34 entre Cam-
panario y Lealtad: compuesta de 5 habitaciones altas 
y 4 bajas y un salón de comer. E n Reina 74, i m -
pondrán á todas horas. 2688 4-7 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y frescos altos de Ancha del Norte 103, 
la llave en el café. Precio, $93-50 oro. In fo rmarán , 
Luz 53. 2714 4-7 
E n 17 pesos oro 
so alquila 11 casa San Rafael 165. Tiene sala, comedor 
3 cuartos, cocina, patio, agua y demás servicio. A l 
lado taller de muebler ía , informarán, 
2733 4-7 
S E A L Q U I L A 
un hermoso salón alto con balcón corrido á la calle, 
á señoras solas ó matrimonio sin niños , es casa par-
ticular. Se exigen referencias. Concordia 54, 
2707 4-7 
S E A L Q U I L A 
la c a s a Oienfuegos n ú m e r o 55. Impon-
d r á a Oienfuegos n ú n L 10. 
2711 4-7 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas á personas solas ó matr imo-
nios sin niños, con todo el servicio á la mano. J e s ú s 
Mar ía lO'í. 2706 4-7 
Etquina.—So alquila en módico precio la casa cal-zada del Cerro 542, con una estensa arboleda, 
mucha fruta, agua abundante, casa de baño y de-
más comodidade»: es p r o p i i para cualquier clase á e 
cttableoinri íntr . : la l ave en el 510 y su dueño Ancha 
del Norte 194. ^653 5-6 
V E D J L D O . 
Se alquila la casa calle C u . 6, con tres ventanas 
al frente y zaguán: cincuenta metros de fondo, pa-
tio y traspatio. 
Orüira de Melena. 
Se arrienda un potrero de más de diez cabal ler ías 
de tierra sembrada una parte de caña . Terrenos muy 
tíñenos. De todo informan Agui la n. 1 0 5 t i g q a i n a á 
San HJjrael 2630 4 6 
8 E A L Q U I L A 
la casa A i imas n. 48, acabada do reedificar y com-
p n o t » de tres cuaitos bajos y un entresuelo, agua, 
e:c. propia paia un matrimonio, Neptui.o 94. t ra ta-
rán. 2662 4-6 
E N L A E L E G A N T E C A S A 
Aguiar n , 95 se alquilan habitaciones con toda asis-
tencia á porsonis IPU7 dccf nles á quien so darán y 
tomarán referencias: hay l año y ducha. 
2660 4-6 
S A B I T A C I O O T E S S 
En c a í a de moralidad y con referencias, ae alqui-
lan dos con ó sin asistencia. Prado 83 ó 53. 
2626 4-6 
S E A L Q U I L A 
L a casa Peña lve r 42 entre Campanario y M a n r i -
que. Tiene sala, comedor, 5 cuartos y cocina, agua y 
desagüe. Informarán Obrapia 65, 2635 6-6 
S E i U L Q U I L A 
la planta baja de la hermosa y cómoda casa San N i -
colás 38: se compone de sala, con dos ventanas, sa-
leta, zaguán, cuatro habitaciones con mamparas y 
persianas, patio, sala de comer, traspatio, cocina, 
caballerizas y en t résnelos . Tiene varias piezas de 
suelo de mármol y banadera. Informarán en dicha 
casa. 2671 8-6 
Se alquila una hermosa sala, casa decente, propia para bufete ó escritorio y dos habitaciones en la 
calle de Aguiar p róx ima al parque de los t ranvías : 
en la misma se desea nna señora de moralidad que 
sepa coser y d é ins t rucción primaria á varios niños. 
Aguacate 58. Telefono 590. J . Mart ínez y Hno . 
2674 4-6 
C A R M E L O 
Se alquildn los bajos de la casa calle 15, esquina á 
18, acabada de fabricar como para establecimiento 
en uno de los mejores puntos; en la misma da rán ra -
zón. Vedado. 2634 4-6 
En Concordia 45. á una cuadra de la iglesia del Monserrate se alquila una casa en $34 con tres 
cunrtos bajos y uno alto: la llave en la bodega es-
quina á Manrique é informarán en G aliano 106, 
2669 4-6 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas para matrimonio sin niños ó caba-
lleros de mora l id id . Empedrado n . 3. 
- 2668 4-6 
Se alquilan en el mejor punto de la calzada de San Láza ro u, 166, hermosas y ventiladas habitaciones 
con todas las comodidades propias para hombres so-
los 6 matrimonio sin niños, 
2638 4 6 
S E A L Q U I L A D 
dos habitaciones á caballeros solos ó matrimonio sin 
niños, las habitaciones son bajas, t ambién se a lqui -
lan amuebladas como las deseen. In fo rmarán Agua-
cate 122. 2667 4-0 
Se alquila la casa Estrella n ú m e r o 108, compue ta de sala, comedor, cuatro cuartos, 2 altos y 2 bajos, 
llave de agua, su precio 5 centenes; la llave Estrella 
esquina á Campanario; en la misma informarán. 
2639 4-6 
i iaplf ico s e l alto 
p r o p i o p a r a e s c r i t o r i o , g a b i n e t e d e 
c o n s u l t a s m é d i c a s , b u f e t e d e a b o g a -
do, c o m i s i o n i s t a , e t c , c o n b a l c o n e s á 
l a c a l l e , p i s o de m á r m o l , e t c . C o m -
p o s t e l a 1 0 9 , e s q u i n a á M u r a l l a . 
2581 l a -4 3d-5 
60 , B S H N A Z A , 6 0 
Habitaciones con muebles y sin ellos en casa de 
familia. Precios módicos. 2487 4-1 
S E A L Q U I L A 
el bajo de Manrique n. 156 «equina á Estrella: tiene 
agua: es para establecimiento. L a llave en la caibo-
ner ía y su dueña Salud 20 2486 4-1 
S E A L Q U I L A N 
en la hermosa y espaciosa casa Aguiar n . 95, entre 
Mural la y Teniente-Rey á módico precio ventiladas 
habitaciones, se piden referenciaa. 
3477 4-1 
S E ÜLLQUI3L.A 
la casa Animas SO con 2 ventanas, zaguán, sala de 
marmol, 5 cuartos corridos, bañ' i , cocina, agua de 
Vento y cuarto de baño , L a llave en el n . 84, infor-
marán Sol 94. 2476 4-1 
S E A L Q U I L A 
en casa de corta familia dos bonitas habitaciones a l -
tas, muy frescas á hombre solo ó ma rimonio sin n i -
ños . Paula 36. 2480 4-1 
E N 7 C E N T E N E S 
se alquila una sala, saleta y 5 cuartos con un gran 
patio y t«do su servicio. I m p o n d r á n Damas 30. 
2Í79 4-1 
Se alquilan las casas Sitios 128 y Aguila 180 acaba-das de reedificar con todas las comodidades de a-
goa y oloaoa oon »t¡\6 y siete cuartos nuevos: para 
informes Belascoain n. 72, las llaves p róx imas á la» 
mismas. 2t69 8-1 
S E A L Q U I L A 
la casa calle do los Angeles n, 67 acabada de fabri-
car, con sala, comedor, cinco cuartos, cocina, inodo-
doros, cuarto de baño y espacioso patio: la llave Co-
rrales 86. da rán razón ' Obispo 37, altes. 
2482 15-1 
S E A L Q U I L A 
L a casa J e s ú s Maria núm 113 de alto y bajo, muy 
fresca y elegante r eúne comodidades, la llave en el 
110; precio ireco centenos, i n f r m a r á a Amistad 96. 
2600 4-5 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones con asist ¡ncia. Se d n y toman re-
ferencias. Galiano 1̂ 6. 2613 4-5 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle 7 n ú m . 135, tiene 5 cuartos 
cuarto tíe baño , saín, comedor, gas, agua, luz e léc-
trica. In formarán Teniente-Rey n 1. 
2589 8-5 
S E A L Q U I L A 
una hermosa casa-quinta muy espaciosa y c ó m o d a 
propia para verano é invierno, Infanta 47, p r ó x i m a 
al paseo de Tacón ; informarán Carlos I I I n. 2 café. 
259 1 8 5 
S S A L Q U I L A N 
los altos de la casa -inimas 1H2, en la misma infor-
m a r á n á todas horas. 2629 4-5 
AMARGUEA 26 
Se alquilan dos habitaciones juntas ó sepa'adas, con 
asistencia ó f in ella. Sa toioan y se dan rífriren-
cias. 258J 4 5 
E n Inquisidor 35 
se alquilan dos habitaciones eo.ridas en el piso p r i n -
cipa! á hombres solos ó matrimoni is si:i h^jos y t a m -
bién un cuarto bajo. 2595 § 5 
Propio para esiahleoiiniento se alquila la cata O -bíspo 33, entre Aguiar y Habana; hay p.paradorea 
y armatostes eu buen estaco. Informes O'Reil ly ¿'i. 
?558 4 3 
S E A L Q U I L A N 
para matrimonio sin h'jos los espaciosos y fresóos al-
tos de Habana í'8 con entrada independiente por O-
brap ía 2536 4 3 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa casa Vi i tudcs n 4, entre P r a d o y C o u -
t ' j lai lo, de alto y í>aj >, el mejor punto do la m W n a . 
E n Consulado n. £7 está la llave é informarán 
2539 4 3 
EMPEDRADO 4 í 
So alquila ea módico precio nna habi tación á un 
caballero solo, es casa de poca familia, SÍ da l lavin y 
asistencia si la desea, se exigen referencias. 
2547 4-3 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan una ó doa altas ó bajas en Manrique 71 
entre San Rafael y San Jo é, sé p r í f i í r e a peñoras 
ÍOUB. 2538 4 3 
Una sala y un gabinete propios para esoritorio ae a'quilan calle do Aguiar números 130 y 133, a l -
tos y un zaguán decente, piso de tabla. 
2545 4 3 
E n precio móííiw» 
Se alquilan ea ousa do f-tmilia ruapelaMe tros her-
mosas habitaciones altas, una de eiia< con balcón á 
la calle, á personas de moralidad. Hay baño y 11a-
via. Amargura 69. 2544 4-3 
S E A L Q U I L A N 
en $B'> los altos de la casa calle de Bernaza n . 67: 
jun to á la esquina de Mural la dáu razón, y la llave 
en el 69. 2561 4-3 
C O M P O S T E L A 150 
Se alquilan grandes y fres ñas habitaoiones con vis-
tas á la calle y otras al interior, pi.os de mármol , ba-
ños de lo mismo é inodoro t, tienen lindas azoteas, 
juntas ó separadas, con cocina indopendiente: pre-
cios de 5 30 á 21-20 oro. 2576 4 3 
E n cuatro centenes 
se alquila una hermosa sala de 2 ventanas, comedor y 
primer cuarto; entrada independiente, 2 llaviíjea, 2 
mamparas de cristal, agua ó Inodoro, escusado, aca-
bada de pintar. Informes Suárez 116. 2578 4-3 
C A R D E N A S N . 2 0 . 
Sa alquilan les hermes altos de e?ta casa: la llavo 
eu la bodega: su duefi) Habana 50, altos. 
'í54i 4-3 
arrienda ó se vende en muy buena proporción 
O e l Molino; P e ñ ó n n, 1 (Cerro) con fuerza h idráu-
l ica y con bastante terreno para cualquier industria 
y hasta para una gran vaquer ía . In fo rmarán San 
J o s é n ú m . 80. 2505 8-2 
S E A L Q U I L A 
la casa Escobar 117, entre Reina y Salud, 2 venta-
nas, zaguán y demás comodidades, con ocho habita-
ciones altas y bajas: impondrán al lado 115. 
2518 8-2 
H A B I T A C I O N E S 
E n Compostela 55, altos, casi esq. á Obispo ss a l -
quilan habitaciones amuebladas y sin amueblar. 
También se alquila un departamento compuesto de 
tres habitaciones y cocina. Ns ae admiten niñes . 
3P25 10-2 
S E A E E I E N D A 
la finca F R A T E R N I D A D , á tros leguas de la H a -
bana en la calzada de Güines , con cuatro cabal ler ías 
de tierra, magnífica casa en la calzada, dos casas 
más de campo, arboleda muchas palmas, cercada y 
dividida en cuartones. Amargura 47, altos, impon-
drán . 2473 15- lMz 
S E A L Q U I L A 
en dos centenes la muy bonita casa calle de Recreo 
n. 5 Cerro, acabada de fabricar, contiene sala, come-
dor, tres cuartos y una hermosa cocina. L a llave en 
la esquina de San Cárlos , bodega, é inf i rmarán P . í n -
clpc Alfonso 163. 2396 8-27 
Se alquila la hermosa casa de tres pisoj, calle de P e ñ a Pobre n . 14, con capacidad para d^g fa-
milas, y se da en muy módico alquiler, E a frente es-
tá la llavo é inforn 'a rán en Conccrdia 37, do 8 á 11, 
de la m a ñ a n a y de 5 á 8 de la noche y en Cuba 66, 
de 12 á 4. 3320 1 0-26 
S E A L Q U I L A N 
las plantas altas de Cristo 22, sala, saleta y 4 cuartos 
y la espléndida de Dragones 106. Informan Reina 37. 
3057 15-19 
f i M e i i a m s t a i c i i e i i t o s 
CASAS B A R A T A S . — Ü N A D E E S Q U I N A con 3 establecimientos, ganando $267, produce el 10 
por oiento l ib re . Tres en la calle de San Nicolás 
$3,500: 3,000 y $1,500. Una en Misión $3,500. Agua-
cate 54, M . Alvarez. 2763 4-8 
I N T E R E S A N T E . 
Por ausentarse su dueño se vende un estableci-
miento de tabacos y cigarros, lo ter ía y cambio. I n -
formarán de 8 á 10 de la mañana . Monte 286. 
2769 2-8 
V I S T A H A C E F E 
Se vende una fonda en el mejor punto de Regla: 
hace nna venta buena y se dá en módico precio por 
no ser sus dueños del giro. Compostela 64, teléfono 
963. 2757 4-8 
SE V E N D E U N A C A S A D E M A M P O S T E B I A y tejas compuesta de sala, comedor y tres cuartos 
en el barrio de Peña lve r , libre de gravamen $1.800 
Otra en Alambique, moderna con tres cuartos en 
$1,000. Otra en Rastro cerca de Monte en $1,100. 
In fo rmarán en Campanario y Carmen, bodega, de 8 
á 12 y de 4 á 6. 2771 4-8 
EN 7.500 PESOS SE V E N D E U N A C A S A E N la calle de Gervasio entre Salud y Reina Ubre de 
f ravámen sin in tervención de corredores. I m p o n -rán en Campanario n ú m 1S5, de 7 á 10 de la m a ñ a -
na y de4 á 8 de la noche. 
2796 4-8 
POR T E N E R Q U E A U S E N T A R S E SU D U E -5o se venden ó se arriendan dos solares oon BUS 
casas en el Cerro, Santa Catalina número 19, esqui-
na á Rosa. Tiene agua abundante y se da barato. 
In fo rmarán , calle de Pluma n ú m . 4, Marlan ao, á t o -
das horas. 2739 4-7 
S E V E N D E MUY B A R A T A 
una bodega muy acreditada, de pocos gastos, por su 
dueño no poder atenderla. I n fo rmarán Mercaderes 
13, zapater ía . 
2698 8-7 
Sin intervención de tercero, 
se vende en 2.400 pesos la casa San Nicolás 17J, en 
Manrique 121, informarán. 2720 4-7 
Atención. 
Por tenerse que ausentar su dneño, se vendo un 
café y cantina en calle de mucho t ráns i to . Informa-
rán , Villegas 125. 2721 4-7 
F A R M A C I A . 
Se vende una muy acreditada, en uno de los ba-
rrios más céntr icos de esta capital, por asuntoa de 
familia. I m p o n d r á n en la droguer ía " L a Central ," 
Obrapia y Aguiar. 2713 4-7 
TR E N D E L A V A D O . V E N D E M O S U N O E N el barrio de Colón que solo de existencia tiene 
$217 y está muy acreditado, t ambién tenemos bode-
gas, fondas, cafés y una frutería sumamente baratos. 
I n t e r i n a r á n Aguacate 58. T . 590. J . Mar t í aez y Hno. 
2675 4-G 
S E V E N D E 
nna casita en la calle de Neptuno. In fo rmará de 8 á 
10 de la m a ñ a n a en Espada n ú m . 28 D . A . Gual. 
2647 4-6 
S A N J O S E 4 9 
En $4,000 se vende esta hermosa casa sin g r a v á -
men. Informa Esteban E. Garc ía , Lagunas núm. 68 
ó Mercaderes n ú m . 4 A. 2656 4 6 
S E V E N D E 
la casa Corrales 731: tiene sala, saleta, dos cuartos 
bajos y uno alto y cgua. In fo rmarán Crespo 26. 
2665 4-6 
EN G A N G A . SE V E N D E N D O S A C C E S O -riasen la calle de Espada esquina á P r ínc ipe , 
bodega dan razón, dan mensual cinco centenes, en el 
ínfimo precio do mil quinientos pesos, 
2628 4-S 
S E V E N D E 
una casa en Prado y esquina; sin in te rvenc ión de ter-
cera persona, l ibre de todo graxamen. agua redimida, 
con papeles limpios: d a r á n razón en Belascoain n. 20. 
2623 4-5 
BU E N N E G O C I O P A R A E L Q U E Q U I E R A emprender con poco capital.—Se vende la v idr ie-
ra de tabacos y cigarros situada en la calzada de Be -
lascoain número donde informará su dueño á t o -
das horas del dia. 2582 6 5 
AL O S S R I Í S . C O M P K A O O R E S Q U E D E -seen buenas casas, en buenos y variados puntos, 
baratas y nuevas, t í rvanse pasar por esto centro^-n 
donde hay varias, entre ellas una de esquina con 
tres establecimientos. Diri j i rse á la calle do Agua-
cate 51. casi esquina á O-Re í l ly . 2561 4-3 
ftan Mignel número 97 
Se vende eata casa sin g ravámenes en $3600. In -
forma Esteban E. Garc ía , Lcgunas n . 68 ó Merca-
deres n . 4 A . 2537 4-3 
S E V E N D E 
la casa Sitios 97, sala, comedor y cuatro cuartos. Im-
pondrán Curazao n. 7. 2532 4-3 
SE V E N D E E N T R E S M I L PESOS O R O L A preciosa finca titulada E L H O R N O , situada 
en Santa Mar ía del Rosario, compuesta de dos caba 
Herías y onarto de tierra, cercada de piedra, con a-
guada fértil y rio corriente, fábricas y pozos, á dos-
cientos metros de la calzada de Güines , propia para 
vsíiuería, horno de cal ó cultivo de frutos menores. 
In fo rmarán Reina 92, de 7 á 12 ó en el Cotorro, bo-
dega de Villaverde. 2457 í - í 
C A S A D E E S Q U I N A 
Sin in tervención de corredor y libre de gravamen, 
se vendo una casa, calle de San Nicolás esquina á la 
calzada de Vives. Infosmarán Vives 62. 
2393 1&-27F 
Se venden dos bonitas casas juntas ó separadas en 
la más saludable de la lom», calle 13 ns 27 y 39 en 
tre 2 y 4 y el terreno contiguo á ellas, tiene cuarci-
ta y cuutro varas en cuadro con una cuar te r í a propia 
para quinta do recreo por ser esquina. I m p o n d r á n 
calle 13 n . 19 y en Neptuno n . 88. 
2461 8-1^ 
E G O C I O Q U E C O N V I E N E : P O R D E S A 
venencia de sccioe sa vende un café muy en pro 
porción, propio para dos principiantes, per ser de 
poco capital y tenor muy reducidos los gastos: infor-
m a i á u Oficios 22. 2373 8 27 
DF, mum. 
L O R O . 
Se vende uno hermoso, muy hablador, oon sn gi-an 
jaula. V i d ades 91, antiguo taller de lavado E l I n -
vencible: 2756 4-8 
S E V E N D E N 
por no nece.'itarse varios caballos de monta y de t i -
ro, criollos y americanos, y varios arreos, tanto l i m o -
neras como tronóos. Informan calle de Chávez entre 
Salud y Zanja, n. 1 27S2 4J* 
P A J A R O S B A R A T O S . 
En Cuba 147 se realizan: mariposas, azulejos de 
Méjico, azuirjos chinos y del J a p ó n , cardenales, m u -
M o real, fi iained, perdices, chinchinhacalos, domi-
nicos y otros pájaros E u la misma se venden tres fi-
nas y raasruíüoas hamac-.is mejicanas. 
2599 4 5l> 4 5A 
S E V E N D E 
un perr'to Puck df 0 meses San Ignacio número l í e 
£694 4-7 
Mulo, carretón y arreos. 
Por no uoceaitarlo se vende un mulo joven de 7 
cuartas, con car re tón y arreos; conviene á cu-ilquiu-
ra que desee trabajar, pues tiene baetmlo trabajo se-
guro. Dragones 43 i inpondrán. 2S51 5 6 
Por ausenta^ se para Enropa se 
vende lo siguiente: 
Una magnífica pareja de yeguas del Canadá , un 
caballo de moi-ta. un cocha duquesa, un muel.h.je 
de comedor do todo luj», una gran biblioteca, obra 
do arte, otros muebles y pabellones, cuadros al ólef>, 
objetos de adorno ou bronca legít imo, Jarrones do 
Sevres. Aguiar 101, entro Sol y Muralla, 
2G15 4-6 
mmm 
EN E L N U E V O T A L L E R D E C A R R U A J E S sitando en Agu la esquina á Trooadero, se halla á 
la venta nn magnífico carro ó coche de moderna y 
muy sólida construcción, propio para dedicarlo á 
cualquier Industria, 2746 4-8 
S E V E N D E 
un tren cempueato de una duquesita, caballo, limo-
nera, por dcaocupar el local, tres faetones y un ca-
ballo de monta con BU aontura. A todas horas Con-
sulado 136. 2750 4-8 
S B V E N D E 
una duquesa, unmi lo rd . cuatro caballos criollos, u -
no americano y una oarretelita para niños. Neptuno 
núm. E7 £641 4-0 
S E V E N D E 
un t í lburi americano de medio uso, con su limonera 
y un caballo de tiro y monta, de 7 cuartas de alzada, 
sano y sin rosabios. Infanta 60 frente á la plaza de 
toros informarán desdo las 11 de la m a ñ a n a en ade-
lante^ 2586 _ 4 5 
SE V E N D E N DOS C A R R E T O N E S C O N SUS mulaa, con derecho al tráfico y un carro de cua-
tro ruedas propio para la venta en la calle. En M c -
ralla 113 barbolla da rán razón, 
2542 4-3 
SE V E N D E U N M I L O R D C A S I N U E V O C O N excelente herraje y maderaje, un bonito caballo 
criollo, joven, con su limonera nueva y demás ense-
res correspondientes. Puede verse é in formarán ca-
lle H n 70. entre 10 y 12. C334 4-27 
GANGA. 
Se vende un carro de 4 ruedas oon un buen caba-
llo y sus arreos, j un to ó separado. In formarán antes 
de las 3 y después de las 4. San Nicolás 214. 
2102 15-30 
DE MUEBLES 
P I A N I N O 
So vende uno de uso de bonitas voces en 10 cento-
nes, por no necesitarse: puede verse y reconocerse 
en San L í z s r o 2 3 9 , entre Gervacio y Belascoain. 
2766 4 8 
S E V E N D E 
un juego de ta'a, l ámparas de gas, dos armarios y un 
juguetero, en precio módico. I n f o r m a r á n Prado nú 
mero 64 A. 2789 8 8 
E&gmen Pana Ene Perfumena, 
Perfamena 
especial, comprendiendo 
J A B O N — P O L V O S D E A R R O Z , 
A C E I T E , E S E N C I A , A G U A D E T O C A D O R , 
S E V E N D E 
U n luaguiüco piano de Pleyel por no necesitarse. 
Informan calle de Manrique n. 140. 
2793 4-8 
S E V E N D E 
na pianino en buen estado y barato, de sistema Ple-
yel. San Nicolás 108. 2780 4-8 
Pianino Erard 
Se vende en 7 onzas en tan buen estado que parece 
nuevo. Bernaza número 16, Habana. 
C 438 8-8 
POR A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O SE V E N D E un juego de Luis X I V , un pianino Boiselot fils, 
una l á m p a r a de cristal de 6 luces, un juego de co-
medor de fresno, un lavabo de depós i to , un escapa-
rate de caoba y otros muebles: t amb ién se venden 2 
casas de zaguán , una calle de Blanco, otra en M a n -
rique frente á la iglesia de la Salud. I m p o n d r á n 
Blanco 40. 2705 4-7 
PARDO Y FERNANDEZ 
Vendemos todos los muebles de sala, de comedor 
y de cuarto, m i l sillas á I y 2 $, escaparates á 25 y 
30, canastilleros, lavabos, peinadores, camas de h ie-
rro, de bronce y de maderas y camltas, espejos, es-
critorios, l á m p a r a s , pianinos, relojes, mamparas, 
brillantes y piedras preciosas á precios sin igual. 
Compostela 46, entre Obispo y Obrapia. 
2736 8-7 
M U E B L E S B A R A T I S I M O S 
Se venden escaparates de caoba á 15-20, 25 y 50 pe-
eos, peinadores y vestidores á 17-25, 30 y 34 pesos, 
mesas de correderas de 10 á 18 pesos, mesas de no-
che y reina Ana á 2, 4, 6 y 9 pesos, camas de hierro 
de 7 á 25 pesos, lavabos de 12 á 20 pesos. Además 
hay un buen surtido de otros muchos efectos que 
no se mencionan, dándolos sumamente baratos. Aguí 
la 102, entre San J o s é y Barcelona. 
2704 4 7 
EN A M A R G U R A N U M E R O 1, A L T O S SE venden á precios barat ís imos, 8 mesas, 7 varas 
de largo, con sus estantes abajo, propias psra mues-
trarios ó quincal le i ías . E n la misma se halla el de-
pósito de la excelente agua mineral P L O R A B R U -
M E N , Gerolstein. I n f o r m a r á n á todas horas. 
2708 15-7 
M U E B L E R I A 
80. Escobar, 80, 
entre Neptuno y Concordia. 
E n este nuevo y bien surtido establecimiento de 
muebler ía , encon t ra rá el públ ico en general muebles 
de todas clases á precias bara t ís imos. 
También se cambian nuevos por usados, ee com-
Íiran los do uso, se componen, embarnizan y enregi-lan y se alquilan sillas. alt C 385 1-M 
Guitarras y bandurrias 
Se acaban de recibir una partida finas y se venden 
muy baratas. Obrapia 23, a lmacén de música. P ia -
noa de alquiler. C 435 6 fi 
G A M A S . 
L L E G A R O N las elegantes y baratas camas de 
madera, en nogal y palisandro. 
Aviso á las personas que tengan hecho encargo, 
que pasen por el C A Ñ O N A Z O para escojer antes 
que se vendan á otros. 
43 OPISPO 42. 
2676 4-6 
E L G R A N F I L O N . 
Bolascoaia n. 20, entre Neptuno y San Miguel . 
E l Gran F i lón vende un gran piano propio para 
conciertos, Casinos y Sociedades; así como juegos de 
cuarto completos de nogal y fresno, juegos de sala, 
escaparates, peinadores, lavabos, depósitos; esto es, 
hay un completo surtido de muebleB y so venden sin 
reparar *n precios; lo que se quiere es vender en 
prendas y ropa; tampoco se repara en precios cuatro 
preciosos jarrones con sus columnas se dan baratos: 
vayan y verán la verdad: en la misma se alquila un 
zaguán . 2622 4 5 
MUEBLES DE VENTA 
Hay escaparates, peinadoras, mesas de noche, ca-
mas ae hierro, juegos de sala, espejos, canastilleros, 
palanganeros, l ámparas y liras, bufetes, sil lería del 
Norte, jarreros aparadores, mesas de correderas, 
prendas, ropas é infinidad de objetos todo muy ha a-
to en Animas núm. 81 casi esquina á Galiano. 
X¿jfL 3 P E I s L X J ^ Í L 
2604 8-5 
S E V E N D E 
un piano en tres onzas oro. Manrique número 103. 
2617 4-5 
PA R A A M U E B L A R CASA. J U E G O S SA-la á 38, 40, 44, 70 y 125; escaparates á 28, 30, 32, 
40 y 55; aparadores, mesas, jarreros, lámparas , sillas 
de Viena y Reina Ana, 3?, 2? y V?; juegos completos 
de tados, mesas de gabinete y de noche, relojes, bu-
fetes, camai colombinas fabricadas para eata cass; 
camas de hierro lanza y carroza, unas caipcti-.-as do 
nogal y fresno pura señora, alfombras, almohadap, 
colchonetfs, pala; gañeres , nn escauarate nogal para 
hombre y varios muebles más , todo modesto, todo 
barato. Compostela 124, ontre Jei-ús Mar ía y Merced 
2571 4-3 
U E B L E S D E E S C R I T O R I O —Una carpeta 
propia para dos personas, dos escaparaies, una 
prensa de copiar, algunas carpetas más chic s, 2 so-
fás mimbres, l illas altas y bajas, giratorias. Compcs-
tola 124, entre J e s ú s Marías y Merced. 2570 4-1 
POR A U S E N T A R S E U N A F A M I L I A SE V E N de un medio jaego de sa a, oftilo Renacimiento; 
otro de Viona, uno magnífico de comedor, j a gos de 
cuarto, varios escaparates, cortinns v demás objetes 
de un i casa: todo es de muy poco nao y ee venüe en 
lote ó separado. También media vagilla de porcelana 
de Limojes, siu usar. Consulado 100, altos, á todas 
horas. 2339 15-26 
A I s u & c é u dw p l a n e a ¿ 6 T . J . C a . ' t ' S 
ItMíXta^ 30, iSvJDl>A L iiJS 
Ka esto acreditado establecimiento se han recibido 
del ú l t imo vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Ployel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad, y t ambién pianos hermosos de Gaveau, etc., qu< 
se venden sumamente módicos, arreglado á loa pre-
cios. Hay un gran surtido de pianos usados, garanti-
zados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen de todas claaes. T e -
lefono 1457. 2103 Í6-i;0 K 
T U R B I N A 
Se vende nna de 26 pulgadas, de pnco uso, para 
fuerzi hi i r áu l i i a . Puede verse y tratar de su precio 
en U calle do l l ame l n . 11 esquina á Hospital. E n la 
misma se vsnde una partida de carriles de via estre-
cha. 2615 8 5 
S E V E N D E 
nn donkey núm. 3. propio para surtir de agaa un 
tanque ó para alimentar calderas: Zanja núm,111, 
i m p o n d r á n . 2573 4-3 
Aviso álos hojalateros é instaladores 
E l antiguo italiano que tení i su taller en Berneza, 
hoy a c c i d e n t a l m í n t e en Neptuno 232 por hallarse 
enfermo, realiza á precios muy módicos todas las ho-
rramienta^ concernientes al ramo de hoja la ter ía é 
instalación y maquinarias concerr.iñnte > al mismo, 
todo á preMo de quemazón. Para mis informes y po-
der tratsr del asunto, dirigirse á Neptuno 232 
2432 15 2S F 
iiinm ni 
De Droesrle f PerMería, 
S E N F E R M E D A D ! L S D E L P E C H O -
Pildoras y Pastillas Azoadas 
D E L 
Dr. Morales. 
No hay méd icamente más eficaz y seguro para la 
TOS y toda enfermedad del pecho, tisis, catarros, 
bronquitis, asma, etc. Desde las primeras dósis el 
packnle encuentra un gran alivio y en brevo su cu -
ración. 
De venta á una y dos pesetas plata, Farmacia de 
Sar rá , Teniente Rey 41, Habana, y en las principa-
les de la Isla. C 346 alt 5 - 1 M 
m. 
ÜN A S I E R R A D E C I N T A " S I N F I N " R E C I -bida de Inglaterra por encargo de un industrial: 
aun no se ha desenvasado y se vende por su costo sin 
aumento ninguno. Puede verse á todas horas eu San 
Ignacio n. 68. 28C0 5 8 
Fotógrafos y aficionados 
U n lente Ross n. 10, cubre desde 4 por 5 á 14 por 
17, completamente nuevo en 32 centenes. O'Rei l ly 
n. 65. 2560 4-3 
RE A L I Z A C I O N . — S E V E N D E N T O D A S L A S existencias de efectos eléctricos de esta casa al 
costo. E n el escritorio calle de Hamel n. 11, esqui-
na á Hospital puede tratarse del asunto de 7 á 10 y 
de 1 á 4. Henry B . Hamel y C? 2481 8-1 
i u s r x j a r c i o s E X T R A N J E R O S . 





I • womni 
uvínmi 
SU DfDl 
I o d o - F e r r t t g i n o s o , 
a l Q u i n q u i n a y C a s c a r a d e N a r a n j a a m a r g a 
Los Médicos no vacilan en dar la preferencia, cuando se trata de curar las 
E N F E R M E D A D E S D E P E C H O 
I L A S E S C R Ó F U L A S , E L . L I N F A T i S M O 
L A A N E M I A , L A C L O R O S I S , e t c . , 
al A C E I T E de H Í G A D O d e B A C A L A O d e l D ' D U C O U X , 
I o d o - F e r r u g i n o s o , al Q u i n q u i n a y G á s c a r a de N a r a n j a 
a m a r g a , porque no tiene ésta preparación ningún sabor desagradable y 
porque su composición la hace súmamente t ó n i c a y f o r t i f i c a n t e . 
Depósito General : 7, Soulevard Denain, oa F A E I S 
Se hália en todas las principales Farmacias y Droguerías del Universo. 
J J e B C o n f í e m e d e Uta W A I J S L F I C J L C I O S E S é Z S t l T A C I O S E S 
ANEWIñ - D E B I L I D A D - C O N V A L E C E N C I A - F I E B R E D E 
L C S P A I S E S C A L I D O S - D I A R R E A C R Ó N I C A - A F F E C C I O N E S D E L 
C O R A Z Ó N - E X C E S O D E T R A B A J O F Í S I C O Y I N T E L E C T U A L 
so c u r s n r a d i c a l e n i f a t e c o n 
T ó n i c o r a c o n s t l t u / B f i t d ~ D l e e s t l o o — E s ü m u l u n t a p o d e r o s o 
D o p ó o i t o c é n a r a l s IR O N A V O N , F - de i * c l a s e , ea x . T O S r ( V r s B C l K V 
D » v e n t a en l a H A B A N A : J O S É S A R R A 
T EN TODAS LAS BUKNAS FARMACIAS j 
Pildoras d e i Doctor Moussette 
Las V E R D A D E R A S P I L D O R A S M O U S S E T T E caima i i y curan 
las Neuralgias m á s rebeldes, l a Jaqueca, l a Gas t ra lg ia , la Ciá t ica , y las 
Afecciones r e u m á t i c a s agudas y doiorosas que han res i s t ido á todos los 
d e m á s remedios. 
Las V E R D A D E R A S P I L D O R A S M O U S S E T T E deben tomarse 
en las comidas. Ei p r imer d í a se t o m a r á n tres : una por la m a ñ a n a , una al 
medio d ía y o t ra por la noche. Si no se encuentra a l iv io , se t o m a r á n 
4 pi ldoras e l segundo d ía : dos por l a m a ñ a n a , una por ia tarde y una por 
la noche. No se d e b e r á n tomar m á s de 4 p i ldoras M O U S S E T T K diarias. 
E x í j a n s e las V e r d a d e r a s P i l d o r a s M o u s s e t t e . 





E x t i 
G y d o u 
V n i í a 
ENTRADAS( CALIDAD Qiartt 
M í a de O R O 
t l H l U P R I N G C 
i V j E J F L D J L D j S R O E S P E C I F I C O 
contra el E S T R E N O M I E N T O 
F U d o r e a l axan te s oon p r i n c i p i o a c t i v o do C A S C A R A SAGRADA 
FBEPARAIUS POR Ttlti-urico Z ^ I L F l F t l í J C E , gannacéatico en Baus -ges , Fnfeá. 
E S T R E Ñ I M I E N T O H A B I T O A i . | A L S i O R R A K A S . — V A E i S i J g 
A T O N Í A D E L I N T E S T I N O I N Á C H E A f l . — J A C U E G A S 
E N F E R M E D A D E S D E L H Í G A D O . { I N D I G E S T I O N E S . 
B S T R E Ñ I B i i S M T O bas ta t\ E H C B A R A Z O 7 la l . A e T £ N 3 I £ 
MODO DB EEPLSAP.LO: u n ó ic» Pildora si sco:tarie. Consúltase 6/ Prodpssto. 
DEPOSITO EM TODAS I.A3 rARMAClAC V OROdUCRIAO. 
r (Iv í «¿feti e s e l a a g*& W * i P á ^ t as i ? 
T O N I - N í / T H t n V Q 
E l V i n o <ie P e p t o n a D e f i - e a n e es el mas precio-o de loá t ó n i c o s ^ 
conliene la libra muscular, el bieiro h é m á í i c o y el fosfato de cal do la carao de 
Taca, r s el ú n i c o reconstituyente natural y compleio. 
E s í e t l e l i f . i o sn i i t i z , despierta e l apetito, reanima las fuerza? del esto-
mago y mejora la d i g e s t i ó n ; es un reconstituyente s in igual porque contiene el 
A L / fiJBA T O á e los m ú s c u l o s y de los nervios, detiene- la c o n s u n c i ó n , colorea 
'a sangre agotada por la anemia y precave la d e s v i a c i ó n de la columna vertebral. 
E l f i n o rfe l ' e p t t r n a D e f t - e a u e asegura ia n u t r i c i ó n de las personan & 
gulenes la fatiga y las inquietudes minan lentamente, nutro a ios anciaEos, 
suprime los peligros del crecimiento en los j ó v e n e s ; sostiene las fuerzas da la 
madre durante "a lactancia. 
L a l ^ p i o n a I t e f r e s n e « s e tdoptada o ñ c i a l m e n t a p o r 1& A r m a d e . y 
loa I l o a p i t & l e a de F e r i s , 
OErP.EESE os el primer preparador del F i n o d e P e p t o n a , DeMonfiar de l a i imi taciom. 
. POSL MSNoa • En 'odas laa buenas 
FanoAcia* d* FraAoik 
V cUl Eit-amaro. 
GapEüias aojo! 
Ha sido experimentado con el mayor éxito en siete grandes hospitales de Paris, contra CONSTIPADOS, BRONQUITIS , ASMAS, 
CATARROS de los BRÓNQUIOS , y de la V E G I G A , A F E C C I O N E S DÜ LA P I E L . PICAZONES — El A l q u i t r á n G u y o t , por su cornpo^ 
sición, part ic ipa d é l a s propiedades del Agua de Vichy, siendo :ni¡ : ho mas tónico. Asi ¿s que posee una eficacia notable 
contra las E N F E R M E D A D E S D E L ESTÓMAGO. Como todo ei mundo sabe, riel a lqu i t r án medicinal es de donde se sacan los 
principios ant isépt icos m á s eficaces; por esta razón durante los calores del verano y en tiempo de epidemia el A l q u i t r á n 
G u y o t es una bebida preservativa é h igiénica que refresca y purifica la sangre. Un frasco puede servir para preparar doce 
l itros de agua de a l q u i l r á H . Una cucharada de las do café basta para cada vaso de agua. — Las personas que no pueden 
beber mucho ó que viajan, reemplazan fáci lmente el agua de a lqu i t r án tomando dos ó tres C á p s u l a s G u y o t , inmediatamenie 
á n l e s de cada comida. L a tós mas tenaz se calma en pocos dias. Las C á p s u l a s G u y o t no son otra cosa que el A l q u i t r á n 
G u y o t , puro,en estado s ó l i d o . Cada frasco contiene 60 cápsu las blancas; sobre cada cápsu l a v á impreso el nombre G u y o t . 
a E s t a p r e p a r a c i ó n s e r á m u y p r o n t o , a s i l o espero^ u n l v e r s a l m c n t e a d o p t a d a . » — Pfc.'cwr EAZC!, Míáic» itl fospiui S luir. • rwj, 
Rechácese, como falslfícación, todo frasco de A l q u i t r á n G u y o t {Licor ó Cápsulas) que no lleve las señas : 19, r u é J a c o b Para « 
M a l e s d e E s t o m a g a M P a l t a d e l P u e r z € i 9 , 
A n e m i a , C a l e n t u r a s , etc. 
E L M I S M O 
mmmn 
•;; - v - . -5 í.. .•• •;>» 
EL MISMO 
C h l o r o g i e , E m p o b r o c i i n i - . r . t o á e l a S a n g r o , o t o . 
LhtftíismOf Eictoftíla, Infartos de les Ganglios, etc. 
FarU, ÍS «t 19, rnt Droaot, 7 Fan&Uilu, ~ 1 f o m i m 
